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RESUMEN 
 
La Gestión de la información georreferenciada es un tema poco tratado en las 
Entidades del Estado, por carecer de un conocimiento suficiente del mismo y de 
comprender su importancia. 
 
El presente trabajo es una investigación concienzuda acerca del estado de la 
gestión de la información georreferenciada a nivel internacional y nacional, basada 
en un soporte bibliográfico y un trabajo de campo en las Entidades productoras de 
información georreferenciada en Colombia. 
 
Producto de ésta investigación, se propone una metodología para la gestión de la 
información georreferenciada, para ser aplicada en las Entidades productoras de 
éste tipo de información.  
 
Esta metodología se basó en la formulación de una serie de políticas, indicadores 
y el levantamiento del mapa de procesos, de una entidad productora de 
información georreferenciada para diferentes temáticas aplicadas a la cartografía 
básica, los cuales, para una mayor potencialización de la investigación, se 
programo dentro del un software GIS, y de esta manera corroborar su eficiencia al 
momento de ser aplicada. 
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INTRODUCCIÓN 
   
 
Dentro del estado Colombiano, si bien se reconoce la importancia que tiene la 
información georreferenciada para la toma de decisiones en diversos aspectos, no 
se tiene de manera específica unas metodologías claras que permitan realizar una 
verdadera gestión de información georreferenciada, la cual permita manejar el 
dinamismo implícito de este tipo de información.  
  
La gestión de la información, en términos generales, cubre aspectos tales como 
las políticas, estrategias, procesos de trabajo, indicadores de gestión , recursos y 
documentación entre otros, pero que sin embargo dentro de la información 
georreferenciada, no han sido articulados de manera apropiada por parte de las 
organizaciones encargadas de la generación de esta clase de información, de tal 
forma que permitan realizar un manejo eficiente, y acorde con las necesidades de 
información del  país que se demandan.   
  
El desarrollo de esta tesis planteará un enfoque metodológico para realizar la 
gestión de información georreferenciada, basada en procesos, la cual sea 
aplicable a la realidad de las entidades generadoras de información espacial del 
país.  
  
Se realizó inicialmente una investigación acerca del estado actual de la 
información georreferenciada en Colombia, mirando los diferentes entes 
generadores de información, así como el estado actual en el cual se encuentra la 
información que estas entidades producen, lo cual dará una visión general de 
estado del arte de la información.  
 
Para obtener esta información se utilizo el método de encuestas personales en 
cada una  de las instituciones la cual constatará el grado de gestión que tienen 
con la información que producen, las políticas, estándares que aplican en este 
proceso, si existe, o el conocimiento de algunas a nivel internacional. 
  
Se realizó también una investigación de las entidades que a nivel nacional e 
internacional están haciendo gestión de la información geográfica y como han sido 
los resultados de su aplicación de acuerdo al método utilizado. 
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ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 
 
 
El presente trabajo desarrollado en ocho capítulos,  en capítulo 1, 2 , 3 y 4 se hace 
una introducción al problema, una justificación y alcances de la investigación, así 
como se establecen los objetivos del proyecto.  
 
El capítulo 5 presenta el marco referencial mostrando la situación actual de la 
gestión de información y el marco conceptual y los conceptos involucrados dentro 
de la gestión de información. 
 
El capítulo 6 presenta el diseño metodológico ó la aproximación metodológica para 
la gestión de información georreferenciada en las entidades estatales en Colombia 
generadoras de productos cartográficos, dentro de esta aproximación se sugieren 
las diferentes etapas para realizar una gestión de información geográfica así como 
los diferentes formatos y anexos que se proponen para lograr de una manera 
organizada el manejo de la información. 
 
Presenta además la implementación dentro de un sistema de información 
geográfica de la aproximación metodológica propuesta, sistema que permite 
realizar la gestión de la información geográfica se presenta su modelo de datos, 
así como las interfaces implementadas que permiten realizar una gestión de la 
información geográfica 
 
El capítulo 7 presenta los análisis y resultados de la investigación realizada los 
cual es se obtienen de los datos obtenidos en las encuestas realizadas a las 
entidades generadoras de información geográfica a si como en la investigación 
bibliográfica del tema de gestión de la información. 
 
El capitulo 8 presenta las conclusiones y recomendaciones del proyecto 
 
En los Anexos se encuentra los formatos de las encuestas realizadas aplicado a 
las entidades, el de la situación actual, las fichas de proyecto, área geográfica, 
producto, políticas, criterio de selección de datos, procesos, el diccionario de datos 
y los ejemplos correspondientes. 
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ANTECEDENTES 
  
 
Desde los cambios tecnológicos suscitados en las Entidades del Estado, en 
especial en aquellas productoras de información georreferenciada (IG), se ve la 
gran necesidad de definir dependencias u oficinas que se especialicen en el 
manejo de la de la información geográfica, es así,  como de una u otra manera se 
comienza por documentar los procesos,   en primera instancia para la producción 
de IG, se especifican también algunas de las actividades que son inherentes a los 
procesos, los insumos a utilizar y los productos generados, de igual manera se 
documentan los estándares a tener en cuenta en los procesos. 
 
Se pensaba que hasta ese momento se tenía lo suficiente para realizar el trabajo 
de producción de la información georreferenciada, comenzando con una 
producción y adquisición de datos georreferenciados a gran escala, pero de una 
forma poco coordinada a nivel general de los productores de información, es así 
como se encontró que varias Entidades del estado producían el mismo tipo de 
información dentro de  las mismas zonas del país pero con metodologías 
diferentes,  lo cual conllevo a que las especificaciones y productos resultantes no 
fuesen estándares y algunas veces poco compatibles entre ellas. Además de lo 
anterior no se contaba con unas reglas claras entre las entidades que permitieran 
compartir la información y establecer las fuentes principales de la misma. 
 
Hacia la década de los 90´s, el problema era a nivel mundial, para lo cual se 
reunieron los países por continentes y crearon las Infraestructuras de Datos 
Espaciales, estas tienen como objetivo primordial crear, unificar políticas, 
establecer estándares, proponer metodologías de captura y manejo de 
información georreferenciada así como sugerir a las organizaciones, los recursos 
tecnológicos y la infraestructura para  facilitar la producción, obtención, uso y 
acceso a la información georreferenciada, que permitiera obtener una base de   
apoyo para el desarrollo económico y social de un país o una región. 
 
Este fue el primer paso que se dio para gestionar la información georreferenciada, 
se realizaron grupos de trabajo con las Entidades productoras tanto Estatales 
como privadas y usuarios a nivel de Colombia las actividades avanzaron hasta 
publicar dos normas técnicas, la primera norma NTC 4611 sobre  Metadatos 
Geográficos y la segunda la norma NTC 5043 define “Conceptos Básicos de 
Calidad”, pero quedo pendientes las publicación de normas y estándares y 
políticas para la producción y gestión de IG. 
 
Esto generó que cada Entidad Estatal productora de IG generara de datos y 
pusiera en práctica la aplicación de las normas, sin que se establecieran políticas 
claras e intersectoriales enfocadas a un concepto de gestión de información de 
una manera global, que permitiera desde una optimización de recursos, una 
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priorización de los productos y proyectos hasta el establecimiento de 
requerimientos y necesidades propias de las regiones o del país en materia de IG. 
 
Algunas Entidades viendo la necesidad de poder determinar los costos de sus 
productos comenzaron a realizar de forma autónoma su propio proceso de gestión 
de la IG, pero sin estar ligados a una política nacional. 
 
En otras Entidades,  la gestión se enfocó en un principio a la producción de 
metadatos, dejando de lado los procesos  y las actividades involucradas en la 
generación de información. 
 
La gestión de la IG comenzó a tomar fuerza cuando se vio el valor que tiene la 
información georreferenciada, las diferentes fuentes que las utilizaban y que era 
un activo de las empresas, debido a la gran inversión realizada en su producción. 
Otro aspecto importante fue el avance de  nuevas tecnologías las cuales 
permitieron un desarrollo acelerado para  la adquisición de datos e información 
georreferenciada y por ende la necesidad de organizar y gestionar esta 
información. 
 
 
En la actualidad en Colombia se intenta volver a retomar desde el IGAC la 
aplicación de la gestión de la IG, para lo cual está formulando una serie de 
lineamientos de Política de Información Geográfica: al finalizar el mes de junio de 
2009 se contaba con una primera versión de las propuestas normativas para el 
uso, custodia, titularidad y precio de las licencias de uso de información 
geográfica, así como del Reglamento Operativo de Coordinación y Participación 
en la ICDE, lo cual muestra que se esta tomando conciencia de la necesidad de 
realizar un proceso de gestión de información geográfica y la propuesta 
presentada en este documento contribuye con este objetivo general. 
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1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
 
A pesar de los esfuerzos realizados por la Infraestructura Colombia de Datos 
Espaciales ICDE, hoy la mayoría de los Institutos generadores de información 
georreferenciada, tratan de manera aislada de optimizar los recursos para 
gestionar la información que producen.  
  
No se observa una metodología coherente que garantice un manejo adecuado de 
la información tomando de manera técnica los procesos de recolección, 
almacenamiento, actualización y distribución de la información geográfica; 
procesos los cuales garantizan una información actualizada, precisa y capaz de 
servir en la toma de las decisiones y orientada hacia las necesidades reales de las 
diferentes entidades tanto públicas como privadas.  
  
Se requieren adicionalmente unas políticas y procedimientos que permitan realizar 
un cambio en los procesos que impliquen la recolección de datos para proyectos 
específicos, hacia una infraestructura de información estratégica que ayudará a las 
instituciones a la toma de decisiones sobre un amplio rango de asuntos, en un 
amplio rango de escalas y la cual sea aplicable a múltiples proyectos.  
  
En la actualidad, los datos son, con algunas excepciones, inadecuados, 
inconsistentes e inaccesibles. Poner los datos al servicio de sectores fuera de la 
disciplina inmediata de origen puede ser muy difícil y costoso. Comparativamente, 
pocos datos están disponibles dentro de los marcos de tiempo requeridos para 
apoyar necesidades operacionales, particularmente para respuestas urgentes, 
como por ejemplo desastres naturales o toma de decisiones dentro de una zona o 
región.  
  
Colombia dispone de 601 planchas, a escala 1:100.000 elaboradas a partir de 
fotografías aéreas e imágenes digitales, sin embargo muchas de ellas son 
basadas en fotografías tomadas hace más de 15 años,
1  s o l o  e l  4 %  d e l  
cubrimiento del país esta a escala 1:25000 a fecha de agosto del 2006. 
2
  
Lo anterior conlleva a que cada usuario, a su manera, genere datos 
fundamentales. Entonces, los usuarios de datos se enfrentan con una diversidad 
de conjuntos y formatos de datos confusos, y la falta de estándares adaptados 
resulta en altos costos de integración e interpretación de los mismos.  
 
Otro aspecto se encuentra en la superposición y confusión en relación a la 
custodia de los datos y los mandatos corporativos, los cuales resultan en costos 
adicionales por duplicación de esfuerzos, llevando a decisiones pobres y a la 
                                                 
1 Fuente: Proyecto de producción acelerada de cartografía a 1:100.000, IGAC, 1999. 
2 Fuente: Informe de Gestión IGAC 2008 Pág. 43 
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pérdida de oportunidades. Un mayor entendimiento de los principios esenciales de 
la gestión de datos georreferenciados y la aplicación de una política de 
información enfocada a la gestión de los datos son la respuesta.  
  
El valor potencial de los datos e información de cada Entidad productora es 
substancial, sin embargo, los administradores dan generalmente una baja 
prioridad a la recolección de información y mucho menos a la gestión de la misma. 
Actualmente, los sistemas integrados de datos e información se encuentran tan 
poco desarrollados, que la información disponible no puede aplicarse 
inmediatamente para resolver temas ambientales o de prevención y atención de 
desastres a escala alguna, desde la local hasta lo global.  
  
La ausencia de una metodología práctica para la gestión de información ha llevado 
a enfrentar a las entidades productoras de información georreferenciada las 
siguientes dificultades.  
  
•  Información duplicada  
•  Información geográfica sin un cubrimiento total  
•  Falta de estándares de información geográfica.  
•  Proyectos con información aislada  
•  Información a diferentes escalas sin continuidad espacial  
•  Información sin una producción técnicamente desarrollada.  
•  Falta de documentación de la información.  
  
Como se ha expuesto,  la gestión de la información espacial es una necesidad 
para todas aquellas empresas, tanto productoras como usuarias de la misma, 
puesto que plantea unas reglas claras para ambos grupos, ahorrando tiempo y 
dinero en encontrar  mejores  y oportunos datos espaciales. 
 
No se pretende con este proyecto dar una solución contundente al problema de 
gestión de la información, sino dar un aporte con base en una aproximación 
metodología para la gestión de la información georreferenciada, el cual puede ser 
utilizado por las entidades productoras como un punto de partida para mejorar  la 
gestión de la información y de esta manera agilizar los tiempos de respuesta 
cuando se requiera, de igual manera se podrá tener la certeza de conocer las 
fuentes y el nivel de actualización de la información, ahorrando tiempo y esfuerzo 
en cada una de las Entidades  y ayudando a elevar la cadena de valor de los 
datos. 
 
Los usuarios de todos los niveles podrán con la documentación, determinar los 
niveles de calidad de la misma, su temporalidad y grado de actualización 
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2 JUSTIFICACIÓN   
 
 
El presente proyecto busca dar una respuesta a una falencia que en gestión de 
información georreferenciada existe en el país, debido a que esto ha conllevado a 
que no sea óptimo el manejo de recursos para esta área y se esté duplicando la 
información georreferenciada en las Entidades tanto públicas como privadas. 
 
Aunque existen grandes esfuerzos por organismos como la ICDE y los 
lineamientos del CONPES para logar alcanzar las metas para una gestión efectiva 
de la información georreferenciada, se hace necesario mostrar que existen 
herramientas que pueden ayudar a soportar dicha gestión. 
 
Es así como esta tesis busca dar una aproximación metodológica sobre la gestión 
de la información georreferenciada en Colombia,  mostrando las bondades que 
tendría el desarrollo sobre una plataforma SIG que abarque la metodología 
propuesta, apoyando así el gran trabajo que viene desarrollando la ICDE para 
lograr que las entidades puedan hacer una buena gestión sobre la información 
georreferenciada. 
 
Este trabajo también es el punto de partida para continuar investigando las 
mejores maneras y prácticas que se pueden aplicar en el tema de gestión para los 
datos espaciales y su optimización en el uso, manejo  distribución de los mismos. 
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3 OBJETIVOS 
  
4.1. Objetivo General  
 
Desarrollar una aproximación metodológica que permita a las entidades estatales 
en Colombia productoras de datos georreferenciados, realizar una gestión de la 
información geográfica. 
   
4.2. Objetivos Específicos  
 
•  Identificar la necesidad de desarrollar una gestión de información la 
georreferenciada en Colombia mediante el planteamiento de la situación 
actual y su estado del arte en el mundo. 
 
•  Determinar los factores relevantes que permitan a las entidades estatales 
establecer un enfoque para la gestión de información georreferenciada.  
 
•  Obtener los mecanismos que permitan la gestión de la información 
georreferenciada. 
 
•  Elaborar una aproximación metodológica para la definición y 
establecimiento de políticas enmarcadas dentro de la gestión de la 
información georreferenciada.  
 
•  Determinar una aproximación metodológica que permita establecer los 
procesos dentro de la gestión de la información georreferenciada. 
 
•  Determinar una aproximación metodológica que permita establecer la 
documentación dentro de la gestión de la información georreferenciada.  
 
•  Determinar una aproximación metodológica que permita establecer la 
definición de indicadores de gestión 
 
•  Establecer el modelo de datos general que soporte la gestión de 
información geográfica. 
 
•   Definir un programa prototipo sobre una plataforma SIG el cual refleje la 
aproximación metodológica propuesta. 
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4 MARCO  REFERENCIAL 
  
4.1 Situación  Actual 
 
4.1.1   La gestión de la información georreferenciada a nivel internacional 
 
El auge de los sistemas de información geográfica (SIG) en el mundo ha llevado 
consigo un aumento en la generación de información georreferenciada, si bien 
esta información ha pasado de ser una carga para la empresa, a convertirse hoy 
en día en el activo más importante dentro de ellas.  
  
En la década de los 60´s, si bien se comenzaba con los procesos de manipulación 
de la información geográfica dentro del computador, conversión de formatos 
análogos a digitales, fue realmente en las década de los 70´s y 80´s con los 
avances tecnológicos como la creación de microchip el cual aumento la capacidad 
de análisis de los SIG y la ampliación en la capacidad de almacenamiento de los 
computadores cuando se presenta un aumento exponencial en la generación de la 
información geográfica de manera digital.  
  
En 1994 el mundo conciente de la importancia de la información geográfica, toma 
en serio su organización creando las llamadas infraestructuras nacionales de 
datos espaciales (NSDI’s) las cuales recibido considerable atención por parte de: 
productores gubernamentales, sector privado, organizaciones académicas y la 
comunidad de usuarios en Norteamérica, Europa y algunos países asiáticos. El 
término NSDI se desarrolló a partir de los primeros esfuerzos nacionales de 
coordinación entre las entidades nacionales encargadas de producir información 
geográfica. En su acepción actual, NSDI agrupa productores, sistemas, 
conexiones a redes, estándares y elementos institucionales involucrados en la 
producción, acceso y uso de información georreferenciada.  
  
Los avances tecnológicos y los esfuerzos de los países más desarrollados juegan 
un papel importante en la modificación de las aproximaciones tradicionales de 
adquisición, organización, distribución y difusión de la información geográfica en 
los niveles regional, nacional e internacional, con una intensidad tal que desde 
1995 se está promoviendo una iniciativa para el desarrollo de una infraestructura 
global de datos espaciales (GSDI), a partir de la interconexión y armonización de 
las diferentes NSDI’s.  
  
En la Conferencia Cartográfica de Naciones Unidas para las Américas (New York, 
1996) se acordó promover el desarrollo de una Infraestructura Regional de Datos 
Espaciales y apoyar las iniciativas nacionales de sus países miembros. El Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) ha respaldado esa decisión y 
promueve el proyecto de Red Interamericana de Datos Geoespaciales (IGDN).  
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En la gestión de la información georreferenciada a nivel internacional se 
encuentran varias instituciones, que son rectoras en el tema, cabe destacar que la 
mayoría de entidades que generan información espacial intentan gestionar su 
información 
4.1.1.1  GSDI ASSOCIATION (Global Spatial Data Infrastructure) 
 
A nivel mundial, “GSDI promueve el acceso global directo a la información 
geográfica. Este se logra a través de acciones coordinadas de naciones y 
organizaciones que facilitan el desarrollo y la implementación de políticas 
complementarias, estándares comunes, disponibilidad de datos geográficos 
digitales y tecnologías interoperables, como apoyo a la toma de decisiones, a 
todas las escalas y para múltiples propósitos. Estas acciones abarcan políticas, 
competencias organizacionales, datos, tecnologías, estándares, mecanismos de 
entrega, recursos humanos y financieros necesarios para asegurar que todos 
aquellos que trabajan a escala global y regional no se vean impedidos en alcanzar 
sus objetivos”
3
  
La siguiente es la distribución de las Redes internacionales de Información 
Geográfica articuladas con la Red Global de Datos Espaciales GSDI 
4
 
•  Europa (3 iniciativas, con cubrimiento de más de 30 países)  
•  Asia y el Pacífico (55 Países)  
•  América (20 Países de Norte, Centro y Sur América)  
•  Australia y Nueva Zelanda  
•  África (cuenta ya con una iniciativa regional)  
  
El GSDI realiza los siguientes aportes:  
  
•  Promueve el desarrollo de sistemas para la planeación y la toma de 
decisiones (DSS) Contribuye a la organización de comités regionales  
•  Estimula la formación de infraestructuras nacionales. Actualmente hay 45 
iniciativas  
•  Facilita la implementación de la Agenda 21 mediante la ínter operación de 
datos a todos los niveles  
•  Evoluciona la forma como se produce la información geográfica (estándares 
globales para metadatos, terminología, estándares globales de calidad)  
•  Aporta al reconocimiento de la geografía como sector estratégico para el 
desarrollo 
  
                                                 
3 5ª Conferencia sobre Infraestructura Global de Datos Espaciales – GSDI “Desarrollo Sostenible: 
GSDI para una mejor toma de decisiones” Cartagena, Colombia. Mayo 21 al 24 de 2001 
4 Fuente: pagina Web de IM Europe (Information Market Europe)  
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 La última reunión del GSDI se realizo en Malasia en agosto de 2008 
4.1.1.2 FIG  (Fêdêration  Internationale des Gêomêtres)  
 
FIG fue fundada en 1878 en París. Es una federación de asociaciones nacionales 
y es el único cuerpo internacional que representa a todas las disciplinas de 
agrimensura, es de clase no gubernamental (ONG) reconocida por las Naciones 
Unidas, cuyo objetivo es asegurar que las disciplinas de agrimensura y todos sus 
profesionales respondan a las necesidades de los mercados y comunidades que 
sirven. El objetivo se realiza por medio de promocionar la práctica de la profesión y 
alentando el desarrollo de estándares profesionales
5
 
La FIG cuenta con 10 comisiones, la comisión 3 “Manejo de Información espacial” 
tiene los objetivos de “Manejo de suelos, propiedad y información hidrográfica y 
los procesos relacionados, procedimientos y recursos, infraestructura de datos 
espaciales- modelos de datos, estándares, disposición y aspectos legales, manejo 
del conocimiento espacial; los impactos afectando las estructuras de organización, 
modelos de comercialización, práctica profesional y administración; manejo de la 
información espacial soportando desarrollo sostenible.”
6
 
La FIG maneja la gestión de la información enfocada a temas básicos como es la 
planificación urbana, es así como en el año 2008, en Valencia (España) se realizó 
“Spatial Information Management Toward Environmental Management of Mega 
Cities”, uno de sus principales objetivos fue: 
 
• “Examinar las herramientas, el software, y las fuentes de datos 
Geoespaciales,  el esquema de posibilidades de uso, el descubrimiento, la 
integración y el intercambio de datos espaciales y métodos. 
 
•  Investigar ejemplos de buenas prácticas y proponer las estructuras 
organizativas, herramientas administrativas y legislativas.” 
 
Por lo cual se desarrollaron aspectos técnicos para el manejo de la información 
espacial y de su legislación. 
4.1.1.3  OGC (Open Geospatial Consortium) 
 
Fue creada en 1994 y agrupa a 368 organizaciones entre compañías del gobierno, 
agencias y universidades. Su misión es “un mundo en el que todos aprovechen la 
información geográfica y los servicios disponibles a través de la red, aplicación y 
plataformas.” 
 
                                                 
5 http://www.fig.net/general/leaflet-spanish.htm 
6 http://www.fig.net/general/leaflet-spanish.htm 
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Su objetivo primordial es la definición de políticas de interoperabilidad de los 
datos, los estándares del OGC van enfocados a mejorar la gestión de la 
información espacial. 
 
Uno de sus productos es el modelo ORM el cual es una guía,  para aquellos que 
tratan de aplicar soluciones de interoperabilidad y aplicaciones para datos y 
servicios Geoespaciales. El ORM se centra en las relaciones entre los diferentes 
estándares de referencia OGC (Standards Baseline), que consta del Resumen e 
Implementación de Estándares (Interfase, Codificación, Perfil, el esquema de 
aplicación) y los documentos de mejores prácticas del OGC. 
 
La especificación más implementada en todo el mundo es WMS (Wep Map 
Service), por su gran utilidad y buen diseño. 
4.1.1.4  DGIWG (Defense Geospatial Information Working Group) 
 
Es un organismo multinacional encargado responsable de las normalizaciones 
Geoespaciales de las organizaciones de defensa de los países miembro, se 
estableció en 1983 para el desarrollo de estándares que soporten la información 
geográfica digital (DGI) entre las naciones de la NATO (North Atlantic Treatry 
Organization) 
 
Dentro de las normas funcionales más conocidas desarrollada por Digital 
Geographic Información Working Group (DGIWG) está la denominada “Digital 
Geographic Information Exchange Standard” (DIGEST), en donde participan 
organismos cartográficos de países pertenecientes a la OTAN. Esta normativa 
tiene por objeto el permitir el compartir información geográfica en operaciones 
conjuntas de defensa de diferentes países que participan en DGIWG y fue 
publicada en el año de 1997. 
 
Dentro de los documentos y especificaciones creados por este comité se puede 
reseñar el DIGEST 2.1: Parte 4 Define un diccionario de datos, elementos y 
atributos para la DGI denominado FACC ( Feature and Attribute Coding 
Catalogue) que se ha utilizado en diferentes proyectos de ámbito internacional, 
probado y de uso extendido, como ha sido en  EuroRegionalMap y 
EuroGlobalMap, bases de datos europeas a escala 1:250.000 y 1:1.00.000 
respectivamente, producidas por Eurogeographics, el consorcio europeo de 
responsables nacionales de la cartografía oficial. 
 
DGIWG está realizando un gran esfuerzo para definir la normativa DIGEST como 
perfiles de la normativa ISO 19100, es decir como normas definidas por 
particularización de las normas definidas por ISO/TC211, mediante el 
procedimiento establecido que se denomina definición de perfiles, con lo cual se 
intenta realizar una gestión de la información digital mejor y más estandarizada 
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4.1.1.5 ISO  (Internacional  Standard Organization) 
 
El comité internacional de estandarización, ha creado el comité técnico TC 211, 
encargado del manejo de la información espacial, actualmente, el TC 211 tiene 
cinco grupos de trabajo, que dependen de la presidencia del comité: 
 
•  Grupo  de Trabajo  4  Servicios Geoespaciales. 
•  Grupo  de Trabajo  6  Imágenes. 
•  Grupo  de Trabajo  7  Comunidades de Información. 
•  Grupo de Trabajo 8  Servicios Básicos de Localización (Actualmente sin 
actividad). 
•  Grupo  de Trabajo  9  Gestión de la Información. 
 
También existen ocho grupos especiales, cuyo objetivo es dar soporte al trabajo 
de la presidencia del comité. 
 
•  Consejo de estrategia. 
•  Grupo para el mantenimiento armonizado del modelo. 
•  Consejo de extensión y divulgación. 
•  Consejo Consultivo Conjunto ISO/TC211 – OGC. 
•  Grupo de mantenimiento de la terminología. 
• Grupo  de  mantenimiento del programa. 
•  Equipo de trabajo para los proyectos entre ISO/TC 204 e ISO/TC211. 
•  Equipo de trabajo para los proyectos entre JTC 1/SC 24 e ISO/TC 211. 
 
El concerniente al presente proyecto es el grupo de trabajo 9 “Management 
Information” el cual ha producido normas que ayudan a la gestión de la 
información como es: 
 
•  ISO 19115 sobre Metadatos geográficos: 
•  ISO 19113 sobre Principios de Calidad  
•  ISO 19153 sobre Administración de los derechos de la Información Espacial 
 
 
La gestión de la información espacial es abordada por agencias internacionales 
aplicándolas solo a su disciplina, es así como entidades como la FAO tiene un 
propio sistema para gestión de la información espacial 
 
Existen también Entidades a nivel internacional de software abierto que están 
liderando el intercambio de conocimiento y de información,  pero que debido a su 
enfoque más de software que de datos no se ampliará aquí su contenido,  como 
es el caso de OCW (OpenCourseWare) y OSGEO (The Open Source Geospatial 
Foundation), este ultimo tiene un proyecto para el manejo de datos, la creación de 
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un  repositorio de datos espaciales abierto. 
 
4.1.2  La gestión de la información georreferenciada en las Américas 
 
A nivel del continente Americano también se han adelantado estudios y   
conformando instituciones dedicadas a la definición y estructuración de iniciativas 
tendientes al manejo de la información georreferenciada y a la articulación de 
mecanismos de integración entre los diferentes países de la región, merecen 
destacarse las siguientes:  
4.1.2.1  CP-IDEA (Comité Permanente de la Infraestructura de Datos 
Espaciales de las Américas)  
  
En el ámbito americano, el Comité Permanente de la Infraestructura de Datos 
Espaciales de las Américas, es la estrategia para organizar la información 
georreferenciada en un ámbito regional, en el cual se plantean, los mecanismos 
necesarios para establecer los procesos que requieren los diferentes países de la 
región, para que de manera coordinada se logre unificar criterios que permitan 
crear en cada uno de ellos una infraestructura de datos espaciales.  
 
El CP-IDEA IDEA se estableció en mazo del 2002 de conformidad con la 
Resolución número 3 de la Sexta Conferencia Cartográfica Regional de las 
Naciones Unidas para las Américas (CCRNUA), celebrada en la ciudad de Nueva 
York en junio de 1997. En la actualidad la conforman 24 países. 
 
La Infraestructura de Datos Geoespaciales de las Américas se define como el 
conjunto de datos Geoespaciales fundamentales, los estándares que permitan su 
integración, los mecanismos que facilitan su acceso y uso, las políticas asociadas, 
y los principios que aseguran su compatibilidad entre los países afiliados al Comité 
Permanente.
7
  
El CP-IDEA deberá asegurar el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
  
•  Establecer y coordinar las políticas y normas técnicas para el desarrollo de 
infraestructura regional de datos Geoespaciales de las Américas. 
 
•  Promover con carácter prioritario el establecimiento y desarrollo de las 
Infraestructuras de datos Geoespaciales nacionales de cada uno de los 
miembros del CP-IDEA. 
 
                                                 
7 Mario Alberto REYES IBARRA, Administración de la Información Espacial en las Américas, Foro 
Especial Interregional de las Naciones Unidas, FIG y PC IDEA Desarrollo de Políticas de 
Información Territorial en las Américas Aguascalientes, México 26-27 de octubre de 2004.
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•  Fomentar el intercambio de información geoespacial entre todos los 
miembros de la comunidad de las Américas, respetando su autonomía, 
conforme a sus leyes y políticas nacionales. 
 
•  Estimular la cooperación, investigación, complementación y el intercambio 
experiencias en áreas de conocimiento relacionadas con la materia 
geoespacial. 
 
•  Definir lineamientos y estrategias para apoyar a las naciones miembro en el 
desarrollo de la información catastral teniendo en cuenta las necesidades 
individuales de cada país 
8 
4.1.2.2  FGDC (Federal Geographic Data Committee) 
 
El FGDC es un comité interinstitucional de Agencias encargado de  promover el 
desarrollo coordinado, uso, intercambio y difusión de datos espaciales a nivel 
nacional, fue establecido en el año de 1990. El trabajo del FGDC se ve reflejado 
en la NSDI (Nacional Spatial Data Infraestructura). Los documentos y estándares 
generados por esta organización tienen que ver con la parte de estandarización de 
la información espacial en cada una de las temáticas mas utilizadas, p.e. geología, 
biología, al igual que todas las entidades, en relación a la gestión de la información 
su aporte mas importante es el relacionado a la gestión de los datos por 
intermedio de los metadatos.  
 
En el año 2008 el FGDC  respaldo la norma  Geographic Information Framework 
Data Standard el cual establece unos requerimientos comunes para el intercambio 
de datos sobre siete temáticas y que son de gran importancia para la NSDI, a 
saber ( Datos Catastrales, Ortoimágenes digitales, Altimetría, Control Geodésico, 
Unidad Gubernamentales, hidrografía y Transporte) determinando un nivel mínimo 
de contenido de los datos que los productores, usuarios y vendedores esperan 
para su uso y su intercambio, incluido el intercambio por vía Web. 
4.1.2.3 NGAC  (National  Geospatial Advisory Committee) 
 
La función del NGAC es Proporcionar las estrategias relativas a la creación, 
gestión y difusión de datos Geoespaciales, información y el conocimiento para que 
puedan ser utilizadas por entes de tipo comercial, académico y organizaciones sin 
fines de lucro y todos los niveles de gobierno con mayor eficacia. 
 
 
4.1.3  La gestión de la información georreferenciada en Europa 
 
                                                 
8 http://www.cp-idea.org/nuevoSitio/indice.html 
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Europa fue el segundo continente en organizar y definir una infraestructura de 
datos a nivel de continente ayudado por la consolidación de la comunidad 
económica europea (CEE), lo cual facilitó que un solo organismo definiera la forma 
en que se gestiona la información georreferenciada de Europa,  garantizando que 
los países que la conforman adopten estándares y mecanismos de gestión 
unificados 
4.1.3.1  INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) 
 
Dentro de las instituciones que manejan la información georreferenciada en 
Europa en el año 2007 mediante la directiva 2007/4/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo del 14 de marzo de 2007 establecen una infraestructura de 
información espacial en la Comunidad Europea (Inspire), bajo algunas 
consideraciones: 
 
• Los problemas relativos a la disponibilidad, calidad, organización, 
accesibilidad y puesta en común de información espacial son comunes a un 
gran número de políticas y de temáticas, y se hacen sentir en los  diferentes 
niveles de la autoridad pública. La resolución de estos problemas requiere 
medidas que atiendan al intercambio, puesta en común, acceso y utilización 
de datos espaciales interoperables y de servicios de datos espaciales, 
medidas que conciernen a los diferentes niveles de la autoridad pública y a 
los diferentes sectores. Por consiguiente, debe establecerse una 
infraestructura de información espacial en la Comunidad.  
 
•  Las infraestructuras de información espacial de los Estados miembros 
deben concebirse de forma que se garantice el almacenamiento, 
disponibilidad y mantenimiento de datos espaciales al nivel más adecuado; 
que sea posible combinar, de forma coherente, datos espaciales de 
diversas fuentes en toda la Comunidad, y puedan ser compartidos entre 
distintos usuarios y aplicaciones; que sea posible que los datos espaciales 
recogidos a un determinado nivel de la autoridad pública sean compartidos 
con otras autoridades públicas; que pueda darse difusión a los datos 
espaciales en condiciones que no restrinjan indebidamente su utilización 
generalizada; que sea posible localizar los datos espaciales disponibles, 
evaluar su adecuación para un determinado propósito y conocer las 
condiciones de uso 
 
•  La pérdida de tiempo y de recursos experimentada en la búsqueda de datos 
espaciales existentes o en el establecimiento para que pueden utilizarse 
para un propósito determinado constituye un obstáculo fundamental para 
una explotación óptima de tales datos. Por ello, los Estados miembros 
deben facilitar una descripción de los conjuntos de datos espaciales y de 
los servicios relacionados con ellos disponibles en forma de metadatos. 
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•  Los servicios de red son necesarios para compartir los datos espaciales 
entre los diferentes niveles de la autoridad pública en la Comunidad. Estos 
servicios de red deben hacer posible localizar, transformar, visualizar y 
descargar datos espaciales, así como acceder a datos espaciales y 
servicios de comercio electrónico. Los servicios de la red deben funcionar 
con arreglo a especificaciones acordadas conjuntamente y a unos criterios 
operativos mínimos al objeto de garantizar la interoperabilidad de las 
infraestructuras establecidas por los Estados miembros. Las redes de 
servicios deben contar con la posibilidad técnica de que las autoridades 
públicas puedan dar difusión a sus conjuntos de datos espaciales y 
servicios relacionados con ellos
.9 
 
 
4.1.4  La gestión de la información georreferenciada en Australia 
 
La principal  instituciones que se encargan de la definición y políticas en el 
continente australiano están:  
4.1.4.1  OSDM (Office of Spatial Data Management) 
 
Esta encargada de implementar las políticas gubernamentales para el acceso a la  
información espacial y el determinar sus precios. 
Fue establecida en el año 2001 y opera sobre los lineamientos y dirección de la 
SDPE (Spatial Data Policy Executive) y del SDMG (Spatial Data Management 
Group). 
 
Entre los documentos publicados, se encuentran los de políticas y lineamientos, 
los cuales son: 
 
1.  El perfil de metadatos ANZLIC. 
2.  Las políticas gubernamentales de Australia para el acceso y precios de los 
datos espaciales. 
3.  Los lineamientos para la custodia de los datos. 
4.  Lineamiento que describen los límites marítimos. 
 
El documento sobre los lineamientos para la custodia de los datos, dentro del 
tema de gestión de la información es importante,  ya que define los derechos y 
deberes del custodio, entre los cuales esta el mantenimiento de los datos 
actualizados, que es uno de los aspectos importantes dentro de la  gestión de la 
información georreferenciada. 
 
Australia tiene definidos parámetros para la gestión de la información y 
                                                 
9 Diario Oficial de la Unión Europea 25.04.2007, Es , L108/1 
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evaluaciones económicas sobre el costo de la gestión de la información 
georreferenciada. 
 
 
4.1.5   La gestión de la información georreferenciada en Colombia  
 
En Colombia, al igual que los demás países de la región, comienza hacer su 
proceso de organización de la información por medio de la creación de una 
Infraestructura de Datos Espaciales, con la estructuración de proyectos enfocados 
a la gestión del conocimiento y de la información
10, pero son esfuerzos aislados 
que permiten un manejo integrado de la información dentro de la institución pero 
que no son adoptados por otras entidades. 
 
En la actualidad la mayoría de instituciones enfocan los esfuerzos de la gestión de 
la información georreferenciada, a un proceso de reducción de costos de 
producción cartográfica y no con un enfoque de que la información 
georreferenciada se pueda utilizar para realizar la gestión o gestionar  de manera 
que pueda garantizar una calidad y utilización optima de los recursos.  
 
A continuación se muestra cómo han ido avanzando y se han ido orientado las 
diferentes entidades y organizaciones, para enfocar el manejo de la información 
georreferenciada y los esfuerzos realizados para escalar la necesidad de definir 
políticas específicas sobre el manejo adecuado de la información y recientemente 
de la necesidad de realizar gestión sobre la misma. 
 
En 1996 se realizó la conferencia de directores de institutos geográficos en 
Cambridge UK, dentro de la cual se plantean el estado de los diferentes Institutos 
encargados de la generación y administración de la información georreferenciada. 
En ella se presentan conferencias sobre las infraestructuras nacionales de datos 
espaciales, Colombia presenta una conferencia conmemorando  los  60 años de 
creación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)  y con la cual se plantea 
la necesidad de establecer una infraestructura  de datos espaciales.  
   
Las más serias iniciativas dirigidas, fundamentalmente, a fomentar el uso de las 
Tecnologías de la Información (TI) se dieron a mediados de la década de los años 
noventa.  
 
A inicios de 1997, se creó el Consejo Nacional de Informática (CONPES), 
conformado por representantes del gobierno y del sector privado. Como punto de 
partida para un Plan Nacional de Informática, el Consejo publicó en abril de 1997 
los “Lineamientos para una Política Nacional de Informática”. Aunque en el 
                                                 
10 Informe de Gestión IGAC 2008 Pág. 49 
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documento se establecieron compromisos claros por parte de cada uno de los 
sectores involucrados, el cumplimiento de los mismos ha sido bajo.
11   
  
Como complemento del documento anterior, el Foro Permanente de Alta 
Tecnología presentó unos meses después al Consejo Nacional de Informática el 
documento “Bases para una Política Nacional de Informática – Análisis Temático”. 
Dicho estudio contiene un análisis de varios de los sectores de la economía 
nacional. Sus principales conclusiones se incorporan en el documento CONPES 
372 donde se describen las estrategias que tiene la Agenda de Conectividad, las 
cuales están estrechamente ligadas a la Gestión de la Información 
Georreferenciada. (Tabla 1). 
 
 
ESTRATEGIA 
 
OBJETIVOS 
1. Acceso a la Infraestructura de la 
Información 
 
• Fortalecer  la  infraestructura 
nacional de telecomunicaciones. 
•  Ofrecer acceso a las tecnologías de 
la información. 
2. Uso de TI en los procesos Educativos y 
Capacitación en el uso de TI 
 
•  Fomentar el uso de las tecnologías 
de la información como herramienta 
educativa. 
•  Capacitar a los colombianos en el 
uso de las tecnologías de la 
información. 
• Fortalecer el recurso humano 
especializado en el desarrollo y 
mantenimiento de tecnologías de la 
información. 
•  Sensibilizar a la población sobre la 
importancia del uso de las 
tecnologías de la información. 
3. Uso de TI en las Empresas 
 
•  Aumentar la competitividad de las 
empresas nacionales a través del 
uso y apropiación de las 
tecnologías de la información. 
4. Fomento a la Industria 
Nacional de TI 
 
•  Crear ambientes favorables para el 
desarrollo de la industria de 
tecnologías de la información. 
5. Generación de 
Contenido 
 
•  Promover la industria nacional de 
contenido 
•  Colocar el patrimonio cultural 
colombiano en línea. 
•  Apoyar la generación de contenido 
                                                 
11 Documento CONPES 3072 Agenda de Conectividad 
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ESTRATEGIA 
 
OBJETIVOS 
y servicios en línea. 
6. Gobierno en Línea 
 
 
•  Mejorar el funcionamiento y la 
eficiencia del Estado. 
•  Mejorar la transparencia del Estado 
y fortalecer el control social sobre la 
gestión pública. 
•  Fortalecer la función del Estado de 
servicio al ciudadano a través del 
uso de tecnologías de la 
información. 
 
Tabla 1 Estrategias Agenda de Conectividad 
  
Los primeros inicios de gestión de la información georreferenciada los realizó la 
Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL mediante el proyecto GEODATA 
para la administración interna de los datos georreferenciados producidos por la 
entidad, dentro del proyecto se definieron los estándares a seguir en cuanto a 
metadatos, políticas de información geográfica y guías de información geográfica 
digital, así mismo las soluciones informáticas como el directorio de información 
geográfica (Clearinghouse) y el banco de información geográfica, además 
definieron programas de entrenamiento y capacitación para la correcta aplicación 
de las políticas, estándares y guías desarrollados, además de incentivar la cultura 
del valor de la información geográfica. Aunado a lo anterior y para que el proyecto 
no quedará aislado se conformaron convenios interinstitucionales, lo cual dio un 
paso grande para plantear el proyecto de infraestructura de datos de la entidad, 
proyecto que serviría de base para el planteamiento de la infraestructura 
colombiana de datos espaciales ICDE.  
   
En 1998 surge un espacio de encuentro y discusión entre los grandes productores, 
con ocasión de la iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente de promover una 
Alianza Ambiental por Colombia (AAC), la cual  genero un documento en marzo de 
1999 dentro del cual se hace especial énfasis en la mesa de Sistemas de 
información Ambiental,  en el fortalecimiento del SINA y el desarrollo de la Red de 
Información Ambiental (RIAC), consistente en articular, mediante proyectos 
cooperativos a diferentes agentes públicos y privados líderes en temas 
ambientales en las diferentes ecorregiones, y construir conjuntamente con los 
institutos y corporaciones, una red de servicios de información que integre y 
difunda nuestro conocimiento local, regional y nacional sobre medio ambiente, y 
contribuya a consolidar comunidades y organizaciones informadas, informantes y 
actuantes sobre los temas de desarrollo sostenible y medio ambiente.
12
 
                                                 
12 Ministerio del Medio ambiente “Alianza Ambiental por Colombia” Pág. 23-24 
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Para la constitución inicial de la RIAC, se establecieron unos acuerdos iniciales de 
cooperación técnica con el GSDS, el Federal Standards Committee, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y Organismos No Gubernamentales, privados 
y académicos. Entre los acuerdos iniciales, se destaca el apoyo norteamericano 
para la constitución de un FSC (Federal Standards Commitee) colombiano, que 
pacte los estándares técnicos de articulación requeridos para consolidar y 
potenciar la infraestructura de datos básicos del SINA.
13
 
En mayo de 1999, el Secretario Interior de Estados Unidos, Bruce Babbit, y el 
Ministro del Medio Ambiente de Colombia, Juan Mayr, suscribieron un acuerdo de 
cooperación para compartir datos y tecnologías y desarrollar conjuntamente 
sistemas de información que eviten la duplicación de esfuerzos. De esta manera, 
el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), IDEAM, INGEOMINAS, IGAC, 
DANE e INVEMAR podrán unir esfuerzos y recursos para potenciar el desarrollo 
de ICDE.  
 
Este espacio ha permitió ganar consenso para el desarrollo de la Infraestructura 
Colombiana de Datos Espaciales – ICDE, a partir del reconocimiento de la 
importancia de la información georreferenciada como apoyo para el desarrollo 
social y económico del país. 
Esto debido a que se necesita como apoyo al sistema ambiental, la producción de 
cartografía básica de toda Colombia en escala 1:100.000. 
 
El IGAC, DANE, INGEOMINAS e IDEAM conformaron un Comité Interinstitucional 
(Comité 034) encargado de definir políticas y lineamientos para ordenar la 
producción de datos en Colombia, evitar su redundancia y facilitar su uso y 
análisis por parte de las propias instituciones y de sus usuarios externos.  
  
Otro aporte a la Gestión de la información georreferenciada lo hace la Agenda de 
Conectividad resultante del documento CONPES 3072, el cual busca masificar el 
uso de las Tecnologías de la Información y con ello aumentar la competitividad del 
sector productivo, modernizar las instituciones públicas y de gobierno, y socializar 
el acceso a la información, siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo 1998 – 2002 "Cambio para Construir la Paz". 
 
Dentro de la Agenda se planteo “fortalecer la función del estado de servicio al 
Ciudadano a través del uso de tecnologías de la Información - intranet 
gubernamental” esto debido a que se encontró con el problema de “La carencia de 
políticas que promuevan el intercambio de información entre diferentes sistemas 
de las entidades del Estado ha generado el incremento de la adquisición de 
sistemas de información, sin capacidad para conversar entre si; un porcentaje 
importante de sistemas con que cuenta actualmente la Administración Pública, no 
son interoperables, por lo cual no existe un adecuado flujo de información en el 
                                                 
13 Ministerio del Medio ambiente “Alianza Ambiental por Colombia” Pág. 23-24 
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Gobierno Nacional, como tampoco niveles de seguridad adecuados en el 
transporte de la información” una de las causa a este problema es “Los Sistemas 
de información obsoletos tecnológicamente con que cuentan algunas de entidades 
del Gobierno. La ausencia de una infraestructura común que facilite el intercambio 
de información electrónicamente”
14
  
En el Plan Nacional de Desarrollo 1998 – 2002 “Cambio para Construir la Paz” se 
definieron cinco objetivos gubernamentales en materia de Telecomunicaciones.   
  
Dichos objetivos buscan lograr que el sector contribuya al aumento de la 
productividad y la competitividad, y a consolidar el proceso de descentralización 
que se ha propuesto en el nuevo modelo de desarrollo. Uno de estos cinco 
objetivos consiste en “Propiciar el desarrollo de la Infraestructura Colombiana de la 
Información”. En este sentido, se establece que dicha infraestructura debe jugar 
un papel fundamental en el apoyo a los gobiernos departamentales y locales, en el 
desempeño de sus funciones, a los establecimientos educativos y a la comunidad 
en general para contribuir a potenciar su desarrollo económico y social e incentivar 
el aumento de la competitividad regional.   
  
Los siguientes son algunos elementos resultantes de los esfuerzos que desde 
hace varios años se realizan para planificar, formular e implementar políticas de 
información de nivel nacional a través de COLCIENCIAS (cabeza del Plan 
Nacional de Informática) y del DANE (coordinador de la Comisión Nacional de 
Sistemas) y que el gobierno se ha propuesto armonizar mediante la conformación 
de un solo ente regulador de la materia:   
  
•  La información debe considerarse como un recurso estratégico del Estado y 
de sus entidades, por lo cual su administración debe iniciarse desde el más 
alto nivel posible.   
•  El manejo y utilización de la informática y su tecnología asociada deben 
tener como objetivos el bienestar social y el servicio a la comunidad y al 
ciudadano.   
•  Dentro de las instituciones, la tecnología informática debe ser el pilar de su 
modernización, contribuyendo a la optimización de procesos y funciones y a 
la integración organizacional.   
•  El sector público debe buscar la creación de bases estructurales para el 
desarrollo de la “computación interinstitucional” promoviendo además el 
enlace con los sectores externos vinculados a las entidades.
15  
 
Dentro del plan de desarrollo 2006-2010 se plantea el fortalecimiento del área de 
ciencia y tecnología. “Colciencias y el Departamento Nacional de Planeación han 
                                                 
14 Agenda de Conectividad 2005 
15 Tomado de Infraestructura de datos colombiana ICDE, conceptos y lineamientos IGAC 1999 
versión 2.3 
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formulado el Plan Nacional de Desarrollo Científico-Tecnológico y de Innovación 
2007-2019, el cual concreta en estas materias la Visión Colombia 2019-II 
Centenario. En este documento se propone como misión para el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI): “Producir, difundir y usar el 
conocimiento para contribuir a la transformación productiva y social del país a fin e 
garantizar un mayor nivel de competitividad y desarrollo humano sostenible”
16
 
En Colombia se han hechos múltiples esfuerzos, encaminados a direccionar el 
manejo de la información georreferenciada, apoyados en la legislación antes 
mencionada. Para ello se cuentan actualmente con algunos grupos de trabajo de 
las diferentes empresas productoras de la información georreferenciada, así como 
de las empresas consumidoras de la misma. A continuación se da una idea global 
de las iniciativas adelantadas, muchas de las cuales reflejan el estado actual de la 
información georreferenciada en Colombia.  
4.1.5.1   La Gestión de la información georreferenciada en el SINA
17 
 
La gestión de datos e información ambiental en las entidades del SINA es un 
proceso que comienza con la planeación de la producción de la información y el 
establecimiento de los indicadores de desempeño de la colección de datos, y 
termina con el acceso por parte de los usuarios a los conjuntos de datos, los 
cuales a su vez deben tener una calidad controlada y estar totalmente 
documentados. 
 
La gestión de información debe también permitir agregar valor ayudando así a 
maximizar el retorno de la inversión al proveer, la oportunidad de usar de manera 
múltiple los conjuntos de datos con la aplicación efectiva de técnicas de 
integración de datos. 
 
Este proceso complejo ha sido tradicionalmente confiado a las instituciones, pero 
no han sido establecidos parámetros o lineamientos ordenadores para esta labor. 
Por esta razón, las decisiones de manejo de los datos y la aplicación de 
estándares han sido discrecionales de las respectivas administraciones, lo cual ha 
conllevado una falta de consistencia a lo largo del tiempo. 
 
La gestión de la información ambiental en Colombia no tiene una regulación 
unificada que la aborde en todos sus aspectos y que provea los marcos de 
actuación no sólo a nivel interinstitucional en el ámbito del SINA, sino en sus 
relaciones con otros sectores y con el ciudadano. 
 
                                                 
16 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Capitulo 7 Dimensiones Espaciales del Desarrollo. Pág. 
556 
17 Lineamientos de Política de Información Ambiental. SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 
DE COLOMBIA – SIAC. Noviembre de 2006.  
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4.1.5.2  El proyecto SIMCI
18 
 
Aunque es un proyecto de una temática bien definida como es la detección de 
cultivos, es una de las instituciones que maneja información georreferenciada en 
los formatos vector y ráster de todo el país. 
 
El SIMCI “es un proyecto de carácter tecnológico e investigativo que tiene entre 
sus objetivos principales generar el Censo de cultivos de coca, monitorear su 
dinámica y determinar el potencial de producción de clorhidrato de cocaína en el 
país.  
 
El SIMCI ha medido la extensión de los cultivos de coca en el territorio nacional a 
partir de 1999 mediante el uso de tecnología satelital, apoyo de aerofotografías y 
verificación de campo, lo cual se complementa con la estimación de la 
productividad de la hoja de coca, con el objetivo de tener una perspectiva clara 
acerca del impacto de las políticas contra la oferta de drogas ilícitas y la posición 
frente a la producción mundial. 
 
Es pertinente anotar que los datos e información que genera SIMCI se administran 
de acuerdo con una política abierta, transparente y de colaboración con otras 
instituciones y constituye la cifra oficial del Gobierno colombiano y del Programa 
Mundial de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas”  
 
El SIMCI cuenta con un banco de datos llamado BIE (Banco de Información 
Espacial) 
 
El Banco de Información Espacial (BIE) es una infraestructura de datos espaciales 
que busca garantizar el conocimiento, acceso y uso de la información espacial con 
que cuenta el proyecto SIMCI de acuerdo con una política abierta de intercambio 
de información. El BIE pretende contribuir al desarrollo de Colombia a través de la 
colaboración con las entidades tomadoras de decisiones, que gestionan los 
recursos y los programas que tengan el uso del suelo en el territorio colombiano 
como punto focal de desarrollo y generación de medios de vida sostenibles. 
 
El proyecto BIE nace como una necesidad de aprovechar al máximo la inversión 
en datos espaciales y en capital humano y tecnología desde el inicio de sus 
actividades en el año 1999, además del interés del proyecto SIMCI por contribuir 
al desarrollo en el territorio colombiano. 
 
El BIE esta enmarcando dentro de la recomendación emitida por Naciones Unidas 
en la séptima conferencia de cartografía regional para las Américas celebrada en 
Nueva York en Enero de 2001: 
 
                                                 
18 http://www.biesimci.org/index.html 
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“se recomienda a todos los países de América que adopten los conceptos de las 
infraestructuras nacionales de datos espaciales y elaboren estrategias de 
ejecución que sirvan de apoyo a las iniciativas regionales y mundiales de 
infraestructura de datos espaciales, a la vez que cumplan los objetivos 
nacionales.” 
4.1.5.3  Comité Técnico de Normalización Geográfica (C0034) ICONTEC  
 
  Por iniciativa de algunas entidades gubernamentales, responsables de la 
producción de información georreferenciada, en el mes de abril de 1997 se gestó 
el Comité Técnico de Normalización Geográfica de ICONTEC (C0034) (en la 
Actualidad 028). En este Comité Técnico participaron, como miembros 54 
entidades de diferentes sectores gubernamental, privado, académico e 
investigativo que de una u otra manera tienen que ver con la gestión de 
información georreferenciada del país. Como integrantes de los grupos de trabajo 
se encuentran participando funcionarios de entidades como IGAC, IDEAM, 
INGEOMINAS, DANE, ICP, MINSALUD, INAT, UNIVERSIDAD DEL VALLE, 
MINAMBIENTE, DNP, MINERCOL, UNIVERSIDAD NACIONAL-GEOCIENCIAS, 
UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS, entre otras. Dentro del Comité 
se conformaron varios grupos de trabajo alrededor de temas tales como Catálogo 
de Objetos, Metadatos Geográficos, Calidad de Información y Posicionamiento 
Geoespacial.   
  
Como resultado del trabajo este Comité, obtuvo su primera Norma Técnica 
Colombiana, la NTC 4611 sobre Metadatos Geográficos. Así mismo, se logró la 
conformación del grupo de Geociencias, donde se está trabajando el anteproyecto 
de Norma: “Estándar Nacional de Símbolos, Colores y Patrones de Mapas 
Geológicos”.   
  
Dentro del Grupo de Calidad de Información el Comité trabajó también otro 
proyecto de norma, que tiene que ver con la calidad de los datos, “Conceptos 
básicos de calidad”, el cual es un documento que está en la fase de consulta 
pública. El objetivo de esta norma es proporcionar los conceptos básicos que 
permiten describir la calidad de los datos geográficos, disponibles en formato 
digital y análogo.  
4.1.5.4  ICDE (Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales)  
 
En 1998 surge un espacio de encuentro y discusión entre los grandes productores 
de información, con ocasión de la iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente de 
promover una Alianza Ambiental por Colombia (AAC). 
 
Este espacio ha permitido ganar consenso para el desarrollo de la Infraestructura 
Colombiana de Datos Espaciales – ICDE, el cual se consolidó desde el interior del 
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Comité de Normalización Geográfica (C0034) donde se gestó la conformación de 
una instancia superior, que impulsara el desarrollo de los estándares de la 
información georreferenciada y la adopción de una infraestructura nacional de 
datos georreferenciados. Fue así como se logró motivar a los directores del IGAC, 
IDEAM, DANE e INGEOMINAS y en julio de 2000, se firmó el acuerdo de creación 
del ICDE
19
  
El desarrollo de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), 
entendida como la suma de políticas, estándares, organizaciones y recursos 
tecnológicos que facilitan la obtención, uso y acceso a la información 
georreferenciada de cubrimiento nacional, es indispensable para la generación 
continua de conocimiento sobre los recursos de la nación. Así mismo, la toma de 
decisiones a diferentes niveles puede beneficiarse con el incremento en la 
producción de información georreferenciada relevante, oportuna y confiable de 
manera que se apoye el desarrollo económico y social del país.   
  
ICDE es una iniciativa que está en su fase embrionaria y exige el apoyo del 
Estado y la participación activa de productores y usuarios de información 
georreferenciada de los sectores público y privado. Su desarrollo armónico puede 
enriquecerse con la experiencia lograda en otros países, especialmente con el 
trabajo realizado por el Comité Federal de Datos Geográficos (FGDC) en la 
definición e implantación del concepto de la Infraestructura Nacional de Datos 
Espaciales (NSDI) en Estados Unidos.  
 
Para desarrollar la ICDE se requieren esfuerzos interinstitucionales concertados, 
atendiendo las siguientes prioridades:  
  
•  Generar e implantar políticas básicas sobre la información geográfica 
alrededor de su papel en el desarrollo social y económico de la nación.   
•  Crear datos geográficos con cobertura nacional, con especificaciones 
claras, de fácil integración para su uso en los procesos de toma de 
decisiones, de manera coordinada y teniendo en cuenta las prioridades 
nacionales y las necesidades de los usuarios.   
•  Documentar los datos geográficos a través de estándares que permitan, de 
manera unificada, obtener información acerca del estado de la calidad y el 
origen de los datos existentes.   
•  Identificar y desarrollar servicios de información geográfica a través de 
mecanismos que faciliten a los usuarios su acceso y uso.  
  
El ICDE en el comité de Coordinación del 8 de septiembre del 2000, conformo los 
grupos de trabajo su definición y sus objetivos, en total son 6 grupos de trabajo: 
 
                                                 
19 Tomado de mail: Informe de participación en el Comité de Normalización Geográfica y en la 
ICDE de Héctor Torres 
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1.  Grupo de datos fundamentales 
2.  Grupo de estándares de la información geográfica 
3. Grupo  Clearinghouse 
4.  Grupo de Políticas de la información geográfica 
5.  Grupo de demandas de Información geográfica de planes, 
programas y proyectos nacionales. 
6.  Grupo de Promoción y divulgación 
 
Para el tema de gestión de información georreferenciada el grupo correspondiente 
es el 6, el cual se define como: “Las Políticas de información Geográfica se 
pueden definir
20  como el conjunto de normas y procedimientos que rigen las 
actividades de personas, grupos o entidades encaminadas a alcanzar objetivos 
comunes dentro del campo de la información geográfica.  
 
El país cuenta con políticas nacionales sobre ciencia y tecnología, información y 
tecnología informática para el sector público colombiano. Uno de los instrumentos 
básicos para alcanzar la paz y el desarrollo de nuestro país es la infraestructura de 
información. En la Agenda Nacional de Conectividad se busca "masificar el uso de 
las tecnologías de la información y con ello aumentar la competitividad del sector 
productivo, modernizar las instituciones públicas y de gobierno, y socializar el 
acceso a la información". 
 
Sin embargo, a pesar de la importancia de los datos geográficos en muchas 
aplicaciones y en la toma de decisiones a diferentes niveles, no se ha desarrollado 
una política nacional de información geográfica. 
 
El grupo deberá proponer las bases para la formulación de una política nacional 
de información geográfica que incluya: 
• Responsabilidad 
•  Intercambio de información 
• Calidad 
• Propiedad  intelectual 
•  Privacidad y Seguridad de los datos geográficos 
•  Datos de dominio público 
•  Uso y acceso 
• Custodia 
• Mantenimiento 
• Precio   
 
Dentro de los componentes ICDE existe el de Gestión de la información 
Geográfica, la importancia de su aplicabilidad, un esquema de gestión, todo lo 
anterior de un contexto general y teórico. 
                                                 
20 ICDE. Anexo 2 Establecimientos de Grupos de Trabajo. 
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En la actualidad el ICDE esta coordinado a nivel nacional por IGAC y como 
estrategia se encargará de coordinar y apoyar proyectos de la ICDE encaminados 
a  metadatos geográficos, estándares, inventario y preservación de la información 
así como el desarrollo de geoportales, implementación de los nodos 
institucionales, definición y desarrollo del plan nacional de producción de datos 
fundamentales, fortalecimiento institucional, programas de investigación y 
desarrollo tecnológico, formación y cooperación técnica, así como la formulación 
de políticas que orienten la gestión de la información geográfica en el país
.21 
 
 
4.1.6  El estado actual de la información georreferenciada en Colombia 
  
La mayor parte de la información georreferenciada de Colombia es producida por 
entidades del sector público con competencias nacionales en diferentes temas: 
Departamento Nacional de Estadística (DANE), Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) e Instituto de Investigación e Información Geocientífica, Minero 
Ambiental y Nuclear (INGEOMINAS) entre otros. 
 
Dentro del documento CONPES 3585 en el anexo A
22 se especifica la 
responsabilidad y las temáticas de cada una de las entidades productores de 
información georreferenciada.  
 
TEMA DE 
INFORMACIÓN 
DESCRIPCIÓN ENTIDADES 
RESPONSABLES
Control Geodésico 
El control geodésico realiza o materializa un 
sistema de referencia, sobre el cual se 
definen las coordenadas de los elementos 
geográficos de la cartografía. Este tema está 
representado por los puntos de control que a 
nivel nacional y local han sido levantados y 
mantenidos como parte de las redes de 
referencia tridimensional, horizontal, vertical 
y gravimétrica. 
IGAC 
Elevaciones o alturas 
Superficie del terreno: Representación 
cuantitativa en formato digital de la 
superficie terrestre que contiene información 
acerca de la posición X, Y y la altitud Z de 
los elementos de la superficie. 
IGAC 
                                                 
21 Fuente: Informe de Gestión IGAC 2008 Pág. 46 
 
22 Documento CONPES 3585 Consolidación de la política nacional de información geográfica y la 
infraestructura colombiana de datos espaciales - ICDE 
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TEMA DE 
INFORMACIÓN 
DESCRIPCIÓN ENTIDADES 
RESPONSABLES
Ortoimágenes 
Imágenes ortorrectificadas con precisión de 
mapas y escala uniforme. Incluye 
ortofotomapas (de fotografías aéreas), 
espaciomapas y radarmapas 
IGAC 
Entidad territorial 
Unidad Administrativa 
La división político-administrativa se deriva 
de los desarrollos constitucionales y legales 
y de los cambios en la ocupación física del 
territorio, como resultado de la acción 
humana y de la misma naturaleza. 
IGAC, DANE, 
Entidades 
Territoriales, 
Límites Internacionales  Fronteras nacionales 
MINRELACIONES, 
IGAC, 
DIMAR 
Nombres Geográficos  Nomenclatura de los rasgos naturales y 
culturales sobre el territorio 
IGAC, Academia de 
la Lengua, 
Academia de 
Historia, ICANH 
ENTIDADES 
Catastro 
 
El catastro es definido como un “Sistema de 
información de tierras basado en el predio, 
para el desarrollo económico, social, 
administración de tierras, planeación urbana 
y rural, monitoreo ambiental y desarrollo 
sostenible”. La información catastral se 
refiere al predio. Provee la información 
espacial necesaria para describir el límite 
geográfico, los bienes e intereses, incluyen 
inventarios, descripción legal de sistemas de 
referencia, inventarios de parcela a parcela 
y sus correspondientes descripciones. 
 
IGAC, Catastros 
Descentralizados 
(Bogotá, Cali, 
Antioquia, Medellín) 
DNP 
 
Zonas de Planeación 
Urbana y rural y Planes 
de Ordenamiento 
Territorial 
Áreas rurales y urbanas definidas por las 
autoridades planificadoras 
Oficinas de 
Planeación 
Departamental y 
Municipal, Incoder, 
MINAGRICULTURA,
CAR´s 
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TEMA DE 
INFORMACIÓN 
DESCRIPCIÓN ENTIDADES 
RESPONSABLES
Áreas Geoestadísticas  Zonas para la colección de datos 
estadísticos en campo  DANE 
Demografía 
Características asociadas a las áreas 
político administrativas o a las áreas 
geoestadísticas relacionadas con las 
personas, la naturaleza de la vivienda, sitio 
de trabajo, sus actividades económicas y 
servicios públicos. 
DANE 
 
Resguardos indígenas y 
negritudes 
Zonas asignadas a resguardos y zonas para 
negritudes 
MININTERIOR, 
IGAC, 
Incoder 
Infraestructura de salud  Ubicación geográfica y características de los 
principales centros de atención hospitalaria  MINPROTECCIÓN 
Infraestructura de 
turismo 
Ubicación geográfica y características de los 
principales centros de interés turística para 
el país 
MINCOMERCIO 
Infraestructura de 
educación 
Ubicación geográfica y características de los 
principales centros educativos de carácter 
público 
MINEDUCACIÓN 
Cartografía aeronáutica  Cartas de navegación y procedimientos 
aeronáuticos 
FAC, 
Aerocivil 
Patrimonio cultural 
Zonas del país representativas de etnias y 
culturas incluyendo el conocimiento, el arte, 
la ciencia, la tecnología y demás bienes y 
valores culturales. 
MINCULTURA 
Planeación minera y 
energética 
Zonas para proyectos de inversión en 
Minería y Energía 
UPME, MINMINAS, 
ANH, 
Ingeominas 
Concesiones de minería  Catastro y registro minero nacional  Ingeominas 
Concesiones de 
hidrocarburos 
Mapa de tierras para exploración de 
hidrocarburos  ANH 
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TEMA DE 
INFORMACIÓN 
DESCRIPCIÓN ENTIDADES 
RESPONSABLES
Recursos minerales  Ubicación y características de los recursos 
minerales del país  Ingeominas 
Geología  Áreas y clasificación de las unidades 
geológicas  Ingeominas 
Geomorfología  Forma del terreno  IGAC, IDEAM, 
Ingeominas 
Amenazas Naturales 
Definición espacial y clasificación de áreas 
sujetas a amenazas sísmica, volcánica, de 
remoción en masa e inundaciones. 
Ingeominas, IDEAM, 
DIMAR 
MININTERIOR, 
Dirección Nacional 
de Prevención y 
Atención de 
Desastres, 
Municipios 
Aguas subterráneas  Ubicación espacial de las fuentes de aguas 
subterránea  Ingeominas, IDEAM 
Hidrología  Clasificación y distribución de los cuerpos 
naturales de aguas continentales.  IDEAM 
Climatología y 
Meteorología 
 
Características espaciales y temporales del 
sistema atmósfera, hidrosfera, superficie de 
la Tierra. 
 
IDEAM 
Cobertura y uso de la 
tierra 
 
Conjunto de elementos bióticos vegetales y 
abióticos, que se asocian homogéneamente 
o no, y que cubren un área determinada. 
Las coberturas vegetales son naturales, 
seminaturales y culturales. Las naturales 
correspondientes a las vegetaciones 
naturales, es decir, donde no ha habido 
actividades antropogénicas sobre ellas, y las 
seminaturales y culturales donde la actividad 
humana ha tenido diferentes grados de 
intervención. 
 
IDEAM, IGAC, 
UAESPNN, Incoder, 
Corporaciones 
Autónomas 
Regionales 
Vegetación  Áreas de plantas o comunidades de plantas 
con características distinguibles. 
IAvH, Conif, Sinchi, 
IIAP, Ideam, 
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TEMA DE 
INFORMACIÓN 
DESCRIPCIÓN ENTIDADES 
RESPONSABLES
Invemar 
Biodiversidad 
 
Representación espacial (distribución o 
clasificación) de la diversidad biológica en 
cualquiera de sus niveles de organización: 
ecosistemas, comunidades, poblaciones, 
especies, genes u otros. Incluye vegetación, 
flora y fauna, tanto de ambientes terrestres 
como marinos. 
 
IAvH, Sinchi, IIAP, 
Ideam, Invemar, 
Corporaciones 
Autónomas 
Regionales 
Suelos 
 
Cuerpo natural compuesto de sólidos 
(material mineral y orgánico), líquido y 
gases, que ocurre sobre la superficie de la 
tierra, ocupa un espacio y está caracterizado 
por horizontes, o capas. 
 
IGAC, Corpoica, 
Hidrografía 
 
Formaciones capaces de almacenar 
cantidades de agua. Límite de alcance de 
los ríos y áreas de drenaje en el continente. 
 
IGAC, IDEAM, 
Invemar 
Límites de zonas 
protegidas 
Límite del alcance de los parques 
nacionales. 
MAVDTUAESPNN, 
Red de Reservas de 
la Sociedad Civil, 
Corporaciones 
Autónomas, 
departamentos y 
municipios. 
Litorales y ecosistemas 
Marinos 
Ubicación geográfica de los litorales y los 
ecosistemas marinos. 
Invemar, 
IIAP 
Oceanografía  Clasificación y distribución de las 
propiedades de los océanos.  Invemar, DIMAR 
Línea de costa  Límites marinos y costeros.  Invemar, DIMAR 
Profundidad del océano  Modelo de profundidad del fondo marino 
(batimetría).  DIMAR 
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TEMA DE 
INFORMACIÓN 
DESCRIPCIÓN ENTIDADES 
RESPONSABLES
Cartografía Marítima  Rutas de navegación en mares y ríos.  DIMAR 
Transporte fluvial y 
marítimo 
Ubicación de puertos marítimos y fluviales, 
su clasificación y rutas de navegación. 
 
DIMAR, 
MINTRANSPORTE 
 
Transporte terrestre 
Infraestructura utilizada para movilizar por 
vía terrestre, personas, mercancías y/o 
animales de un lugar a otro. 
DIMAR, 
MINTRANSPORTE, 
IGAC 
Transporte aéreo 
Infraestructura que permite prestar el 
servicio de transporte de carga y pasajeros 
por vía aérea. 
 
Aerocivil, FAC 
Concesiones marítimas 
portuarias 
Infraestructura en concesión de los 
terminales portuarios, muelles y 
embarcaderos destinados a la realización de 
operaciones de cargue y descargue de toda 
clase de naves 
MINTRANSPORTE, 
INCO 
Concesiones marítimas 
no portuarias 
Infraestructura marítima distinta a los 
puertos manejada en concesión  DIMAR 
Redes de servicios 
públicos 
Elementos que sirven de apoyo a los 
tendidos de las redes de servicios públicos. 
(Infraestructura de electricidad, explotación y 
distribución de hidrocarburos, incluye 
petróleo, gas natural, telecomunicaciones y 
otras. 
ISA, ISAGEN 
ECOPETROL, 
MINCOMUNICACIO 
NES, MINMINAS, 
Superintendencia de
Servicios Públicos, 
Municipios, 
Empresas de 
Servicios Públicos 
Distritos de Riego  Infraestructura de riegos y drenajes 
artificiales  Incoder 
Saneamiento básico 
ambiental 
Integra la ubicación y clases de los sitios de 
disposición de desechos líquidos y sólidos, 
entre otros. 
MAVDT 
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TEMA DE 
INFORMACIÓN 
DESCRIPCIÓN ENTIDADES 
RESPONSABLES
Suministro de agua 
potable y disposición de 
aguas de 
desecho 
Ubicación de acueductos y de disposición 
de aguas de desecho 
MAVDT, Municipios, 
Empresas de 
Servicios Públicos 
Tabla 2 Lista de responsable de generación de información georreferenciada 
 
Así también en este documento en su anexo B
23, se definen que entidades del 
ámbito nacional y regional son los potenciales usuarios de la información 
georreferenciada. 
 
OBJETIVO   USUARIO  
Plan Nacional de Desarrollo  Presidencia de la República, Departamento Nacional de 
Planeación Ministerios  
Defensa y soberanía nacional  Cancillería, Fuerzas Militares  
Inventario y estudio del subsuelo Ingeominas, ECOPETROL, ANH  
Descentralización y 
ordenamiento Territorial 
 
Entidades Territoriales, Ministerio del Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial  
 
Gestión ambiental – Indicadores 
y 
línea base 
 
 
MAVDT, Ideam, IAvH, IIAP, Sinchi, Invemar, 
Corporaciones Autónomas Regionales, Entidades 
Territoriales  
 
Atención y Prevención de 
Desastres 
Dirección General para la Prevención y Atención de 
Desastres, MAVDT, Entidades Territoriales  
Oferta y demanda de recursos 
Naturales 
 
DNP, MAVDT, MINMINAS, INGEOMINAS, ANH, 
Corporaciones Autónomas Regionales  
 
Censo / Geoestadísticas  DANE, MAVDT  
Servicios públicos, transporte y 
telecomunicaciones 
 
Empresas de servicios públicos, MAVDT, Ministerio de 
Transporte, INVIAS, Empresas de Telecomunicaciones, 
Entidades Territoriales  
                                                 
23 Documento CONPES 3585 Consolidación de la política nacional de información geográfica y la 
infraestructura colombiana de datos espaciales - ICDE 
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OBJETIVO   USUARIO  
Aeronáutica  FAC, Aerocivil  
Meteorología Aeronáutica  Fuerzas Militares y de Policía, IDEAM, Aeronáutica.  
Climatología Operacional  Fuerzas Militares y de Policía, IDEAM, Aeronáutica.  
Modernización Catastral – 
Inventario de bienes inmuebles  IGAC – Catastro, MAVDT, Entidades Territoriales  
Inventario y el monitoreo de los 
suelos – manejo de tierras 
 
IGAC – Agrología, Ministerio de Agricultura, MAVDT, 
INCODER, CORPOICA  
 
 
Fomento al turismo 
 
MINCOMERCIO, IGAC, Alcaldías, Promotores de 
turismo y agencias de viajes  
 
 
Planeación de la cobertura 
educativa 
 
MINEDUCACIÓN, DNP, secretarías de educación de 
gobernaciones y municipios  
 
 
Planeación de la cobertura de 
salud 
 
MINPROTECCIÓN, DNP, Secretarías de salud de 
gobernaciones y municipios  
 
 
Caracterización geográfica – 
Ordenamiento Territorial 
 
 
IGAC – Geografía, MAVDT, Entidades Territoriales  
 
 
Inventario y Monitoreo de la 
Biodiversidad 
 
IAvH, Universidades, Centros de investigación, ONG,  
Corporaciones Autónomas Regionales  
 
Investigaciones y Aplicaciones 
geográficas 
 
Universidades, MAVDT, Centros de Investigación, 
Empresas Consultoras, Gremios de la producción  
 
Servicios básicos basados en el 
localización 
 
Sector privado relacionado con turismo, transporte, 
mercadeo, publicidad.  
Tabla 3 Usuarios potenciales de la información georreferenciada 
 
 
Aún cuando estas entidades representan un cúmulo de experiencia y de 
información levantada a lo largo de muchos años, puede señalarse que la 
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información georreferenciada disponible actualmente en nuestro país no atiende 
cabalmente las crecientes demandas de la sociedad.  
 
No obstante, desde 1992 se realiza la producción digital de información por parte 
de los principales productores sin embargo hasta la fecha, la mayor parte de los 
datos está en formato análogo y no existe una definición unificada sobre si ellos 
deben ser digitalizados ó no y con base en qué objetivos, prioridades y 
especificaciones. Debido a ello, las actividades de conversión de datos conducen 
frecuentemente a información duplicada e inconsistente.  
  
Los problemas más importantes de la información georreferenciada en Colombia 
son
24:  
•  Existencia de datos que cubren de manera parcial y desigual el territorio 
nacional, con un bajo nivel de actualización.  
•  Documentación incompleta de los datos disponibles.  
•  Existencia de productos con especificaciones técnicas diferentes, muchas 
veces no formalizadas, lo cual se traduce en información cuya calidad es 
disímil. 
•  Información no estandarizada 
•  Dificultades para que los usuarios conozcan oportunamente los datos 
disponibles, accedan a ellos, los integren y los usen.  
• Producción autónoma de los datos a cargo de cada Entidad sin 
consideración de las prioridades comunes y con análisis parcial de los 
requerimientos de los clientes.  
•  Duplicación de los proyectos para la obtención, actualización y digitalización 
de información georreferenciada.  
•  Sistemas de referencia distintos y datos procesados con procedimientos 
distintos, que hacen perder la calidad y precisión de los datos. 
 
Todos estos problemas que se mencionan y seguramente muchos más que 
quedan en el tintero, muestras la falta de una verdadera gestión de la información 
georreferenciada en nuestro país así como la falta de unas políticas claras 
tenientes a que la información geográfica pueda ser manejada y entendida como  
un activo importante dentro de las organizaciones del estado y de los particulares 
y con el cual es posible aplicar los conceptos de gestión de información. 
 
4.2 Marco  conceptual 
 
Antes de entrar en el tema de gestión de la información georreferenciada, se 
                                                 
24 Tomado de Infraestructura de datos colombiana ICDE, conceptos y lineamientos IGAC 1999 
versión 2.3  
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darán algunas definiciones importantes, cabe anotar que la gestión de la 
información es un tema que se aborda desde varias temáticas, la primera es la 
orientada hacia las  Tecnologías de la Información. 
 
4.2.1 Dato 
 
El dato (del latín datum), es una representación simbólica (numérica, alfabética, 
algorítmica etc.), atributo o característica de una entidad. El dato no tiene valor 
semántico (sentido) en sí mismo, pero convenientemente tratado (procesado) se 
puede utilizar en la realización de cálculos o toma de decisiones.  
 
4.2.2  La información  
 
Es un elemento fundamental para el desarrollo, con el de cursar de los años, la 
gestión de la información ocupa, cada vez más, un espacio mayor en la economía 
de los países a escala mundial. Bárbara Spiegelman, al plantear la necesidad 
inmediata de implantar modelos para la gestión de la calidad total en las 
instituciones de información, deja entrever la estrecha relación que existe entre 
gestión de la información, del conocimiento y de la calidad en el quehacer de una 
organización. 
 
La información se puede catalogar en función de:
25
 
1. Alcance 
2. su  nivel 
3. su  canal 
4. su  accesibilidad 
 
La información se pude definir, para el presente proyecto,  como aquella 
herramienta para resolver problemas, que está disponible al público, que tiene 
veracidad y representa el espacio geográfico. 
 
La Información Geográfica tiene un valor político significativo porque permite el 
establecimiento integrado de políticas en diferentes sectores (agricultura, 
transporte, desarrollo regional, medio ambiente).
26
 
“Hay una relación compleja entre los datos y la información, y la distinción entre 
ellos es, frecuentemente, poco clara. La generación de información se inicia con 
datos primarios, los cuales se obtienen del ambiente por varias técnicas, 
incluyendo instrumentos, colección de especimenes y observaciones. 
                                                 
25 Políticas Nacionales de Información. Manual sobre la formulación, aprobación, aplicación y 
funcionamiento de una política nacional. Víctor Montlivoff. UNESCO. 1990 
26 Políticas de Información geográfica en Europa: Recomendaciones para entrar en acción. Ginie 
D. 2000. 
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Estos datos son transformados en datos gestionados mediante procesos de 
garantía de calidad y de incorporación en conjuntos de datos estructurados. Los 
datos son luego integrados, analizados, interpretados y transmitidos a los usuarios 
bajo la forma de información. 
 
Si bien los datos pueden ser almacenados y gestionados en forma estándar, y 
pueden ser usados por años o siglos, la información es, en su mayoría, 
acondicionada al usuario y tiene una “vida útil de almacenaje” comparativamente 
corta.  
 
El la figura 1 muestra algunos atributos de la relación entre los datos y la 
información y su respectiva relevancia para una variedad de propósitos”
27. 
 
 
Figura  1 Diagrama de la relación datos-información 
 
4.2.3 Producto 
 
Existen muchas definiciones sobre producto, las más relevantes se escriben a 
continuación: 
 
Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 preguntas sobre Marketing y 
Publicidad" definen producto como: “El producto es un conjunto de atributos que el 
onsumidor considera que tiene un dete c
n
rminado bien para satisfacer sus 
ecesidades o deseos. Según un fabricante, el producto es un conjunto de 
elementos físicos y químicos engranados de tal manera que le ofrece al usuario 
                                                 
27 Sistema de Información para la Conservación de la Diversidad Biológica. 2000. Sistema para 
compartir información: Principios. Busby, J.R. (Editor de la serie). 
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posibilidades de utilización”. 
 
El marketing le agregó una segunda dimensión a esa tradicional definición 
fundada en la existencia de una función genérica de la satisfacción que 
proporciona. La primera dimensión de un producto es la que se refiere a sus 
características organolépticas, que se determinan en el proceso productivo, a 
través de controles científicos estandarizados, el productor del bien puede valorar 
esas características fisicoquímicas. La segunda dimensión se basa en criterios 
ubjetivos, tales como imágenes, ideas, hábitos y juicios de valor que el 
 sobre los productos. El consumidor identifica los productos por 
u marca. En este proceso de diferenciación, el consumidor reconoce las marcas, 
 de satisfacer una necesidad y 
ue representa la oferta de la empresa. Es el resultado de un esfuerzo creador y 
inadas características. El producto se define 
mbién como el potencial de satisfactores generados antes, durante y después de 
.2.4 Gestión   
nar es realizar diligencias conducentes al 
gro de un negocio o de un deseo cualquiera. Administrar, por otra parte, consiste 
n gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar. 
.2.5   Gestión de la información  
 como  extracción, 
anipulación, tratamiento, depuración, conservación, acceso y/o colaboración de 
entes y que 
estiona el acceso y los derechos de los usuarios sobre la misma. 
encaminadas a administrar de manera eficiente la 
formación para el logro de un objetivo. 
 
 
                                                
s
consumidor emite
s
a las que le asigna una imagen determinada"
28
 
Según el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., el producto "es cualquier 
objeto, servicio o idea que es percibido como capaz
q
se ofrece al cliente con unas determ
ta
la venta, y que son susceptibles de intercambio. Aquí se incluyen todos los 
componentes del producto, sean o no tangibles, como el envasado, el etiquetado y 
las políticas de servicio"
29
 
4
 
Etimológicamente la palabra gestión proviene del latín gestîo y significa acción y 
efecto de gestionar o administrar. Gestio
lo
e
 
4
 
Se pude definir como un  proceso que incluye operaciones
m
la información adquirida por una organización a través de diferentes fu
g
 
De esta manera gestión de la información puede definirse como  la acción o el 
conjunto de acciones 
in
 
28 Del libro: 199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad, de P. Bonta y M. Farber, Grupo Editorial 
Norma, Pág. 37 
29 Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 277. 
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4.2.6 Procesos 
 
Según la Real Academia Española proceso se define como “Conjunto de las fases 
sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial” 
 
Si toma en cuenta el tema de gestión, se encuentran dos definiciones: 
 
De acuerdo a la norma ISO 9000:2000 “Un proceso es un conjunto de actividades 
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 
entrada en resultados”. 
 
 
 de procesos que define la norma ISO 
Figura  2 Proceso Genérico  
Fuente Norma ISO 9000:2000 
 
A continuación se muestra el modelo
9000:2000, en el cual se observa el mejoramiento continuo como un proceso más 
dentro de la cadena de producción. 
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Figura  3 Mode  de Procesos  
rminadas aportaciones”. 
bal o sistema global. En la 
 otros procesos de 
u m
doc
 
lo
Fuente ISO 9000:2000 
 
 
De acuerdo al Modelo EFQM define: “Un proceso es una secuencia de actividades 
que van añadiendo valor mientras se produce un determinado producto o servicio 
 partir de dete a
 
Los resultados de un proceso pueden ser elementos de entrada para otros 
procesos y estar interrelacionados dentro de la red glo
gura 4 se observa el proceso genérico con varias entradas de fi
ig al  anera como se relación con otros proceso, este principio se tomo para la 
umentación de los procesos en el presente proyecto. 
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En f
interac
continú estión de las entidades. 
 
Figura  4 Secuencia de un proceso Genérico 
 
 la  igura 5 se muestra la secuencia de un proceso pero teniendo en cuenta sus 
ciones con otros procesos como el de gestión, el de recurso y los de mejora 
a, lo cual es fundamental en los proyectos de g
 
Figura  5 Secuencia de Procesos y sus Interacciones 
 los objetivos de la organización y 
iseñarse para aportar valor, teniendo en cuenta el alcance y la complejidad de la 
 
Todos los procesos deberían estar alineados con
d
organización. 
 
La eficacia y eficiencia del proceso pueden evaluarse a través de procesos de 
revisión internos o externos. 
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Pueden identificarse los siguientes tipos de procesos:
30
 
•  Procesos para la gestión de una organización ó procesos estratégicos. 
 disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección. 
 la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos para 
la gestión de una organización, la realización y la medición. 
 
•  Procesos de realización. Incluyen todos los procesos que proporcionan el 
resultado previsto por la organización. 
 
•  Procesos de realización del producto como aquellos procesos que permiten 
llevar a cabo la producción y/o la prestación del servicio, y se encuentran en 
consonancia con el capítulo 7 de la norma de referencia. 
 
•  Procesos de medición, análisis y mejora o procesos de mejora. Incluyen 
aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos para realizar el 
análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen 
procesos de med acciones correctivas y 
preventivas, y son una parte integral de los procesos de gestión, gestión de 
los recursos y realización. 
ambién pueden clasificarse los procesos de acuerdo  a la clase de gestión dentro 
de 
 
  Procesos de Tipo Gerencial o de planificación: son los referentes a la 
•  Proceso de la línea base del negocio o procesos operativos: son los 
referentes al producto final, se relacionan directamente con la satisfacción 
al cliente y la calidad del producto final. 
•  Procesos de Apoyo:  rocesos de la línea base, 
bien sea por que son
4.2
 
La jera
gerenc
           
Incluyen procesos relativos a la planificación estratégica, establecimiento de 
políticas, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento 
de la
 
•  Procesos para la gestión de recursos. Incluyen todos aquellos procesos 
para
ición, seguimiento y auditoria, 
 
T
la que se utilizan. 
•
dirección de la organización, se orientan hacia la relación de la empresa 
con el entorno, la competitividad y los clientes. 
van relacionados con los p
 soportes de estos. 
 
.7  Jerarquización de los procesos o niveles de los procesos 
rquización de los procesos parte de los procesos estratégicos o de tipo 
ial, anteriormente definidos quienes son los que marcan y encaminan las 
                                      
ntación sobre el concepto y uso del “Enfoque b 3
g
0 Orie asado en procesos” para los sistemas de 
estión. ISO/TC 176/SC 2 N544R2 Traducción aprobada el 2004-12-01. Documentos de soporte 
IMNC 
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diferentes acciones en el alcance de los objetivos de la organización, seguidos 
luego por los procesos operativos dentro de los cuales se realizan las tareas 
principales y secundarias, como se observa en el grafico 6, este tipo de 
rarquización es muy eficiente en el momento en que se esta realizando el mapa 
e puede hacer una clara identificación de los procesos 
 las actividades, que es una de las definiciones en las cuales se pueden llegar a 
 a cabo una actividad o un proceso. 
do de una o varias cantidades 
 expresiones, llamadas datos, obtener otras cantidades o expresiones llamadas 
Tar : terrelacionadas para ejecutar una 
je
de procesos, debido a que s
y
cometer errores. 
 
Dentro de cada proceso y de acuerdo a la norma ISO 9000:2000 se definen los 
niveles inferiores que constituyen los procesos: 
 
Procedimiento: Forma especifica para llevar
 
Actividad: es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento 
para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado 
un subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o 
función. 
 
Operación: Conjunto de reglas que permiten, partien
o
resultados 
 
ea   Conjunto de acciones simples in
actividad. 
 
 
Figura  6 Jerarquización de los procesos 
 
 
4.2.8  oceso  Requisitos básicos de un pr
 
1. Todos los procesos deben que tener un Responsable designado que 
asegure su cumplimiento y eficacia de manera continua 
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2.  Todos los procesos tienen que ser capaces de satisfacer los cuatro ciclos 
Planeación (P), Hacer (H), Verificar (V), Actuar (A) del gráfico adjunto. 
 
 
 
Figura  7 Ciclos de los procesos 
(Modificado de Maitu Amozarrain) 
 
3.  Todos los procesos tienen que tener indicadores que permitan visualizar de 
forma gráfica o numérica la evolución de los mismos. Tienen que ser 
planificados en la fa
cumplimiento para realizar el 
seguimiento en la fase de Verificar y tiene que utilizarse en la fase Actuar 
para ajustar y/o establecer objetivos. 
procedimientos para asegurar que estos 
rar un mapa de 
se de Planeación, tienen que asegurarse su 
 en la fase Hacer, tienen que servir 
 
ara todos los casos deben existir  P
procesos se realizan bajo condiciones controladas en particular con respecto a 
procesos especiales, como los de la definición de trabajo que se llevará a cabo 
uando no existe un procedimiento anterior.  c
 
4.2.9  Mapa de procesos 
 
ara lograr una efectividad en la documentación se deben gene P
procesos. “El mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de 
procesos que conforman el sistema de gestión”, el mapa de procesos de va de 
acuerdo a la agrupación de procesos de cada entidad, de igual manera su mejor 
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forma de interpretarlo, es la forma más clara de visualizar el proceso general del 
be incluir de manera particular los procesos identificados y 
eleccionados, dentro del sistema; para establecer adecuadamente las 
interrelaciones entre los procesos es fundamental determinar las salidas que 
produce c cesita el 
proceso y de sos) y qué 
recursos consume el proceso y de dónde proceden. 
 
•  Mapa de procesos lineal o de etapas 
insumo para el siguiente. 
 alimentes con los productos resultantes de la mejora dentro de cada 
 de un proceso en la que se utilizan 
ímbolos y flechas para representar los pasos en orden secuencial. Es útil cuando 
se analiza un proceso complejo, ya que representa todos los pasos y elementos 
que intervienen en el mismo, de una forma simple.   
 
•  Mapa de procesos cruzados 
El mapa de procesos cruzados contiene los insumos o recursos necesarios, 
personas, materiales, y productos y los pasos necesarios para transformarlos en el 
resultado final. Estos se representan mediante símbolos y flechas. Ofrecemos dos 
alternativas para representar los procesos cruzados; el mapa funcional y el lineal 
de tiempo (“time line”) 
 
 
 
 
producto de información georreferenciada. 
 
El mapa de procesos de
s
ada proceso y hacia que área va o cliente, qué entradas ne
 provienen (proveedores externos, internos, otros proce
 
Existen varias clases de mapa de procesos a saber: 
Se basa en que cada proceso se realiza en forma secuencia y cada etapa debe ir 
a continuación de la anterior, su principal característica es que los productos 
resultantes de de un proceso son el 
 
•  Mapa de procesos en cascada 
Es una extensión del modelo línea o de etapas, y su característica principal es la 
retroalimentación en cada una de las etapas lo cual garantiza que las etapas 
sucesivas se
proceso. 
 
•  Flujograma 
El flujograma es una esquematización
s
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4.2.9.1 Simbología  utilizada  en los mapas de procesos 
 
 
Figura  8 Símbolos utilizados en los mapas de procesos 
os procesos 
Para este apartado se tomaran la descripción de procesos tomada de la Guía para 
una gestión basada en procesos del Instituto Andaluz de Tecnología. 
 
a descripción de un proceso tiene como finalidad determinar los criterios y 
sto implica que la descripción de un proceso se debe centrar en las actividades, 
 descripción puede ser el que se refleja 
n el cuadro siguiente:  
 
 
 
4.2.10 Descripción de l
 
“L
métodos para asegurar que las actividades que comprende dicho proceso se 
llevan a cabo de manera eficaz, al igual que el control del mismo. 
 
E
así como en todas aquellas características relevantes que permitan el control de 
las mismas y la gestión del proceso. 
 
Para ello, y dado que el enfoque basado en procesos potencia la representación 
gráfica, el esquema para llevar a cabo esta
e
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Figura  9 Esquema de Descripción de procesos a través de diagramas y fichas 
las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a través 
e un diagrama, donde se pueden representar estas actividades de manera 
 
orcionan un lenguaje común, y que 
cilitan la interpretación de los mismos. 
 
(Tomado de Guía para una gestión basada en procesos, IAT) 
 
4.2.10.1  Descripción de las actividades del proceso - Diagrama de 
proceso - 
 
La descripción de 
d
gráfica e interrelacionadas entre sí. 
 
Estos diagramas facilitan la interpretación de las actividades en su conjunto, 
debido a que se permite una percepción visual del flujo y la secuencia de las 
mismas, incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los límites 
del mismo.
 
Para la representación de este tipo de diagramas, la organización puede recurrir a 
la utilización de una serie de símbolos que prop
fa
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Figura  10 Símbolos para la representación de diagramas 
4.2.10.2  Descripción de las características del proceso - Ficha de 
ue, al menos, 
ebería ser la necesaria para permitir la gestión del mismo. 
 
4.2.11 Anál
 
1. Se d
medición, con el objeto de cuantificar el desempeño del proceso. En esta 
pa
2.  Se d iciones del desempeño del 
pr e
del p
3.  Se deben identificar las oportunidades de mejora del proceso basado en los 
datos de desempeño del proceso. 
. Siempre se debe informar a la alta dirección sobre el desempeño del 
proceso. 
 
4.2.12 Productos 
 
Otro aspecto a tener en cuenta antes de documentar los procesos es el estudio 
acerca del producto, para nuestro caso la información georreferenciada, del cual 
se debe tener en claro: 
 
1.  requisitos del producto  especificados por el cliente; 
proceso - 
 
Una Ficha de Proceso se puede considerar como un soporte de información que 
pretende recabar todas aquellas características relevantes para el control de las 
actividades definidas en el proceso, así como para la gestión del proceso. 
La información a incluir dentro una ficha de proceso puede ser diversa y deberá 
ser decidida por la propia organización, si bien parece obvio q
d
isis del proceso 
eben evaluar los datos del proceso obtenidos del seguimiento y 
rte se utilizan los indicadores y los análisis estadísticos. 
eben comparar los resultados de las med
oc so con los requisitos definidos para confirmar la eficacia y eficiencia 
roceso y la necesidad de cualquier acción correctiva. 
4
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2.  requisitos de los productos no especificados por el cliente; 
3.  normatividad acerca de los requerimientos del producto. 
 
Cada Entidad debe tener lineamientos claros acerca de los productos, las 
características, de acuerdo también a las necesidades de los usuarios y/o a las 
sugerencias de los mismos 
 
En  productos de información geográfica se debe establecer varios niveles 
dependiendo del tipo de producto que la Entidad realice, puede ser un producto 
que involucre varios niveles de información como los mapas o también pueden ser 
productos la información geográfica en si misma si esta se ofrece a los usuarios 
como parte de las funciones de la entidad. 
 
4.2.13 Sistemas de Ge
 
Existen d
 
1. D
sistem
objet
2.  De 
Management – Fundación Europea para la Gestión de la Calidad), “Sistema 
licación tanto de la norma ISO como del Modelo 
 
  identificar 
se llevan a 
chamente 
terrelacionado. La gestión basada en procesos es una poderosa herramienta 
que muestra el desarrollo y seguimiento de los procesos con relación a las metas 
stión 
Los sistemas de gestión aparecer para optimizar los resultados de las empresas, 
por medio de la definición de metodologías, recursos, procesos, responsables, 
actividades. 
 
os definiciones para los sistemas de gestión, a saber: 
e acuerdo a la norma ISO 9000:2000 “ Un Sistema de Gestión es un 
a para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos 
ivos” 
acuerdo al modelo EFQM (European Foundation for Quality 
de Gestión es un esquema general de procesos y procedimientos que se 
emplea para garantizar que la organización realiza todas las tareas 
necesarias para alcanzar sus objetivos”. 
 
ara el proyecto presente, es la ap P
EFQM 
 
 
4.2.14 Gestión de la información por procesos 
 
Se puede definir como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan las cuales transforman elementos de entradas en resultados. 
gestión basada en procesos permite a las organizaciones  La
indicadores para evaluar el rendimiento de las distintas actividades que 
cabo, no solo de forma aislada, sino formando parte de un conjunto estre
in
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trazadas, lo cual es un factor importante cuando los proyectos son de información 
georreferenciada. 
 
Una ven s, es el control continuo que proporciona 
sobre lo p dividuales dentro del propio 
sistema    ón e interacción. La norma ISO 
9000 pre n
organizac
rocesos. 
n enfoque para desarrollar e implementar un sistema de gestión basado en 
rocesos
 
•  D
inte
•  E
En
•  Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro 
de los objetivos con respecto al tema. 
necesarios para el logro de los 
objetivos en torno al tema. 
eficacia de los procesos. 
•  Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de 
ge ió
taja del enfoque de proceso
s  untos de unión entre los procesos in
de procesos, así como sobre su combinaci
te de fomentar la adopción del enfoque procesos para gestionar una 
ión. La figura 11 ilustra un modelo para un sistema de gestión basado en 
p
 
U
p  comprendería las siguientes etapas: 
eterminar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes 
resadas acerca del tema a gestionar. 
stablecer las políticas y objetivos relacionados con el tema dentro de la 
tidad o institución. 
•  Determinar y proporcionar los recursos 
•  Establecer y aplicar las medidas necesarias para determinar la eficiencia y 
st n. 
 
Figura  11 Modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos  
(Fuente ISO 9001:2000) 
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El modelo reconoce que los clientes y otras partes interesadas juegan un papel 
significativo durante el proceso de definición de los requisitos. Las mediciones de 
satisfacc  los 
requisito a continua de 
todo el s
 
4.2.15  In c
n la actualidad la administración de las empresas se basan en la medición, esta 
ta la 
ntidad o empresa, y depende en gran medida de la buena gestión que se lleve a 
abo de o tar  
los aspe
 
miento de los recursos o las 
 
e gráfica es la satisfacción del 
cliente 
Productividad es la relación equilibrada entre la eficacia y la eficiencia, 
mbas sean 
 
 
ión se utilizan como retroalimentación para evaluar y validar si
s han sido cumplidos, de esta forma se garantiza una mejor
istema 
di adores de gestión 
 
E
medición se toma como un control el cual sirve para mirar y analizar como es
E
c ntr  de ella. Antes de dar la definición de indicadores se tiene que tra
ctos importantes dentro del proceso de gestión como son: 
•  Eficiencia que es el grado de aprovecha
entradas al sistema. 
•  Eficaz es el grado de cumplimiento de sus objetivos, para las
ntidades productoras de información geo
•  Efectivo que es la relación existente entre el cumplimiento de los 
objetivos y la optimización de los recursos 
• 
en la medida en que juntas se den al mismo tiempo y a
positivas 
 
Figura  12 sificación de los Indicadores (tomado de construcción de indi  Cla cadores de gestión bajo el 
enfoque de sistemas.  José Hernando Bacón) 
es: 
 
 
Otro aspecto que no se toma en la gestión de las entidades productoras de 
información y por lo cual se ven muy afectada, es no tener en cuenta las 
siguientes necesidad
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• Adaptarse a los cambios, esta relacionado con el cambio o 
  Aprendizaje, el campo del manejo y producción de información 
 cambios, asimilarlos e 
 
Un indic
cualitativas 
generados  cto de objetivos y metas 
previstas  i
 
Los indic
4.2.15.1 
 
1  Nombre dad 
2  Forma de Calculo: si son indicadores cuantitativos se debe tener clara la 
formula matemática para el cálculo de su valor, para lo cual se deben 
identificar claramente sus factores y la manera como se relacionan. 
3  Unidades: la manera como se expresa el valor del indicador 
4  Glosario: se especifica los factores que se relacionan en el cálculo. 
 
El valor resultante del indicador debe compararse con diversos patrones de 
referencia para que su resultado sea útil, algunos patrones de referencia pueden 
ser: 
• Las  metas  establecidas 
•  Comportamiento histórico del indicador 
•  El mejor valor logrado por el indicador 
•  El valor d r al cual pertenezca 
la organización 
dores de gestión deber ser: 
actualización de las estructuras 
•
geográfica es muy cambiante a nivel tecnológico, por lo tanto las 
entidades deben anticiparse a estos
incorporarlos dentro de sus procesos productivos y de capacitación al 
personal. 
ador, se pude definir como la relación entre las variables cuantitativas y/o 
que permite observar la situación y las tendencias de cambios 
en el objeto o fenómeno observado respe
 e nfluencias esperadas. 
adores de gestión son información, son un apoyo a la geogestión. 
Componentes de un indicador de gestión
31 
 el nombre debe ser concreto y definir su objetivo y utili
el mismo  indicador  on respecto al secto c
 
Los requisitos que deben cumplir los indica
 
•  pertenencia: se define como ser únicos para la Entidad y para sus 
procesos 
•  independencia: los indicadores no deben estar condicionados a 
factores ajenos a la Entidad a la cual se está evaluando. 
• Públicos: los indicadores deben ser conocidos por todos los 
integrantes de la Entidad y por el público en general. 
 
                                                 
31 Indicadores de Gestión. Jesús M. Beltrán J. 3R editores. 1998. Colombia 
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4.2.15.2  Tipos de indicadores de gestión 
 
Los indicadores de gestión se clasifican de acuerdo a sus factores claves de éxito 
en: 
 
•  Indicadores de efectividad 
•  Indicadores de eficacia 
•  Indicadores de productividad 
 
 
 
Figura  13 Mapa de factores claves del éxito de la gestión (tomado de construcción de indicadores de 
gestión bajo el enfoque de sistemas.  José Hernando Bacón) 
 
Según su duración en el tiempo los indicadores de gestión pueden ser: 
•  Permanentes se diseñan con factores constantes en la entidad, en la  
to de los planes estratégicos de la entidad. 
 
 
 
Para la g
 
•  determinar la vigencia o atraso de la información georreferenciada 
 
•  Temporales: su lapso tiene un tiempo definido y solo se diseñan para 
medir un objetivo especifico. 
 
mayoría de los casos van ligados a los procesos. 
4.2.15.3  Ventajas de los indicadores de gestión. 
 
El aplicar indicadores de gestión trae ventajas a las entidades que los aplican 
como por ejemplo: 
 
•  Verificar el cumplimien
•  Verificar el cumplimiento de las políticas de la empresa. 
•  Darle seguridad a los clientes acerca de los productos que están
adquiriendo. 
•  Verificar si las estrategias están funcionando dentro de la entidad. 
estión de la información georreferenciada las ventajas que trae son: 
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•  presa requiere cambios tecnológicos en sus 
• 
• 
4.2.15.4  icadores de gestión 
 
  El diseño 
aspectos: 
 
1.  Tener objetivos claros y aplicarse a los procesos claves. 
2.  Identificar los factores críticos de éxito de la organización,  definidos 
co que deben ser 
identificados y reconocidos porque soportan o amenazan el logro de 
uso su existencia.” (Ferguson, 
ede 
ción de los indicadores de gestión se deben representar 
ar convenciones comúnmente aceptadas: Como el eje x para la 
variable dependiente, el y para la dependiente, el origen en el 0,0, las 
abscisas y ordenadas en orden creciente.  
•  Evitar la ambigüedad: Mostrar los ejes, las subdivisiones, las medidas, 
determina si la em
procesos. 
determina tiempo y costos por proyecto. 
determina calidad y precisión de los productos generados. 
Diseño de los Ind
de un buen indicador de gestión debe cumplir con los siguientes 
mo “Factores internos o externos a la empresa 
los objetivos de la empresa e incl
1982). 
3. Establecer  indicadores para cada factor crítico del éxito (indicadores 
de eficiencia del proceso, indicador de efectividad del proceso). 
4.  Determinar para cada indicador su estado inicial, el umbral el cual es 
el valor máximo al cual se quiere llegar y el rango de los valores 
entre el máximo y el mínimo aceptables que el indicador pu
tomar. 
5.  Diseñar la medición 
 
4.2.15.5  Representación de un indicador de gestión. 
 
ara facilitar la interpreta P
en forma gráfica, dentro de la cual se especifique la escala de medición de 
indicador y su significancia dentro del proceso en que se aplique el indicar, una 
escala de tiempo que indique el comportamiento del indicador en un lapso de 
tiempo. (Figura 14) 
 
Para las representaciones graficas se deben tener en cuenta las siguientes reglas: 
 
•  Representación clara, esto quiere decir que no se debe ser un experto 
en indicadores para interpretar el grafico.  
•  Optimizar la información: la información del gráfico debe ser lo 
suficiente explicita para hacerlo idóneo y claro; se deberá colocar la 
descripción de las variables con sus nombres.  
•  Us
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escalas, identificar cada una de las barras, hacerlo fácil de leer.  
•  Evitar la redundancia de información o la falta de información dentro 
de los gráficos. 
•  Utilizar estilos de gráficos que sean llamativos a los observadores la 
igual que los colores utilizados, guardando los estándares de color, 
por ejemplo el rojo generalmente es de estado crítico. 
 
 
 
Figura  14 Representación gráfica de un indicador  
 
 
 Cuadro de mando Integral (CMI) 
 
4.2.16 
Un
rea a
info
tambié  
geo
integra  la gestión de las entidades. 
 
El C ños 
nov iconductores Sus 
utores, Robert Kaplan y David Norton, plantean que el CMI es un sistema de 
dministración o sistema administrativo (Management system), que va más allá de 
deres en la 
omunicación con los empleados y los interesados externos de los resultados y el 
 
                                                
o de los aspectos importantes dentro del desarrollo de este proyecto es poder 
r la gestión de una forma completa dentro de las entidades liz  productoras de 
rmación georreferenciada, esto es, no solo incluir la parte financiera sino 
n, los diferentes aspectos sobre la gestión de la información
rreferenciada, por lo tanto es importante incluir el tema de cuadro de mando 
l o Balanced ScoreCard, dentro de
MI no es un concepto nuevo,  su aplicación en las empresas viene de los a
enta, y fue aplicado por primera vez en una empresa de sem
a
a
la perspectiva financiera.  
 
El CMI también es definido  “como una cuidada selección de las medidas 
derivados de la estrategia de una organización. Las medidas seleccionadas para 
el scorecard representar una herramienta para ser utilizada por los lí
c
desempeño de los Directores de la organización en  cumplir su misión y objetivos 
estratégicos”
32
 
32 Paul R. Niven, BALANCED SCORECARD STEP-BY-STEP. Ed John Wiley & Sons, Inc. 2002 
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Anteriormente el éxito de una empresa se media por los índices financieros y su 
variación a través del tiempo, pero en la actualidad los índices financieros deben 
estar acompañados de otro tipo de medida. 
 
Toman de Barrier  “La  mayoría de los empleados 
no ent d estuvo hasta finales 
siglo X c más eficiente de los 
activos físicos, y los empleados ” en la gran rueda 
e la i , en la era de la información o el conocimiento que 
xisten en la actualidad, el valor se crea a partir de los activos intangibles el 
on éxito. 
. 
e los cuatro componentes del CMI 
erspectiva de los Procesos internos de la Entidad, se deben 
onente 
ejora de los 
procesos de la entidad, ya que las exigencias de los clientes van unida 
a  
do en cuenta el punto de vista  
ien en la estrategia de la organización. Esta situación 
X  uando el valor se obtuvo a partir de la utilización 
 fueron literalmente “engranajes
d
e
ndustria. Sin embargo
«know-how, las relaciones. 
 
Las medidas financieras no son muy útiles cuando se trata de medir lo intangible, 
es por esto que el CMI ayuda a las organizaciones a superar dos problemas 
fundamentales: la medición del desempeño de la organización con eficacia y la 
aplicación de la estrategia c
 
Las empresas comenzaron a utilizar este nuevo concepto y vieron rápidamente los 
resultados combinando la parte financiera y de estrategias, el CMI se esta 
incorporando  a las entidades del estado para demostrar el cumplimiento de metas 
y de su misión institucional
 
Peter Drucker  sugiere que pocos factores son tan importantes para el desempeño 
de una organización como la medición, y la medición se encuentra entre las áreas 
más débiles en la gestión de hoy. 
 
La grafica 15 muestra como es la integración d
 
•  Perspectiva de los Clientes, para definir las medidas desde esta 
perspectiva se deben responder dos preguntas ¿Quiénes son nuestro 
cliente objetivo? y ¿Cuál es nuestro valor agregado del servicio? 
•  P
identificar los procesos claves para la satisfacción de los clientes y de 
la misma empresa. 
•  Aspecto financiero: Las medidas financieras son un comp
importante en el CMI. Las medidas en esta perspectiva muestra si 
nuestra estrategia de ejecución, que se detalla a través de medidas 
elegidas en las otras perspectivas, si lleven a una m
resultados finales. 
•  Perspectiva de Aprendizaje y conocimiento la identificación de 
medidas de aprendizaje y conocimiento va a ayudar a soportar la de 
l conocimiento de los trabajadores en cada uno de los procesos
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Figura  15 Esquema de CMI dentro de las entidades del estado 
ia como sus campos de aplicación, en este 
royecto se asumirán su definición enfocada  a la información, o sea, políticas de 
formación, un concepto que en los últimos años ha venido evolucionando de 
ológicos y a la información manejada. 
ar un objetivo determinado las políticas 
formación puede formularse a nivel institucional, nacional, 
 
formación espacial deben tener políticas de 
n el País hay instituciones que cuentan con políticas acerca del manejo de la 
ODIVERSIDAD.” Por Ximena Franco 
                                                
 
 
4.2.17 Políticas de Información 
 
La definición de política es tan ampl
p
in
acuerdo a cada uno de los avances tecn
 
Una política de información “es una serie de principios y estrategias que orientan 
un curso de acción para alcanz
proporcionan orientación para la concepción de una estrategia y de programas 
destinados al desarrollo y uso de recursos, servicios y sistemas de información. 
Una política de in
regional o internacional.”
.33 
Todas las entidades que manejen in
información, para garantizar su accesibilidad, mantenimiento, calidad, estas 
políticas deberían estar unidas a las políticas nacionales de información, para de 
esta forma garantizar su aplicabilidad. 
 
E
información, es el caso del Instituto Alexander Von Humboldt, el cual en el año 
2003 publicó el documento “POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE 
DATOS E INFORMACIÓN SOBRE BI
 
33 Políticas Nacionales de Información. Manual sobre la formulación, aprobación, aplicación y 
funcionamiento de una política nacional. Víctor Montlivoff. UNESCO. 1990 
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Villegas, en el cual se dan los parámetros institucionales y se dictan las políticas 
la 
formación Geocientífica en su “Libro verde” de enero del 2001 en él, se 
 
izar como insumo la información 
s instituciones la generación de información geográfica. 
•  La producción y custodia de los datos debe estar a cargo de las entidades 
ar el banco de imágenes cuya administración estará en manos del 
IGAC. 
•  Las entidades del estado deben garantizar la optimización de recursos para 
y mantenimiento de la Información geográfica. 
fraestructuras de datos espaciales en todos los niveles. 
•  Promover la cultura del uso de la información geográfica. 
para su aplicación y en el cual se tiene en cuenta las temáticas antes 
mencionadas 
 
El INGEOMINAS también tiene publicadas una serie de políticas para 
in
concentra todo lo relacionado con la información manejada en el INGEOMINAS, 
los parámetros y las políticas relevantes a cada una de las áreas. 
 
Dentro del documento CONPES 3583
34 en su capitulo V se plantean los 
lineamientos de una política nacional de información geográfica PNIG  dentro de 
los cuales conviene destacar: 
•  Las entidades del estado deben util
geográfica oficial producida por las instituciones de acuerdo con su 
competencia. 
•  El sistema de referencia para la información geográfica debe ser generada 
o adquirida en MAGNA –SIRGAS. 
•  Coordinar entre la
productoras. 
•  Todas las entidades que producen los datos geográficos deben seguir los 
lineamientos y normas técnicas definidas en el marco del comité técnico de 
normalización de la información geográfica 028 del ICONTEC. 
•  Consolid
•  Establecer los mecanismos de acceso a la Información geográfica tanto en 
entidades públicas como privadas y a usuarios en general. 
la producción, actualización 
•  La información geográfica producida por las entidades públicas es 
propiedad de estado colombiano. 
•  Garantizar la propiedad intelectual, seguridad y calidad. 
•  Armonizar las in
 
 
4.2.18 Diseño de  políticas 
 
Para diseñar una política se debe tener en cuenta el “porque” se creo, el cual debe 
estar basado en la misión y visión así como de los objetivos misionales de la 
                                                 
3
infrae
4 Documento CONPES 3585 Consolidación de la política nacional de información geográfica y la 
structura colombiana de datos espaciales - ICDE 
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entidad, además, las políticas deben responden a un lapso de tiempo. 
 y principios 
•  Diagnostico de componentes 
 
•
iación 
 
4.2
El  o
relacionado con la misión, visión y estrategias. 
os principios son los rectores de la política el “para que” de la política y parten de 
4.2.18.2  Diagnostico de componentes 
Se
quien 
externos de la institución. 
4.2.18
Los
interm
¿Q
4.2.18
na E s humanos, 
as Metas  medible cuantitativa y cualitativamente del 
cumplimiento de cada acción en un periodo de tiempo determinado. 
 
Los Insumos son recursos humanos, físicos, técnicos o tecnológicos que se 
necesitan para ejecutar las actividades previstas, producir resultados y alcanzar 
 
A continuación de describe los principales  pasos que se deben tener en cuenta 
para estructurar y definir una política:  
 
•  Enfoque
•  Objetivos generales y específicos 
•  Estrategias, metas, insumos
  Indicadores y sistema de seguimiento y evaluación 
•  Instancias responsables y sistemas de financ
• Implementación 
.18.1  Enfoque y principios 
enf que de una política viene planteado por la razón de ser de la misma, está 
L
unos parámetros rectores. 
 debe evaluar el entorno de la Entidad al momento de plantear la política, a 
puede afectar o favorecer la política, se deben evaluar agentes internos y 
.3 Objetivos  Generales y Específicos 
 objetivos van relacionados con el problema que se quiere solucionar por 
edio de la aplicación de la política, aquí se deben responder dos preguntas 
se piensa hacer con la política? y ¿para que s ue  e hace la política? 
.4  Estrategias,  Metas e Insumos 
strategia se define como, la forma en que se utilizan los recurso U
físicos y financieros con el fin de lograr un resultado propuesto dentro de los 
objetivos planteados, a través de la realización de diferentes Acciones, Programas 
o Proyectos. 
 
Las Acciones o Líneas de Acción ayudan a desarrollar las estrategias propuestas, 
por este motivo se deben definir de manera secuencial, lógica y coherente. 
 
L  son el resultado o logro
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objetivos. 
4.2.18.5  ón de las  políticas de información 
Toda polí  un seguimiento y ser 
evaluada, bien sea para que se le ajuste o para que cambie o para ser eliminada, 
se deben 
 deberá proponer los recursos con que cuenta para su logro. 
ia para su implementación, si por medio 
e un acuerdo, decreto o resolución. 
Seguimiento y Evaluaci
tica de información que se genere debe tener
tener en cuenta los siguientes parámetros: 
 
•  Ser evaluada en un período de tiempo, no al final de los proyectos. 
•  La evaluación se debe realizar en las fechas anteriores a ser 
entregados los informes de proyecto, o de unidad. 
•  La evaluación debe ser conjunta con las áreas que se ven afectadas 
por las políticas, no solo por un área afectada por la política. 
4.2.18.6 Instancias  Responsables  y sistemas de financiación 
La construcción de la Política Pública debe ser un proceso participativo, por esto, 
es necesario definir por cada una de las líneas de acción, la Entidad responsable 
de su implementación. Así mismo, si la línea de acción amerita ser financiada, 
cada responsable
4.2.18.7 Implementación 
Se  deben realizar la socialización de las políticas por medio de talleres o foros, 
dentro de los cuales se tenga la opción de retroalimentación y mejora de las 
políticas, deben participar todos los actores involucrados en los procesos, además 
se debe definir cual será la mejor estrateg
d
 
 
4.2.19 Estructuras organizacionales  
 
De la forma en la que se encuentre una empresa organizada dependerá también 
la eficiencia y eficacia de la entidad. 
Una  estructura organizacional se define como los diferentes patrones de diseño 
para organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr el 
objetivo deseado
35
Las estructuras organizacionales se clasifican en
36: 
4.2.19.1 Estructura  Lineal 
Esta forma de organización se conoce también como simple y se caracteriza por 
que es utilizada por pequeñas empresas que se dedican a generar uno o pocos 
productos en un campo específico del mercado. Es frecuente que en las empresas 
que utilizan este tipo de organización, el dueño y el gerente son uno y el mismo. 
                                                 
35 Fundamentos de Administración. Faculta de ciencias económicas. Curso Virtual. 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/docs_curso/descripcion.html 
36 IDEAM 
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Como la autoridad esta centrada en una sola persona esta toma las decisiones y 
sume el control, los empleados están sujetos a las decisiones del gerente o 
pro
4.2
Esta e ecursos humanos y materiales 
que o
se cre áreas de la organización con un 
obj v . 
 
os empleados dentro de la matriz poseen dos jefes; un jefe de función: quien es 
la cabeza de la función, es decir, al cual se le informa acerca de los asuntos 
relacionados con aspectos funcionales; y el jefe de Proyectos que es el 
responsable de los proyectos individuales, todos los empleados que trabajan en 
un equipo de proyectos se llaman gerentes de sub-proyectos y son responsables 
de manejar la coordinación y comunicación entre las funciones y proyectos 
4.2.19.3  Estructura por departamentos 
Esta estructura consiste, como su nombre lo indica, en crear departamentos 
dentro de una organización; esta creación por lo general se basa en las funciones 
de trabajo desempeñadas, el producto o servicio ofrecido, el comprador o cliente 
objetivo, el territorio geográfico cubierto y el proceso utilizado para convertir 
insumos en productos.  
4.2.19.4 Estructura  Circular 
Son aquellas donde los niveles de autoridad son representados en círculos 
concéntricos, formados; por un cuadro central, que corresponde a la autoridad 
máxima de la empresa, y en su alrededor círculos que constituyen un nivel de 
organización. 
 
En cada uno de esos círculos se coloca a los jefes inmediatos, y se les liga con las 
líneas que representa los canales de autoridad y responsabilidad. 
4.2.19.5   Estructura Híbrida 
Esta estructura, reúne algunas de las características importantes de las 
estructuras anteriormente vistas, la estructura de una organización puede ser de 
enfoque múltiple, ya que utiliza al mismo tiempo criterios de productos y función o 
producto y geografía. 
 
Este tipo de estructuración es utilizada mayormente cuando las empresas crecen y 
tienen varios productos o mercados, es característico que las funciones principales 
para cada producto o mercado se descentralicen y se organicen en unidades 
específicas, además algunas funciones también se centralizan y localizan en 
a
pietario, llevando a cabo la operación. 
.19.2 Estructura  Matricial 
structura consiste en la agrupación de los r
 s n asignados de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan, 
an así, equipos con integrantes de varias 
eti o en común: El Proyecto, dejando de existir con la conclusión del mismo
L
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oficinas centrales cuya fu quiere economías de 
cala y especialización profunda. Cuando se combinan características de las 
n Geográfica (Geogestión) 
os beneficios que plante la ICDE en la aplicación de una política de gestión de la 
mación geográfica, según la ICDE, contempla cuatro 
spectos fundamentales: 
ual comprende los temas de datos históricos, 
n. 
4. Un aspecto Organizacional el cual comprende los temas de apoyo, 
icas. 
La 
encuentran referencias muy generales de lo que debería ser, uno de las 
ocumentaciones mas completas y que está en práctica es el BCIS (Sistema de 
Info
                                              
nción es relativamente estable y re
es
estructuras funcionales y divisionales, las organizaciones pueden aprovechar las 
fortalezas de cada una y evitar alguna de sus debilidades. 
 
4.2.20 Gestión de la informació
 
La ICDE la define como: “En desarrollar estrategias para mejorar la planeación, la 
producción, la actualización, la preservación y el acceso y uso de los datos, con el 
fin de cumplir con la misión institucional y atender adecuadamente las demandas 
de los usuarios”
37
 
L
Información geográfica consisten en: 
 
•  Facilita el diálogo e intercambio de información. 
•  Permite la formación de redes de desarrollo a todos los niveles. 
•  Acelera la recolección de información. 
•  Reduce pérdidas y demoras en la producción de datos. 
•  Minimiza operaciones redundantes. 
•  Permite definir lineamientos para la producción, intercambio y uso de la 
información.  
 
La Gestión de la infor
a
 
1.  Un aspecto Operacional, el c
la preservación, conservación la reutilización, redes digitales y 
clearinghouse. 
2. Un aspecto Comercial el cual comprende los temas de precios, acceso, 
licencias, derechos de autor, restricciones, estándares y certificació
3. Un aspecto Técnico el cual comprende los temas de bases de datos 
continuas, modelos de datos, generalización, sistema de referencia, 
tecnologías formatos, estándares y calidad. 
alianzas, ciclos de información, procesos, sistemas de calidad, 
modernización e innovación, capacitación y mejores práct
 
gestión de la Información Georreferenciada ha sido muy poco documentada, se 
d
rmación para la conservación de la Diversidad Biológica), el cual da una serie 
    
37 http://www.icde.org.co/web/guest/gestion_info 
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de 
volúme
• Volumen  3  Custodia 
 
•
conocidos en la gestión de 
38
dos para orientar a los administradores y al personal 
ionados 
con la conservación y el desarrollo sostenible. 
                                                
parámetros para la gestión de la información espacial, consta de ocho 
nes dispuestos de la siguiente forma: 
 
• Volumen  1  Principios 
•  Volumen 2 Manual de Procedimientos 
•  Volumen 4 Acceso a los Datos 
• Volumen  5  Metadatos
 Volumen  6  Estándares y garantía de calidad 
•  Volumen 7 Conjunto de Datos 
•  Volumen 8 Herramientas y tecnologías 
 
“Los manuales tratan una variedad de asuntos y procesos relevantes para el uso 
de la información en la toma de decisiones, incluyendo el fortalecimiento de las 
organizaciones y los vínculos de organización, la custodia y gestión de datos y 
metadatos, y el desarrollo de la infraestructura para apoyar el intercambio de datos 
e información. La experiencia sugiere que algunos de los retos más grandes en la 
gestión de la información se refieren principalmente a los asuntos de organización 
y no tanto a los asuntos técnicos o científicos. Consecuentemente, los tópicos son 
tratados desde la perspectiva de organización y gestión, antes que desde un punto 
de vista técnico o científico. Sin embargo, al adoptar este enfoque marco, el BCIS 
ha intentado adherirse a convenciones y formalismos re
la información.”
 
“La serie de manuales puede ser usada de muchas maneras. Los manuales 
individuales pueden ser usa
profesional sobre aspectos específicos de la gestión de la información, o pueden 
ser usados, colectivamente, como una fuente de referencia para la planificación 
estratégica y el desarrollo de proyectos.” 
 
Tomando el BCIS, se puede constatar que la parte de metadatos solo es uno de 
los elementos utilizados en la gestión de la Información Georreferenciada, faltan 
otros aspectos a tener en cuenta dentro del proceso. 
 
“Los principios de gestión de datos del BCIS proveen un marco dentro del cual se 
pueden integrar las actividades de los colectores de datos, los administradores de 
datos y los proveedores de información. Estos principios se refieren a una 
infraestructura distribuida y a conjuntos de estándares, directrices y 
procedimientos para mejorar la efectividad de la gestión de datos y la creación y 
diseminación de información de prioridad, en apoyo de los asuntos relac
 
38 BUSBY, J.R. (Editor de la serie). Sistema de Información para la Conservación de la Diversidad 
Biológica. Sistema para compartir información: Volumen 1. Principios. BCIS. 2000. 
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Para la Geogestión se debe primeramente establecer una Política de datos “La 
licación de una política de datos será posible si se convierte en parte integral de 
Esto puede ser apoyado 
 gestión de 
información; 
imizando la duplicación y superposición 
en la construcción de conjuntos de datos; 
r agregado; y 
•  proveyendo un mecanismo para resolver disputas.” 
ap
los planes y las acciones de una organización, y tiene el apropiado soporte 
financiero e institucional. Para tener éxito, la gestión de datos debe tener un perfil 
más alto y contar con un fuerte mandato institucional. El éxito también requerirá un 
cambio en la mentalidad hacia la gestión de datos. 
ediante la provisión de capacitación en gestión de datos y de apoyo a la misma.  m
Una Política de datos ayudará a formar capacidades de la siguiente manera: 
 
•  identificando las fortalezas y debilidades en las capacidades de
• identificando y documentando las mejores prácticas de gestión de 
información y facilitando que se compartan; 
•  maximizando la coordinación y min
•  identificando oportunidades para sinergias y generar valo
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5 DISEÑO  METODOLÓGICO 
  
La investigación para este proyecto es de tipo documental y aplicativa, debido a 
e 
existen a nivel nacional e internacional para la gestión de la información 
stión de la 
formación geográfica, así como, determinar  los aspectos importantes que dicho 
resultados positivos y negativos que ella tiene. 
bia, con el objetivo de conocer si ellas están aplicando 
la gestión de información geográfica y la manera en que esta se esta realizando;  
rmación para diseñar la aproximación 
etodológica de la gestión de información aplicada las entidades estatales;  en 
ivel de prueba piloto,  la programación en software SIG, aplicando la 
etodología propuesta. 
pa se realizó una investigación acerca de las publicaciones recientes 
istentes sobre gestión de la información georreferenciada a nivel internacional y 
se enfocó en temas complementarios y de gran importancia para 
finir una metodología de gestión de la información, entre ello tenemos:  
 
•  Conceptualización y  definición de  políticas, sus características y su   
•
que se fundamenta en la recopilación, revisión y análisis de procedimientos qu
georreferenciada o geogestión. 
 
El objetivo principal de la investigación efectuada en campo, fue  indagar dentro de 
las entidades estatales si se está aplicando un enfoque de  ge
in
enfoque tiene, determinar el alcance de la gestión de la información y los 
 
Con este objetivo en mente, se llevaron acabo 8 etapas, iniciando por una 
investigación bibliográfica sobre el estado del arte de la gestión de información, 
realizando una encuesta en las principales entidades productoras de información 
georreferenciada en Colom
posteriormente se analizó la info
m
una etapa posterior se definió el modelo de datos general y el modelo entidad 
relación que soporta la gestión de información geográfica, y en una etapa final, se 
desarrolló a n
m
 
5.1 Investigación  bibliográfica 
 
En esta eta
ex
a nivel nacional e identificándose el estado actual del arte sobre el tema. 
 
Igualmente 
de
enfoque a la gestión de la información georreferenciada. 
 
•  Conceptualización y definición de estructuras de organización de las 
empresas. 
 
  Definición y caracterización de los productos de información 
georreferenciada 
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•  Definición indicadores de gestión, su diseño y una perspectiva a los 
indicadores de gestión para la información georreferenciada (o geogestión) 
 
•  Definición y caracterización de  procesos, qué son y cómo se deben 
formular de una manera lógica para la información georreferenciada. 
Pa
marco
 por la 
DE con los aspectos generales sobre el manejo de la información geográfica  y 
las
produc e son la base para la publicación  del 16 de 
brero de 2009 de una versión  del  documento CONPES 3585  llamado 
 enfocada a regular los procesos de 
roducción, adquisición, documentación, acceso y uso de la información 
geo
 
Otra documentación encontrada, parte de legislación nacional, la cual se enfocó 
acia el diseño de estrategias de control interno, todas ellas para ser evaluadas 
De otra parte el Departamento Administrativo de Planeación Nacional- DAPN- 
par
herramienta que debe ser aplicada por los gerentes de las Entidades del Estado 
ara el mejoramiento de la gestión orientada al cumplimiento de objetivos, 
 en esta investigación bibliográfica, no existe documentación que 
esente una metodología de cómo implementar un sistema de gestión de 
info
desarrolló e implementó un sistema de gestión de información Geocientífica y un 
ubsistema de captura, basado en procesos y que es un excelente ejemplo de 
 
rte de la información obtenida sobre esta temática, se encuentra plasmada en el 
 teórico de este documento. 
 
Sin embargo, es importante anotar que  se encontró muy  poca documentación 
existente en el país sobre gestión de la información georreferenciada, una de las  
fuentes y estamentos que poseen escritos sobre el tema  es la producida
IC
 políticas sobre gestión de la información a nivel nacional, los cuales fueron 
idas en el año de 2007 
39 y qu
fe
“CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA Y LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS 
ESPACIALES – ICDE”, el cual presenta una política de referencia acerca de 
estándares y lineamientos de coordinación,
p
gráfica desarrollados por las entidades del Estado.  
h
por parte de la Contraloría. 
 
a evaluar los resultados de la gestión pública, diseñó el SINERGIA, que es una 
p
además, dentro del documento Plan Indicativo- Una Herramienta de Gestión – se 
dan algunas pautas para la generación del plan indicativo y algunos indicadores. 
 
Se observa que
pr
rmación geográfica en Colombia, se encontró el caso de INGEOMINAS, el cual 
s
gestión de información geográfica enfocada el conocimiento del subsuelo.
40
                                                 
39 Informe final año 2008 Avance en el desarrollo de las estrategias -ICDE 
40 INGEOMINAS. Modelos y Diseño para la actualización del esquema de información 
Geocientífica. julio 2002 
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5.2  Recolección de Información  
  
En as de 
formación la manera en que realizan internamente el manejo de la información 
ara lo anterior, se determinó el perfil de las personas encargadas de realizar el 
ma
informáticas con las que cuenta la Entidad para desarrollar su misión.  
n 
geo
anejan información dentro de un proceso cartográfico, así,  se seleccionaron el 
renciada,  Instituto Colombiano de Geología y Minería –
GEOMINAS -, por ser una de las pocas entidades que ha emprendido proyectos 
de 
ción de Cundinamarca que es Entidad 
e ámbito regional que maneja y administra información geográfica de varios 
 
Se
pregun ión 
eorreferenciada dentro de las entidades seleccionadas. (Anexo 1) 
 esta etapa, se requiere identificar dentro de las entidades productor
in
georreferenciada, identificar las fuentes, procesos, políticas, estrategias y demás 
aspectos relacionados con la información que generan. 
  
P
nejo de la información georreferenciada, así como las herramientas 
  
La recolección de la información se realizó por el método de encuesta 
estructurada, la cual dio como resultado una visión actual del manejo de 
información georreferenciada en el país.  
 
Para esta etapa, se llevaron a cabo las siguientes actividades:  
 
5.2.1 Determinar  las Entidades relevantes en la generación de la 
información georreferenciada en el país. 
 
E la actualidad son muchas las entidades que generan información 
rreferenciada en el país, solamente se tuvieron en cuenta las entidades que 
m
Instituto geográfico Agustín Codazzi – IGAC -, por ser el ente rector de la 
información geográfica en Colombia, Empresa Colombiana de Petróleos –
ECOPETROL- quien desde hace tiempo viene trabajando en los temas de la 
información geográfica y ha venido trabajando e implementando sistemas de 
información georrefe
IN
implementación de sistemas de gestión basado en procesos y sobre 
información georreferenciada. La goberna
d
municipios de Cundinamarca. 
  
5.2.2 Definición de las encuestas estructuradas para la recolección de 
información.  
 diseñó una encuesta que fuese lo suficientemente clara y concisa en las 
tas para conocer el verdadero estado de la gestión de la informac
g
 
5.2.3 Elaboración  de las encuestas  
 
Las encuestas se elaboraron en el programa Excel, por ser la mejor opción para 
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realizar la posterior tabulación y análisis de la información. La forma de 
colección de la información fue en formato análogo. 
unque en la actualidad se cuenta con la Internet como medio de comunicación e 
inte
este ga
más cla onderlas. 
 
5.2.5 
 
Por me
dentro de las entidades seleccionadas las cuales manejan la información 
geo
como d
 
.2.6  Recolección de información 
ra responder 
 encuesta. 
 
 para la geogestión, entre los cuales se 
stacan:  
n y la visión de las 
tidades,  identificando claramente cuales son los objetivos principales a nivel 
 
re
 
5.2.4  Definición de la mejor metodología para realización de la encuestas.  
 
A
racción, se decidió realizar las encuestas por el método presencial, puesto que 
rantiza el entendimiento de las preguntas a los interlocutores de una forma 
ra y que los funcionarios dedicaran un tiempo a resp
Determinar las personas dentro de las entidades,  a las cuales se les 
realizará la encuesta 
dio de una investigación inicial, se determinaron las personas y las áreas, 
rreferenciada; se tuvo cuidado en seleccionar tanto de la parte administrativa 
e la parte técnica. 
5
 
Para la recolección de la información, se establecieron unas citas con los 
entrevistados, con el fin de que dispusieran del tiempo necesario pa
la
5.2.7  Análisis de información recolectada 
  
Dentro de esta etapa, se llevó a cabo el análisis detallado de la información 
recolectada en las entidades seleccionadas, tomando de base los datos de las 
encuestas. 
  
En el análisis de dicha información, se determinaron los aspectos mas importantes 
para iniciar el desarrollo de la metodología
de
  
1.  La misión y la visión que tienen las Entidades  
 
Las personas entrevistadas, reconocen cual es la misió
En
general, sin embargo, en cuanto a información geográfica se refiere, hacen énfasis 
en los productos que la Entidad genera con la información geográfica, pero sin 
identificar la misión y visión de ella. 
 
2. Determinar el tipo de políticas internas que la Entidad posee sobre el 
manejo de la información georreferenciada.  
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Los funcionarios entrevistados, consideran que existen lineamientos sobre el 
método para elaborar los productos, o que muchas áreas han definido las 
especificaciones técnicas particulares con las cuales se realizan los mismos. En 
este aspecto, no se identifica que las entidades, con excepción de INGEOMINAS, 
hayan definido políticas claras sobre manejo de información. 
 
3.  Determinar las estrategias que la Entidad posee para lograr la misión en 
n este aspecto, las personas identifican, para el área, algunos de los 
procedimientos encaminados a generar la información georreferenciada de la 
Entidad, sin que se especifiquen si son de tipo estratégico o procedimental. 
 
4. Determinar el estado y manejo de estándares para la generación de 
información georreferenciada. 
 
No se cuenta con una documentación completa acerca de los procesos y las 
actividades inherentes a ellos, para la generación de la información 
georreferenciada, y muchos de los documentos, tienen estándares que se utilizan 
de manera local pero no en toda la entidad. 
 
5.  Determinar si existen mecanismos que permitan medir, si los objetivos de la 
Entidad se cumplen o no, en cuanto a generación de la información 
georreferenciada.  
 
No se cuenta con indicadores para evaluar la gestión de la información 
georreferenciada y de esta forma, lograr determinar fallas al interior de la Entidad. 
 
6.  Determinar que tipos de información georreferenciada requiere la Entidad y 
evaluar sus fuentes.  
 
En este aspecto se observa que: puntualmente reconocen el tipo de información 
que se maneja, pero en muchos casos no conocen la fuente de dicha información 
o asumen que ellos son las personas que deben manejarlas, actualizarlas y 
administrarlas. 
  
7.  Determinar qué tipos de productos o información georreferenciada genera 
la Entidad. 
 
Se observa, que las personas encuestadas conocen los productos que genera la 
Institución, pero sin embargo, no existe un inventario detallado de la misma, que 
les permita determinar de manera precisa que información existe y cual es el 
estado  este 
inventario, puesto que manejan el  metadatos y poseen aplicaciones 
que les permiten documentar, manejar y administrar estos Metadatos, lo cual en 
cuanto a la generación de información georreferenciada.  
 
E
. Aunque existe la iniciativa en las entidades encuestadas para hacer
concepto de 
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cierta medida le ayudan en ésta tarea.  
9.  Determinar el nivel de gestión de la información georreferenciada dentro de 
n este aspecto, se determina que no existe en la actualidad un nivel de gestión 
e la información georreferenciada para las entidades analizadas, solo se conocen 
procedimientos y administración local o por áreas de la información.  
 
INGEOMINAS manifiesta que a ne un sistema de gestión de 
lica a cabalidad, y los usuarios no lo 
e ientos. El IGAC en 
o y se adelantan 
 procedimientos que se llevan a cabo en toda la Entidad y que existen 
12.   Determinar si los productos que genera la Entidad son fruto de un estudio 
entes. 
e puede establecer que el INGEOMINAS y el IGAC poseen una 
 o es necesario modificarlos para 
 
8.  Determinar a qué escala se genera la información georreferenciada.  
 
Dentro de la entrevista, se observa que las Entidades generan información a 
varias escalas, sin que se posea identificación de los parámetros técnicos ni 
niveles de calidad sobre la misma. 
 
la Entidad. 
 
E
d
unque se tie
información neocientífica, este no se ap
conoc n en profundidad, ni conocen sus beneficios, ni requerim
este aspecto manifiesta que se esta trabajando en este sentid
proyectos encaminados a la gestión de la información geográfica como tal. 
 
10.  Determinar el flujo de la información georreferenciada dentro de la entidad.  
 
Se observa, que las entidades no tienen detallados los procesos que se deben 
llevar a cabo en la generación de información georreferenciada, ni un mapa de 
procesos general de la Institución que muestre claramente como fluye la 
información a lo largo de los procesos, ni la transformación de la misma en los 
distintos productos. 
 
11.    Determinar los procedimientos que se llevan a cabo con la información 
georreferenciada.  
 
En este aspecto, se puede establecer que no se encuentran definidos los 
procesos y
definiciones de procedimientos de cada área, con los cuales se maneja la 
información o se elaboran los productos de información cartográfica. 
 
de requerimientos detallados y necesidades específicas de los cli
 
En este aspecto, s
oficina de atención al cliente, más sin embargo, se enfoca a la atención de 
reclamos específicos sobre las ventas o los productos, pero no como un 
mecanismo que permita a las entidades establecer si los productos ofrecidos al 
público cumplen o no con las expectativas,
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realizar una mejora continua. 
1. Las entidades productoras de información georreferenciada, en términos 
oseen ningún sistema de gestión de la información 
s 
acerca del manejo de la información georreferenciada. 
  documentación completa acerca de los procesos y las 
actividades inherentes a ellos, para la generación de la información 
ión 
georreferenciada. 
 
Funda
que pe
georreferenciada basada en los procesos y actividades que realicen. 
  
5.3  D
  
Con b
que de
en las información 
eorreferenciada, se procedió a diseñar la metodología la cual es aplicable a la 
rea a
Colom
  
Dentro de la metodología desarrollada, se tuvo en cuenta las políticas, estrategias, 
recursos, indicadores y documentación que permitan realizar una real gestión de 
la información georreferenciada, para lo cual se diseñó e implementó un caso de 
uso utilizando una herramienta de información geográfica.  
  
En
de  , de la 
metodología para la gestión de información georreferenciada  
 
La apr
cual s
 
Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, de manera general se puede 
establecer que dentro de las Entidades no se posee un esquema de gestión de 
información georreferenciada que involucre a toda la organización, además: 
 
generales, no p
geográfica definido concretamente e implementado. 
2.  No cuentan con unas políticas a nivel institucional acerca del manejo de la 
información georreferenciada, ni una relación con las políticas nacionale
3. No cuentan con una 
georreferenciada. 
4. La mayoría de los encuestados tienen muy claro las funciones y los 
objetivos que tiene la institución en materia de generación de informac
mentado en lo anterior se puede proponer una aproximación metodológica 
rmita a las Entidades establecer y realizar una gestión de la información 
iseño de la aproximación metodología para la gestión de información 
ase en los resultados de la etapa de análisis y en los elementos comunes 
terminan la gestión de la información en las distintas entidades, así como 
 características que debe contener una efectiva gestión de 
g
lid d de las Entidades generadoras de información georreferenciada en 
bia, de fácil comprensión y manejo. 
 la etapa de diseño, se realizará un planteamiento, a nivel de recomendación, 
las características para la implementación en tecnología de información
oximación metodológica, producto de este trabajo, es una propuesta en la 
e abarcan los pasos generales dentro los cuales se puede realizar un 
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esque isa de 
fuerza para lograr este objetivo; sin embargo, es importante aclarar, que para una 
imp m
exhau
Entida
esque
 
En la figur  16 se muestra el diagrama de flujo de la propuesta metodológica para 
la g t
 
ma de gestión de la información georreferenciada y no son una cam
le entación dentro de las Entidades, se debe realizar un análisis inicial 
stivo, el cual permita determinar en detalle las características propias de la 
d y realizar los ajustes necesarios, para enfocar estos aspectos dentro del 
ma de gestión que la Entidad adopte o ya posea. 
a
es ión de información georreferenciada en entidades estatales. 
 
Figura  16 Aproximación metodológica para la gestión de información georreferenciada 
(Fuente Autor) 
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 etapa de implementación del esquema diseñado, 
i se solicita por parte de la Entidad, se debe realizar la sistematización y 
istema de gestión de información georreferenciada de la misma 
 
 ilustra las etapas para la aproximación metodológica de la 
Esta aproximación metodológica para la gestión de información georreferenciada 
que se presenta, esta basada en el enfoque sistémico, dentro del cual se realiza 
una etapa de análisis detallado de la entidad, un diseño de procesos, si es 
requerido y posteriormente una
s
generación de un s
el cual le dará la herramienta de gestión requerida. 
En la figura 17 se
gestión de información en las entidades del estado. 
 
 
 
Figura  17 Etapas aproximación metodológica de gestión de información 
(Fuente: Autor) 
 
 
5.3.1  Etapa de Análisis de la situación actual de la entidad 
 
ntes de  A
E
iniciar cualquier proceso que involucre varias unidades dentro de la 
ntidad, se debe realizar un estudio acerca de cómo está en la actualidad la 
Entidad, de esta etapa no solo se obtendrá una visión y enfoque general de la 
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organización,  sino también los detalles de los procesos y manejo de información 
georreferenciada actual, flujo de información entre áreas o procesos, responsables 
e los procesos, los productos actuales y las diferentes características técnicas, 
actualmente están siendo 
utilizadas por la Entidad. 
tilizan como insumo 
 información geográfica en la entidad. Las personas a entrevistar deben ser 
n el Anexo 2 se presenta una propuesta de formato de entrevista, el cual esta 
ad 
 la Entidad desde un marco general para definir cual es 
 misión, visión y objetivos específicos que tiene la misma para el manejo o 
eterminar la estructura organizacional, dentro de la cual se enmarca la Entidad 
ten en todas las áreas 
e la entidad. La determinación específica de la estructura organizacional ayudará 
 definición de los 
sponsables o grupo de responsable de cada tipo de información.  
•  Marco Institucional:   
o más 
mplio los verdaderos objetivos de la Entidad, como apoyo  se deben conocer: 
e la Entidad, para lo que fue creada; con base en su misión se 
puede garantizar que se está cumpliendo con el objetivo pactado y que la 
aplicación de la gestión de la información por procesos está  ligada a la 
d
financieras y de tecnologías de información, que 
 
Para obtener esta información en detalle, se debe realizar una entrevista a todas 
las personas involucradas en los procesos productivos o que u
la
seleccionadas de todas las áreas, desde los altos mandos hasta el personal 
operativo. 
 
E
orientado a obtener toda la información requerida por esta etapa. 
 
5.3.1.1  Determinación del Estructura Organizacional de la entid
5.3.1.1.1 Objetivo 
Obtener el conocimiento de
la
producción de información georreferenciada.  
 
D
con el fin de conocer la dependencia e interrelación que exis
d
más adelante, dentro de la definición de procesos, así como en la
re
5.3.1.1.2 Procedimiento 
Aplicar la encuesta (Anexo 2) con aquellos funcionarios de la Entidad de la alta 
gerencia o jefes de grupo o departamento, y aquellas personas de la parte 
administrativa de la institución, para conocer a fondo  los siguientes parámetros: 
Es clave determinar el origen de la Entidad, el para qué y el por qué fue creada y 
como ha ido evolucionando,  de esta manera se determinará desde un marc
a
-  La misión d
misma. 
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-  Políticas Institucionales, todas las instituciones deben tener políticas que le 
ución, por lo tanto, deben existir 
ra que ésta 
metodología para la gestión de la información georreferenciada 
 
r qué estrategias institucionales tiene 
ción espacial hacia sus potenciales 
uarios.  
•  Marco Legal 
 la Institución. 
 
rquica de la Entidad y de que tipo, ya que 
ésta define, en cierta medida, la obtención de metas dentro de la Entidad, 
 de ley. 
 
actor importante, en tanto que los recursos son un apoyo para la gestión 
de la información, puesto que es un proceso cíclico que no se debe parar 
 Se debe investigar como es la política de asignación de 
-  Políticas sobre gestión de la información geográfica. Se deben determinar 
 y municipal sobre gestión de 
la información georreferenciada y aplican a la Entidad. 
En la actualidad las Entidades productoras de Información georreferenciada 
rategias de mercadeo muy claras y de avanzada, debido 
productos geográficos. Dentro del marco comercial se deben tener en cuenta 
-  Entorno Actual de la Institución. Se debe estudiar el entorno en el cual se 
encuentra la Entidad, la relación con las demás entidades del Estado, el 
ayuden a realizar la misión de la instit
políticas para el manejo de la información georreferenciada, pa
sea tomada como parte integrante y primordial de la Entidades, en caso de 
no existir, se deberán generar políticas antes de implementar la 
-  Estrategias Institucionales, determina
la Entidad para el manejo de la informa
clientes o us
 
Se debe realizar una investigación acerca del marco legal que rige la 
Institución, en los ámbitos nacional e institucional, se deben tener en cuenta los 
siguientes puntos como prioritarios a investigar dentro de
-  Política de estructura y funciones de la Entidad.  Se debe determinar a nivel 
jurídico como es la estructura jerá
así mismo las funciones que le han sido delegadas por medio
-  Políticas de asignación de  recursos. Se debe tener en cuenta que éste es 
un f
en el tiempo.
recursos del gobierno central. 
 
las leyes que rigen a nacional, departamental
•  Marco Comercial 
deben tener unas est
a que se obligan recuperar la inversión realizada en la generación de los 
dos aspectos primordiales: 
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soporte que la Entidad presta y el que le prestan a la Entidad en el área de 
difusión y mercadeo. 
-  Identificación de potenciales usuarios de información. Se deben focalizar 
 georreferenciada,  dentro 
del marco comercial, pues son un gran enlace al momento de promocionar 
 
siguientes Aspectos: 
•  Comercialización de los productos elaborados por la Entidad. 
• imentación con los clientes para mejorar los productos. 
ión de productos de información georreferenciada. 
efinir cómo está estructurada la organización, según su clase, 
mento de levantar el mapa de procesos de la 
o la lista de funcionarios y 
.3.1.2  Determinación de políticas actuales de la Entidad  
Documentar las políticas que a nivel de la Entidad existen acerca del manejo de la 
gestión de la información georreferenciada. 
 
5.3.1.2.2 Procedimiento 
Me ncuesta (Anexo 6), se debe determinar en primera 
ins c  la existencia de políticas dentro de la Entidad y 
saber si éstas se encuentran documentadas. 
 
los clientes actuales y potenciales y los usuarios internos. Aquí se debe 
tener en cuenta los proveedores de  información
los productos.
 
Determinar un buen marco comercial va a garantizar los 
•  Evaluación de los productos elaborados. 
  Retroal
•  Actualizac
•  Marco Organizacional 
Aquí se debe d
de igual manera será el tipo de funcionalidad de la misma. Esto es importante 
definirlo para  entender cómo es la comunicación en la entidad, además, es un 
aspecto fundamental al mo
Entidad. 
5.3.1.1.3 Resultado 
El resultado de esta fase de análisis de la situación actual, debe ser un documento 
en el cual se encuentre plasmada la misión, visión, Objetivos y la estructura 
organizacional de la Entidad, determinand
responsabilidades en la misma 
 
5
5.3.1.2.1 Objetivo 
diante la aplicación de la e
tan ia y de manera general,
 
Realizar la revisión bibliográfica sobre la definición de políticas dentro de la 
Entidad. 
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Realizar la clasificación de las políticas existentes, aplicando el anexo 4 para el 
levantamiento o la generación de nuevas, o el ajuste de las políticas en la entidad 
 dentro del cual se establezca, cuales de las políticas de la Entidad se aplican al 
.3.1.3.1 Objetivo 
 
 de flujo de datos, en el cual se observe la interrelación entre 
s actuales para el manejo de la información 
eorreferenciada. 
ealizar el levantamiento de procedimientos actuales. 
.3.1.3.2 Procedimiento 
laborar la descripción detallada de cada proceso, diligenciando el anexo 3, para 
 técnicas con las cuales 
se lleva a cabo el proceso. 
de 
el repositorio de los mismos. 
 
aestructura tecnológica de la Entidad, identificando los 
y
manejo de la información georreferenciada. 
5.3.1.2.3 Resultado 
Documento de políticas actuales de la institución 
 
5.3.1.3  Mapa de procesos actual de la entidad 
5
Determinar de manera precisa, la forma actual en que la Entidad lleva a cabo los 
diferentes procesos en los cuales se involucra la información georreferenciada, sin 
embargo también es importante mencionar o conocer los otros procesos de las 
áreas administrativas, los cuales pueden jugar un rol importante en la obtención de 
los objetivos de la entidad. 
Realizar el diagrama
procesos. 
 
Realizar el levantamiento de estándare
g
 
R
5
Mediante el análisis de la encuesta (Anexo 8) se determina un listado de los 
procesos, su descripción y la persona responsable del mismo. 
 
E
lo cual se sugiere realizar esta tarea junto con la persona encargada de ejecutar el 
mismo en la Entidad. 
 
Determinar la existencia de estándares o especificaciones
Determinar si del proceso se produce documentos o datos, los cuales requieren 
almacenamiento y conocer en detalle 
 
Determinación de los sistemas de información existentes en la Entidad y su 
relación con los procesos. 
Determinación de la infr
sistemas actuales, el software y hardware utilizado en la actualidad por la Entidad. 
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Determinar la interrelación del proceso con otros procesos. 
 
uales que tiene el proceso. 
varios niveles de jerarquía, pero en todo caso, debe abarcar 
 totalidad de los procesos de la entidad. 
neas de los mismos y realizar la corrección respectiva. 
ocumento de diagrama de procesos actuales de la Entidad. 
 en la Entidad. 
ocumento de especificaciones de software y hardware de la Entidad. 
Do
inform
 
5.3
5.3.1.4
Determinar los productos actuales, que en materia de información 
geo
5.3.1.4.2 Procedimiento 
Me
listado
venta o distribución a otras Entidades o usuarios externos. 
Re
caracterización de productos (Anexo 5). 
 
Especificación de insumos de información geográfica del producto. 
Determinar en detalle las entradas act
 
Determinar en detalle las salidas actuales que tiene el proceso. 
 
Realizar el diagrama de flujo de procesos (DFP) actuales de la Entidad, teniendo 
en cuenta la descripción detallada realizada de los mismos. El diagrama de flujo 
se puede realizar en 
la
 
Realizar una presentación del o de los diagramas de flujo obtenidos en las 
diferentes áreas de la organización, para poder determinar posibles fallas o 
interpretaciones erró
 
Determinación de las clases de información georreferenciada que actualmente 
utiliza la Entidad 
 
5.3.1.3.3 Resultado 
D
Documento con la descripción detallada de los procesos. 
Listado de estándares existentes
D
cumento con especificaciones técnicas de los sistemas de manejo de 
ación geográfica existente en la Entidad. 
.1.4  Productos actuales de la Entidad 
.1 Objetivo 
rreferenciada, produce la Entidad 
diante los resultados de la encuesta la situación actual (Anexo 2), realizar el 
 de los productos que la Entidad genera, bien sea para uso interno o para 
 
alizar una descripción detallada del producto, utilizando el formato de 
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Esp
produc
5.3.1.4.3 Resultado 
Do
inform
5.3.1.5
5.3
Determ tidad o usuarios externos, 
que
5.3.1.5.2 Procedimiento 
Re
 
Realiz ternos que utilizan la información o 
productos ofrecidos por la Entidad. 
 
Realiz , para determinar los requerimientos 
ctuales de la información georreferenciada o productos que la utilizan. 
 
Realizar la encuesta a los usuarios externos, para determinar cuales son los 
 
xternos, especificando sus requerimientos y necesidades. 
5.3.1.6
a. 
Realiz adatos mínimos y detallados de la información 
ocedimiento 
eterminar las áreas dentro de las cuales se almacena o administra información 
georre
ecificación de personas, grupos o áreas involucradas en la generación del 
to. 
cumento que contiene la descripción detallada de los productos y tipos de 
ación requerida. 
  Requerimientos de los usuarios actuales 
.1.5.1 Objetivo 
inar las personas, grupos o áreas dentro de la En
 utilizan la información o productos generados por la entidad 
alizar un inventario de los usuarios internos y tipo de información que requieren. 
ar un inventario de los usuarios ex
ar la encuesta a los usuarios internos
a
requerimientos de los productos que utiliza su Entidad.
5.3.1.5.3 Resultado 
Documento dentro del cual se identifiquen los usuarios, tanto internos como 
e
5.3.1.6  Levantamiento de inventario de información georreferenciada de la 
Entidad 
.1 Objetivo 
Realizar un inventario detallado de la información georreferenciada con la que 
cuenta la entidad, el cual sirva de base para la gestión de la información 
georreferenciad
 
ar la captura de los met
georreferenciada de la Entidad. 
5.3.1.6.2 Pr
D
ferenciada. 
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Realizar una priorización en las áreas en las cuales se genera información base, o 
que sea, l n
 
Determina e
información georreferenciada en la Entidad. 
 
Realizar el diseño de una base de datos de inventario, la cual contenga la 
 de la información. 
• Autor. 
• 
• Coordenadas  límites. 
 
Esta infor información y la 
determinación de a cual se le realizará la captura de metadatos mínimo o 
detallado,
Geográfic
 
Para re i
desarr licando los estándares 
no estar dentro del alcance de este documento. 
 
Las co  su ubicación dentro del país y 
a etapa de inventario de la información, es una de las más importantes dentro de 
brindará un contexto general sobre el grado y cantidad de información 
obre la cual se realizará la gestión de la información.  
a i formación principal de la Entidad. 
r  l tipo de formato (análogo y digital), en el que se encuentra la 
información básica documental como es: 
•  Titulo
Ubicación. 
•  Tipo de información. 
• Identificación. 
• 
•  Fecha de publicación. 
Origen de coordenadas. 
mación será la base para realizar la priorización de la 
 según la norma NTC 4611 “Información geográfica. Metadato 
o”. 
al la Entidad deberá emprender proyectos de 
ollo de sistemas de manejo de Metadatos, ap
zar la captura de Metadatos, 
nacionales e internacionales para intercambiar información con otras Entidades. 
Este aspecto, es uno de los más importantes, sin embargo no se profundiza en la 
realización de estos sistemas por 
ordenadas y su origen, servirán de base para
realizar con ella una gestión sobre la información misma. 
 
L
la gestión de información, ya que será la base para conocer que información 
georreferenciada posee la entidad, saber si está duplicada, si esta obsoleta y 
además 
s
5.3.1.6.3 Resultado 
Base de datos que contiene el inventario de la información de la Entidad, 
metadatos mínimos y detallados de la información prioritaria, de acuerdo con la 
norma técnica colombiana NTC 4611. 
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5.3.2  Etapa de Diseño de la gestión de información georreferenciada. 
para realizar el diseño del la gestión de información 
georreferenciada.  
 
Estos documentos, serán analizados en detalle, para determinar en cada uno de 
los casos, si la Entidad cuenta ya con la información requerida y necesaria, para 
poder realizar la gestión de la información o por el contrario se requiere definirla  o 
ajustarla, para que cumpla con los objetivos de la gestión. 
5.3.2.1 Definición  o  revisión de políticas de información georreferenciada 
5.3.2.1.1 Objetivo 
Documentar las políticas que a nivel de la Entidad existen acerca del manejo de la 
gestión de la información georreferenciada. 
5.3.2.1.2 Procedimiento 
Se propone aplicar un estándar (Anexo 6) para el levantamiento o la generación 
de nuevas o el ajuste de las políticas dentro de la Entidad, para ser aplicadas 
como un mandato más de la Entidad y de esta forma apoyar la geogestión 
5.3.2.1.3 Aspectos a tener en cuenta 
Uno de los aspectos primordiales en la ejecución del proyecto, es la definición de 
políticas claras dentro de la Entidad que va a realizar la geogestión, cada Entidad 
es única, tanto en su manejo administrativo como en sus productos, procesos y 
actividades; así mismo como en su misión y visión, por tal motivo las políticas no 
se deberían ajustar de otras Entidades, sino crear una propias con base en los 
anteriores aspectos. 
 
Una política de gestión de información georreferenciada se puede definir como: 
una serie de principios y estrategias que orientan una acción para alcanzar la 
gestión de los  recursos, servicios y productos de manejen información 
georreferenciada.
41
 
Para el presente proyecto, se definen una serie de políticas que solo involucra la 
parte de información georreferenciada, dejando  de lado  la parte administrativa, 
de documentación, distribución de datos, almacenamiento de datos, seguridad y 
restricción de los datos, transmisión de datos y propiedad de los datos, por estar 
fuera del alcance del proyecto. 
 
                                                
 
Todos los documentos obtenidos en esta etapa de análisis de situación actual, 
serán los insumos necesarios 
 
41 Definición del Autor  
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Una política de información debe contemplar varios temas acerca de la 
información espacial como son: 
 
1.  Políticas acerca de la producción de datos: utilización de estándares para la 
producción y la actualización de acuerdo a las tecnologías disponibles en la 
Entidad. 
 
2.  Políticas acerca de la propiedad intelectual de los datos: quien puede 
reproducir, publicar, difundir y adaptar los datos, los mecanismos hacer 
utilizados, como licencias, cartas de compromiso, entre otros. 
 
3.  Políticas acerca de la calidad de los datos: qué normas y estándares se 
aplicarán para verificar  la veracidad de los datos. 
 
4.  Políticas de Acceso a los datos y su uso: los datos donde estarán y que 
medios se utilizarán para que los usuarios accedan a ellos, en qué pueden 
y como pueden aplicarse esos datos. 
 
5.  Políticas acerca de los responsables de los datos: quien generó los datos y 
cómo los generó. 
 
6.  Políticas acerca de la transmisión de datos: que estándar para la 
transferencia de los datos se utilizará, bajo qué parámetros y por que medio 
(vía WEB). 
 
7.  Políticas acerca de la seguridad de los datos, sus restricciones y privacidad: 
que estándar se utilizará para dar la seguridad a los datos p.e. copia de 
datos, o suplantación de los mismos, que restricciones pueden tener los 
datos p.j. nivel de calidad, localización geográfica. 
 
8.  Políticas acerca del almacenamiento de datos: quién, cómo y dónde se 
almacenarán los datos, habrá custodio de datos? 
9.  Políticas acerca de la distribución de los datos: qué, quién y cómo se 
distribuirán los datos, por qué medio. 
 
10. Políticas acerca de los precios de los datos: qué valor tendrán los datos, 
que datos serán de acceso gratis, que normas regirán estos valores, quien 
dictaminará los precios de los datos. 
 
11. Políticas acerca de la documentación: que normas o estándares se 
utilizarán para documentar los datos. 
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5.3.2.1.4  Formato para la definición  de políticas 
El formato
de una po estión de la información georreferenciada (Geogestión). 
1. Descripción  General 
s: creación de una política,  
odificación de una política existente o su cancelación 
 
 la política 
 
olítica 
la política. 
 
 
6.  Definición   de la política 
tivos y estrategias que llevará la política 
• Objetivos 
cumentos Aplicables y Anexos de la política 
Se deben relacionar los documentos que sirven o sirvieron de soporte para crear 
 de políticas contiene los elementos más importantes para la definición 
lítica de g
 
Se determina el tipo de política, se tiene tres opcione
m
2.  Tema de
El tema de la política va de acuerdo con los procesos que se hayan identificado y 
sobre los cuales se requiere realizar una mayor gestión o se requiere hacer un 
mayor control. 
3.  Término de la p
Se debe definir, en este campo, la temporalidad o duración de la política, si solo se 
creó para cumplir un objetivo definido, o para un proyecto o para una serie de 
procesos.  
 
4.  Aspecto de la política 
Este campo consta de dos opciones: 
•  Propósito de la Política: para lo cual fue creada la política, como 
alcanzar un objetivo, una meta. 
•  Alcance de la Política: Especifica las limitaciones o anotaciones que 
tendrá 
5.  Nombre  de la política 
Seleccionar un nombre de la política que vaya de acuerdo al o a los objetivos a 
conseguir. 
Se debe realizar una descripción clara y concisa acerca de qué es la política y lo 
que se busca con ella. 
 
7.  Objetivos y estrategias de la política 
Se debe describir los obje
Los objetivos es lo que persigue la política, su finalidad 
• Estrategias 
La forma en la cual se conseguirá llevar a cabo cada objetivo, qué 
herramientas se utilizarán, o qué mecanismos dentro de la Entidad para 
su logro. 
 
8.  Do
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la política, para modificarla o para cancelarla. Se debe describir si la política va 
ra a cabo la implementación de la política 
entro de la Entidad. 
Se
política
 
Se
Entida
directamente dentro del proceso de gestión, lo más aconsejable es que la política 
sea
 
12.  Responsable de la revisión de la política 
a 
inform
relacionada con algún indicador. 
 
9.  Tiempo de Implementación de la política 
Se debe describir el tiempo que lleva
d
 
10.  Presentación de la política 
 debe describir los medios y mecanismo por los cuales se dará a conocer la 
. 
11.  Lista de Distribución de la política 
 generara una lista con aquellos departamentos o unidades dentro de la   
d, a los cuales les llegará la política, pueden o no estar involucrados 
 conocida por todos los miembros de la Entidad. 
Se debe nombrar una persona que este evaluando los resultados, en intervalos de 
tiempo, para poder realizar ajustes o modificaciones sobre la misma. 
 
L figura 18 muestra la propuesta de formato para definir políticas de gestión de 
ación georreferenciada 
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Figura  18 Formato de definición de políticas 
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5.3.2.1
5.3.2.2
Levantar el mapa de procesos general de la Entidad, dentro del cual se pueda 
ide fi
obtenc  final 
5.3.2.2
Se pro ra el levantamiento de los procesos dentro de la 
ntidad (Anexo 8), el cual garantice que se recopilará toda la información acerca 
e  ptura de la información geográfica se hacen dentro 
asado en el documento de mapa de procesos actual de la entidad, se debe 
rea esos y su interrelación entre ellos donde se 
 
Definir el  e
el diagrama d n cuenta, no solo los 
procesos como tal, sino la documentación existente y los repositorios de 
almacena e
 
El mapa de procesos diseñado debe presentar todos y cada uno de los procesos 
involucrad  
muestre en  neral que 
indicará la interrelación entre las áreas y los niveles de detalles de cada una de las 
áreas o de
 
El mapa de procesos debe garantizar la gestión de datos de extremo a extremo, 
es decir d d os finales 
obtenidos. Se deben definir de acuerdo con el  análisis realizado sobre el mapa de 
procesos 
proceso. En  ol, los cuales 
serán  n los valores y variables para la definición de los indicadores 
de gestión
.5 Resultado 
Documento con las políticas de geogestión para ser aplicadas por la 
Entidad. 
 
5.3.2.2  Diseño de mapa de procesos de la Entidad 
 
.1 Objetivo 
nti car la ruta que siguen los insumos de información georreferenciada hasta la 
ión del producto
.2 Procedimiento 
pone aplicar un estándar pa
E
d
d
los procesos que sobre ca
e la Entidad 
 
B
lizar el análisis detallado de los proc
determine, si el proceso es óptimo o se requiere realizar ajustes o definir nuevos 
procesos, que garanticen una óptima utilización de recursos y la obtención del 
producto requerido. 
nu vo mapa de procesos de la Entidad, para lo cual se debe desarrollar 
e procesos de la misma, en el cual se tendrá e
mi nto de la información. 
os en la gestión de la información georreferenciada, es posible que se 
diversos niveles de detalle, comenzando por un nivel ge
partamentos. 
es e la toma del dato primario, su transformación y los product
aquellos que la Entidad considere primordiales o críticos dentro del 
estos procesos se deben establecer los puntos de contr
los que posea
. 
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5.3.2.2  tener en cuenta 
Una de lo u
de procesos, general de los 
istemas, las cual ayuda a definir procesos, ya que dentro de ella se definen las 
sig
analizar el todo con todas sus partes 
interrelacionadas e interdependientes en acción. 
ifica y comprende la interacción que existe entre 
a. 
4.  Entradas y salidas, en un sistema cerrado las entradas suceden una sola 
vez
salidas
5. Transf la entradas son transformadas en 
sal
 
En complemento lo anterior se debe considerar la Entidad como un sistema, 
entro del cual los elementos más importantes a tener en cuenta son: 
 
ión georreferenciada, es quien determina los parámetros 
y los productos. 
2.  Producto, es el resultado de los requerimientos y encuestas que se les hace 
a los clientes, o de las mejoras a los productos ya anteriormente definidos 
por la Entidad. 
3.  Procesos, son los que transforman las entradas (insumos) en las salidas 
(producto final). 
4.  Recursos (insumos, datos de entrada), todo aquello que soporta el inicio de 
los procesos. 
5.  Proveedores, aquellos que facilitan los recursos, en gran medida son parte 
fundamental del sistema, pues determinar la calidad del producto final. 
 
dicional al levantamiento de los procesos se debe tener en cuenta e identificar  
los siguientes aspectos 
ación de los actores. 
entificar la línea operativa. 
                                                
.3 Aspectos a
s f ndamentos por los cuales se decidió realizar la geogestión por medio 
 es por el soporte de normas, basándose en la teoría 
s
uientes características distintivas
42:
 
1.  Totalidad, se trata de 
2. Interrelacionalidad, ident
los diversos elementos y la interdependencia de sus componentes. 
3.  Búsqueda de objetivos, todas las actividades son orientadas al logro de los 
objetivos del sistem
. En un sistema abierto las entradas son tomadas del entorno y las 
 entregadas a este. 
ormación, en un sistema todas 
idas. 
d
1. El cliente, su presencia es de vital importancia en las Entidades que 
producen informac
A
•  Identific
Las Entidades de información georreferenciada tienen como actores los 
clientes, los proveedores ó actores pasivos como los SIG, las bases de 
datos, entre otros. 
 
•  Id
 
42 Indicadores de Gestión, José Mauricio Beltrán Jaramillo. 3R editores.1998 
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La línea operativa dentro de una Entidad productora de información 
georreferenciada esta formada por la cadena de procesos,  p.e. para el 
yecto cadena de procesos del proceso cartográfico. 
os de 
Dirección. 
 la parte de: las políticas, estrategias y la mejora continua 
odo el sistema 
Son aquellos procesos que ayudan, en cierta medida, a mantener la calidad de 
ciones de los clientes 
sobre los productos de información georreferenciada y la solución dada. 
.3.2.3  Formato para la definición  de procesos 
spectos globales del proceso como son: 
•  Alcance del proceso: pretende establecer la primera actividad (inicio) y la 
 
•  Indicador 1: escriba el nombre del indicador relacionado al proceso, si 
existe. 
•  Indicador 2: escriba el nombre del segundo indicador relacionado al 
presente pro
 
•  Añadir los procesos de soporte a la línea operativa y l
Aquí se identifican
o calidad de los productos de información georreferenciada. 
 
•  Añadir los procesos que afectan a t
los productos o al tratamiento de productos no conformes, o de acuerdo a la 
norma ISO, las auditorias, también lo son las reclama
 
 
5
 
El formato contempla la mayoría de ítems a tener en cuenta en la documentación 
de los procesos: 
 
1. Descripción  General 
En esta área se describen los a
 
•  Nombre del proceso: Escribir el nombre del proceso levantado en el mapa 
de procesos y los nombres alternos. 
•  Misión-Objetivo: Es el propósito del proceso. La razón de su existencia y 
para que sirve el proceso. 
última actividad (fin) del proceso, para tener noción de la extensión de las
actividades en la ficha. 
•  Dueño del proceso: área o persona encargada del proceso y de liderar el 
cumplimiento de sus objetivos y responsable de su producto. 
•  Estándares del proceso: se describen los documentos que se utilizan para 
realizar el proceso, como son normas, manuales, formatos, entre otros. 
 
2.  Evaluación del proceso 
Aquí se describe si existen indicadores para evaluar el proceso y las variables de 
control 
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proceso, si existe. 
•  Variables de control: escriba los parámetros que se pueden manipular y que 
por ello pueden variar el indicador y el proceso. 
 
3.  Limites del proceso 
Se describen las componentes de entrada, salida y actividades del proceso 
s 
(mapas ploteados, fotografías en formato análogo) o intangibles (capas o 
 forma gráfica los límites del proceso. 
•  Respuesta: Dependiendo de la respuesta (si/no) el flujo de 
e a diferentes procesos. 
r para que el flujo de 
 dirigirse a diferentes procesos. 
 
•  Entradas:  escribir las entradas que tiene el proceso,  insumos tangibles 
(papel para plotear, papel fotográfico) o intangibles (capas o coberturas de 
información) 
•  Actividades: escribir en estricto orden, las actividades o tareas involucradas 
en el proceso. 
•  Salidas:  escribir las salidas que tiene el proceso, productos tangible
coberturas de información) 
 
4. Diagrama  de  proceso 
 
Se muestra de
 
5.  Interacción con otros procesos 
 
Redescribe dentro de una tabla si el proceso esta relacionado con más de un 
proceso, tanto en su entradas como en sus salidas 
 
•  Proceso antecesor: Nombre el proceso del cual proviene el flujo de 
datos o información, puede existir más de uno. 
  
•  Condición: Escriba que condición se debe dar para que el flujo de 
datos o información continué hacia un nuevo proceso.  
  
información o datos puede dirigirs
  
•  Terminación requerida: Determinar si es o no requerido finalizar el 
proceso anterior para comenzar a ejecutar el nuevo proceso. 
  
•  Proceso: Nombre del proceso que se está implementando. 
  
•  Condición: Escribir que condición se debe da
datos o información continué hacia un nuevo proceso.  
  
•  Respuesta: Dependiendo de la respuesta (si/no) el flujo de 
información o datos puede
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•  Terminación requerida: Determinar si es o no requerido terminar el 
 
6.  ión con otros procesos 
e muestra en forma gráfica la relación que tiene el proceso que se está 
s programas de computador que se utilizan en el proceso, 
sí mismo, se describe la ruta de almacenamiento de los datos o información 
generada en el proceso. 
 utilizado: Escriba el o los nombres del o los programas de 
be escribir la versión utilizada. 
•  Ruta de almacenamiento de los datos: escribir en este campo la ruta 
n a q igitales o 
 
8.  Documentación para la elaboración del proceso 
Este campo contiene todos aquellos ntos que soportan el proceso y las 
actividades d
 
•  N
•  Estándar 
 
 
 
 
 
nuevo proceso para comenzar el proceso predecesor. 
Diagrama de  Interacc
S
describiendo con otros procesos. 
 
7. Aspectos  Tecnológicos 
Se describen aquí el o lo
a
 
•  Software
computador utilizados en la ejecución del proceso, así mismo, se 
de
donde se guarda
análogos. 
 los datos, bien se ue, sean datos d
 docume
entro de él. 
orma 
•  Otros 
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Figura  19 Ficha de proceso 
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5.3.2.3  R
Mapa de procesos definitivo de la Entidad, dentro del cual se muestran las 
entrad , 
proceso y les en cada actividad, 
esta ú
la geoges
 
5.3.2.4  Diseño de Indicadores de gestión 
eorreferenciada. 
e debe determinar dentro del mapa de proceso, los procesos críticos dentro de la 
Entidad y los puntos de control definidos en el mapa de procesos, sobre ellos se 
def
 
Aplicar el Ane s indicadores de 
gestión, s i
 
Realizar l ador, así 
ismo, se debe hacer el documento con la definición de los mismos, para realizar 
la s
 
Es 
apl tro de proceso de la entidad, se deben establecer indicadores 
generales d
integral y  e
indicadore
adelantand  
procesos, grupo de procesos,  áreas geográficas,  capas de información, 
proyectos, y Entidad. Estos niveles deben estar definidos por el grado de gestión 
que la Entidad defina o requiera para cumplir sus objetivos 
 
5.3.2.4.3 Aspectos a tener en cuenta en la definición de indicadores. 
Dentro del desarrollo del proyecto, uno de los aspectos que se debe tener en 
cuenta, es que, al aplicar la geogestión este concepto va unido al de control, 
entendido como una verificación, el control en el contexto de la geogestión se 
puede definir como “la correcta administración de información georreferenciada 
.1 esultado 
as los procesos (Actividades), las salidas; las áreas responsables de cada 
 en casos más detallado las personas responsab
ltima parte lo define la Entidad de acuerdo con el detalle que  le quiere dar a 
tión. 
5.3.2.4.1 Objetivo 
Definir y documentar indicadores de geogestión para los procesos o actividades 
dentro del proceso de gestión de la información g
5.3.2.4.2 Procedimiento 
S
inirán los indicadores de gestión apropiados. 
xo 7 (formatos 1 y 2) para realizar la definición de lo
igu endo los aspectos técnicos para su definición. 
as pruebas respectivas para comprobar la efectividad de indic
m
ocialización de los mismos. 
importante establecer los diferentes tipos de indicadores,  así como su nivel de 
icación den
 o  e estrategia, los cuales pueden ser definidos en el tablero de mando 
d ben mostrar el estado general de la gestión en la entidad. Estos 
s pueden ser tomados como resumen de los procesos que se estén 
o en los procesos. 
 
El nivel de los indicadores puede ser, a nivel de actividades, entregables, 
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asociada a aspectos básicos y fundamentales para el desarrollo de cualquier 
proyecto, plan o proceso”
43. Los indicadores de gestión van a proporcionar los 
datos acerca de cómo está la Entidad, cómo los procesos se están desarrollando y 
si se están cumpliendo los proyectos, a su vez determinar si la Entidad es 
eficiente, eficaz y efectiva. 
 
Tomando como base que el objetivo de los indicadores, es medir y que medir es 
realizar una comparación entre una magnitud versus un patrón preestablecido, en 
la geogestión se deben definir patrones para realizar esta medición, para ello se 
debe seleccionar, de una manera estratégica, que es lo más conveniente a medir 
dentro de la geogestión en una Entidad productora de información 
georreferenciada. 
 
Dentro de la metodología propuesta, se puede definir indicadores geográficos, es 
decir aquellos que den información de un área geográfica específica y que 
indiquen su estado de avance gráficamente en un mapa. Este tipo de indicadores 
propuestos, supone la necesidad de definir los procesos y actividades que se 
llevan acabo sobre las áreas previamente definidas por la Entidad y que sean 
parte de los proyectos de la entidad.  
 
Así por ejemplo, se puede definir un proyecto que sea: la generación de 
cartografía básica de un departamento específico o de una plancha determinada. 
Esta área es susceptible de ser mostrada en un mapa y poder hacer seguimiento, 
sobre su avance a través de los indicadores definidos para el proyecto 
determinado. 
 
Se propone un tablero de mando integral geográfico –TMIG-, el cual permita a la 
alta gerencia de la Entidad, visualizar las áreas en las que se están llevando a 
cabo los procesos y determinar de manera gráfica su estado de avance o el 
estado de la información en gestión, para poder tomar las decisiones pertinentes 
en cada caso. 
 
El TMIG, podrá servir de base para definir o priorizar proyectos en áreas que 
requieran cubrimiento de alguna temática específica o que por la antigüedad de la 
información, requieran de nueva cartografía o la actualización de la misma, esto 
para nombrar solo algunas de las aplicaciones que tendría al utilizar este tipo de 
indicadores geográficos de gestión. 
 
5.3.2.4.4 Metodología para definir indicadores 
Pa ores se utilizo el método de tablas 
des
deb
                                                
ra realizar la definición de los indicad
criptivas, en cada uno de los recuadros se especifica que debe ir o como se 
e seleccionar la información. 
 
43 Modificado de Indicadores de Gestión, José Mauricio Beltrán Jaramillo. 3R editores.1998 
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El criterio ge ra definir un buen indicador es el de un 
indicador 
•  Espec
•  Plausi
tangibles y de unidades de medida, que la meta o el límite máximo sea 
aco e
•  Realis mparativo a otros 
res a
•  Circun d de tiempo: el indicador debe 
def r
determinado tiempo. 
 
eniendo como base que la Entidad ha definido anteriormente sus políticas y 
procesos, se pasa a definir el indicador, para lo cual se debe antes realizar el 
form
ind
 
5.3.2.4.5   i
i i
En la sigu
de indicadore
 
neralmente aceptado pa
INTELIGENTE, es decir: 
ífico o concreto a una política ó a un proceso.  
ble de ser medido y de ser alcanzado: que los componentes sean 
rd  a los objetivos a cumplir. 
ta: que el valor del resultado pueda ser co
ult dos. 
scrito a una determinada unida
ini se para cumplir una meta u objetivo de un proyecto en un 
T
ato de “criterios de selección de datos y requerimientos para la elaboración de 
icadores” Figura 20. 
Cr terios de selección de datos y requerimientos para la elaboración de 
nd cadores 
iente tabla se resumen los criterios y requerimientos para la elaboración 
s 
Confiabilidad de los 
Datos 
Relación con los 
procesos, políticas
Utilidad para el 
Usuario 
Validez Científica  Representatividad 
Conveniencia de  Facilidad de Medición
Escalas 
Aplicabilidad 
No Redundancia 
Disponibilidad  Cobertura Geográfica  Comprensibilidad e 
Interpretabilidad 
Calidad  Sensibilidad a los 
Cambios 
Valores de Referencia
Costo-Eficiencia de  Especificidad  Retrospectivo-
Obtención  Predictivo 
Series Temporales  Conexión  Comparabilidad 
Accesibilidad  Oportunidad 
Tabla 4 Principales Criterios de Selección y Requerimientos para la Elaboración de Indicadores 
(Adaptado de EPA,1995; Rump,1995) 
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Para esta r
temáticas: 
 
1.  La confiabilidad de los datos 
tos, bien sea; de análisis 
•  Validez científica: se refiere a la manera en la cual se recolectaron los datos 
y a a ue posteriormente se le dio. 
•  Unidad de Medida: hace de referencia a la unidad utilizada en los datos 
(día  
•  Disponibilidad: el dato debe existir al momento de ser utilizado por el 
indicador. 
•  Calidad de los datos: que parámetros de calidad se utilizaron en el proceso 
de obtención de los datos; se utilizó una norma o estándar interno, nacional 
o internacional. 
•  Costo Eficiencia-Obtención de obtención: El beneficio que se obtiene del 
uso de un indicador debe compensar el esfuerzo de recopilar, calcular y 
rales: cada cuánto se adquieren los datos (meses, días). Un 
tiempo para poder analizar su evolución y tendencias. 
•  Accesibilidad: es fácil acceder a los datos que se van a utilizar en el 
indicador. 
2.  Relación con los problemas, metas, políticas, proyectos o procesos: 
junto de datos es representativo para evaluar 
el proyecto, la política, problema o el proceso. 
 los 
 puedan suceder dentro de los procesos ó metas. 
 p imera etapa de definición de indicadores se tendrán en cuenta tres 
En esta sección, se evalúa la procedencia de los da
estadísticos o provenientes de fuentes externas, y para el caso de geogestión 
para aquellos datos que se generan dentro del sistema. 
 
l tr tamiento q
s, horas, entre otros). 
analizar los datos. 
•  Series Tempo
indicador debe determinarse y formularse de manera que sea comparable 
en el 
 
 
 
•  Representatividad: el con
la meta, 
•  Cobertura Geográfica: Aplica en forma general a cualquier espacio 
geográfico o solo a una zona especifica. 
•  Sensibilidad a los cambios: el conjunto de datos es flexible a
cambios que se
•   l Especificidad: os datos son claros con los procesos. 
•  Conexión: existe una relación entre los datos y las metas y proyectos. 
 
3.  Utilidad para el usuario 
 
Se describe que utilidad tiene el indicador para el usuario o usuarios: 
•  Aplicabilidad: El indicador debe responder a una necesidad real, que 
haga necesaria su generación y utilización. 
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•  No redundancia: El indicador debe expresar por si mismo el fenómeno 
 estos sean similar, lo cual indica la posibilidad 
de utilizar uno de ellos. 
•  Valor de referencia: que existe un valor que el usuario pueda utilizar 
s dados por el 
ivo-Predictivo: puede ser utilizado en análisis hacia el pasado 
ma información. 
•  Oportunidad: El indicador debe ser mesurable inmediatamente si tiene 
orto 
para 
las metas 
ida como se podría definir un 
onocimientos básicos: 
ión que tiene el indicador, bien sea con un 
sin ser redundante con otros indicadores. Existe la posibilidad que dos 
indicadores se encuentren altamente correlacionados haciendo que la 
información contenida en
•  Interpretabilidad: que los indicadores sean fáciles de entender. 
como base para realizar las comparaciones con los dato
indicador. 
•  Retrospect
y el futuro. 
•  Comparabilidad: Deben ser comparables con el tiempo siempre y 
cuando utilicen como base la mis
disponible los datos que interrelaciona. Debe construirse en el c
plazo para facilitar la evaluación y el reajuste de los procesos 
alcanzar 
5.3.2.4.6 Formato para la definición  indicadores 
El formato para la definición de los indicadores es sencillo, esto con la finalidad 
que los usuarios entiendan de una forma ráp
indicador teniendo unos c
 
Los componentes del formato están agrupados en siete secciones: 
 
1.  Descripción del indicador 
En esta sección se escribe los aspectos generales del indicador como son: 
•  Nombre: Escribir en este campo el nombre que llevará el indicador, 
debe ser lo suficientemente claro para los usuarios 
•  Código:  Determinar un código para el identificador, puedes ser 
numérico o alfanumérico 
•  Unidades: escribir las unidades que manejará el indicador. 
 
2.  Relaciones del indicador 
En esta sección se escribe la relac
proceso, un proyecto o una política y las variables que se toman en su 
definición: 
•  Proceso Relacionado: Escribir el proceso o procesos sobre los 
cuales esta unido el indicador. 
•  Política relacionada: escribir si el indicador se relaciona con una 
política en especial. 
Variables relacionadas: escribir las variables que utiliza el indicador. 
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Figura  20 Ficha de Selección de Datos y Requerimientos para la elaboración de indicadores 
 
 
3.  Descripción del Indicador y Análisis 
En esta sección se define el indicador, los límites y su forma de graficación, a 
la vez un análisis del mismo de acuerdo con los parámetros resultantes 
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•  Definición: escribir una descripción clara acerca del indicador, lo que 
mide y para qué lo mide. 
•  Fórmula:  detallar en este campo la fórmula desarrollada para el 
indicador, describiendo cada una de las variables. 
•  Medición:  Es el valor que toma el indicador y sus unidades de 
medida 
•  Interpretación:  describir la forma en que se debe interpretar el 
indicador de acuerdo a los límites determinados. 
•  Representación Gráfica: escoger un grafico para mostrar los 
resultados que tiene el indicador. 
•  Límites: determinar los límites máximo, mínimos y estándar que tiene 
el indicador. 
•  Temporalidad: determinar cada cuando se debe aplicar el indicador. 
 
4.  Importancia del Indicador 
En esta sección se define como el indicador esta relacionado con la medición 
estratégica de la Entidad. 
•  Objetivo Estratégico: escribir con que objetivo estratégico está 
relacionado el indicador. 
•  Estrategia:  escribir la estrategia relacionada con el objetivo 
estratégico. 
•  Importancia y relación con las políticas: escribir si el indicador esta 
•  Referencia  en este campo si el 
indicador esta relacionado con algún proceso o estudio externo a la 
 el 
 
6
En esta sección se define el área encargada del desarrollo y mantenimiento o 
eliminación del indic
relacionado con una política y su relevancia con ella. 
 con procesos externos: describir
Entidad o ayuda a alimentar información de alguna otra entidad. 
 
5.  Disponibilidad de Datos 
En esta sección se definen el estado de los datos para la definición del 
indicador. 
•  Datos Necesarios: se disponen de datos necesarios para aplicar
indicador. 
•  Datos Disponibles: los datos para aplicar el indicador están 
disponibles a todos los usuarios o tienen alguna restricción. 
•  Fuente de los Datos: escriba la fuente de los datos, sistema interno, 
datos tabulados, entre otros. 
.  Área Responsable del desarrollo y Mantenimiento del Indicador 
ador, según sea el caso. 
•  Área Principal: escriba el área responsable de mantener, actualizar y 
alimentar el indicador. 
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•  Área Secundaria: escriba aquí si existe un área suplente en caso de 
que la primera área tenga problemas para alguna de las tareas de 
7
E
d
in
•  Norma:  
 
 
 
responsabilidad del indicador. 
  
.  Documentación para la elaboración del Indicador 
n esta sección se escribe o se citan las normas o estándares y otros 
ocumentos utilizados en la elaboración del indicador, así mismo la versión del 
dicador. 
•  Estándar 
•  Otros 
•  Versión del indicador 
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Figura  21 Ficha de Indicadores 
 
 
ocumento con los indicadores aplicados a los procesos ó actividades de 
geogestión 
 
5.3.2.4.7 Resultado 
D
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5.3.2.5 Definición  de  Productos 
efinir de una manera técnica todos los productos que la Entidad genera, 
n el mapa de procesos de la entidad 
ento de situación actual, en el cual se identificaron 
los clientes potenciales, así como sus requerimientos específicos, se puede 
s que debe generan la Entidad para satisfacer los 
ealizar el listado de  usuarios de información y sus requerimientos, para obtener 
produc
stión en la Entidad, que agrupe los diferentes 
omponentes desarrollados y muestre de una maneta integral como se lleva a 
cabo la gestión de información georreferenciada. 
5.3.2.6.2 Procedimiento 
ra gráfica el esquema dentro del cual se integren los 
a, se debe tener en cuenta, como parte importante, los 
requerimientos de los usuarios, tanto internos como externos y los procesos a los 
rmación hasta obtener el producto terminado. 
5.3.2.5.1 Objetivo 
D
utilizando todos los procesos definidos e
5.3.2.5.2 Procedimiento 
Tomando como base el docum
diseñar los producto
requerimientos de los usuarios. 
 
R
de ellos cual es la información prioritaria y de mayor necesidad, para  definir el 
to. 
 
Realizar una definición detallada de cada uno de los productos requeridos, 
indicando las especificaciones, técnicas, su precisión, formato de presentación y 
capas de información requeridas. 
 
Documentar todos los procesos en los que esta involucrado el producto. 
 
Determinar las áreas y escalas en las que el producto es realizado. 
.3.2.5.3 Resultado  5
Documento con la descripción detallada del producto, en el cual se encuentren las 
especificaciones técnicas y el diagrama de flujo de todos los procesos 
involucrados en la obtención del producto. 
 
5.3.2.6  Diseño del esquema de gestión de información georreferenciada 
5.3.2.6.1 Objetivo 
Diseñar un modelo general de ge
c
Diseñar de mane
componentes que hacen posible la gestión de la información georreferenciada. 
 
Dentro de la gráfic
cuales es sometida la info
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El esquema debe presentar la administración, la toma de decisiones y 
cumplimiento de las políticas de la entidad. 
indicadores los  
iferentes procesos y la retroalimentación que se tiene  para garantizar la mejora 
s productos a los 
lientes finales y  medir la satisfacción de los mismos, para definir o mejorar los 
Otro factor importante a tener en cuenta en el diseño del esquema de gestión, es 
 se requiere en todos los procesos, para garantizar que todo 
Dentro del esquema debe presentarse, la forma como la organización articula el 
umano y económico. 
 
n. 
Para la definición de un esquema general de gestión dentro de una Entidad, se 
 serie de pasos, los cuales están orientados a lograr que 
ma de gestión basado en 
rocesos comprendería los siguientes aspectos: 
• Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras 
nar. 
 
dos con el tema dentro de la 
Entidad o institución. 
• Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro 
 
 logro de los 
objetivos en torno al tema. 
• Establecer y aplicar las medidas necesarias para determinar la eficiencia y 
 
continua del sistema de 
 
El gráfico se debe mostrar,  la forma como se miden mediante los 
d
continua dentro del diseño de gestión. 
 
El gráfico del esquema de gestión mostrará la salida de lo
c
niveles existentes en un nivel superior de mejora continua. 
 
la documentación que
los procedimientos y estándares queden registrados en el sistema de gestión. 
 
esquema mediante la asignación de recursos tanto físico, h
5.3.2.6.3 Aspectos a tener en cuenta en la definición del esquema de gestió
debe tener en cuenta una
la Entidad maneje la información dentro de un contexto de sistema de gestión de 
la información. 
 
Un enfoque para desarrollar e implementar un siste
p
 
partes interesadas acerca del tema a gestio
• Establecer las políticas y objetivos relaciona
 
de los objetivos con respecto al tema. 
• Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el
 
eficacia de los procesos. 
• Establecer y aplicar un proceso para la mejora 
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gestión. 
 
 el modelo general propuesto para la gestión de información 
 
s o entidades 
externas que serán quienes utilicen la información y realicen la medición del nivel 
los mismos, esta retroalimentación, sirve para evaluar y validar 
e 
bre ellos.  
 de dirección de la entidad, 
los procesos que administran los recursos, los procesos de realización de los 
de medición y análisis, la documentación y la mejora 
La figura 22  presenta
georreferenciada en las Entidades del estado.  
El modelo parte de las necesidades y requerimientos de los cliente
de satisfacción de 
si los requerimientos iniciales fueron satisfechos o si se requiere de un proceso d
mejora continua so
 
El modelo propuesto esta conformado por los procesos
productos, los procesos 
continua a lo largo de todo el proceso. 
 
 
Figura  22 modelo general del sistema de gestión de información georreferenciada 
Fuente: ISO 9000 modificado por el Autor 
 
 
En el esquema,  puede apreciarse que,  partiendo de los requerimientos de los 
clientes, se comienza el proceso de realización de los productos o la generación 
de información georreferenciada, utilizando los recursos de la institución y 
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aplicando las políticas  s do ello es evaluado y 
edido para garantizar una mejora continua en todos los niveles de la entidad. 
 
 esquema general de gestión: 
ejo de la información 
georreferenciada en la Entidad, incluyendo la infraestructura tecnológica 
•  Procesos de realización de productos: Este componente se refiere a los 
• Medición y análisis: Este componente tiene que ver con la medición que se 
adas, en cuanto a la 
gestión de información y si estas actividades se han implementado y 
mantenido de manera eficaz. 
ntinua: La organización debe mejorar continuamente, la eficacia 
del sistema de gestión por medio de la utilización de las políticas de 
• Documentación: Cada uno de los componentes del modelo de gestión debe 
estar debidamente documentado. La documentación permitirá la 
comunicación de los propósitos de cada componente y la consistencia de las 
acciones de gestión en todos sus niveles. 
 
y e trategias de la dirección,  to
m
A continuación se describen los componentes del
 
•    Procesos de la dirección: Este componente tiene que ver con las 
directrices, políticas y lineamientos referentes al sistema de información 
georreferenciada y en general a la gestión, administración de recursos, 
procesamiento, documentación, validación y control de calidad de la 
información generada. 
 
•  Procesos de gestión de recursos: Este componente se refiere a la 
administración de los recursos que se tienen para el man
(hardware, software, redes) y recursos humanos que soportarán los procesos 
para generación de información y la elaboración de productos. 
 
diferentes procesos que se llevan a cabo para la realización de productos de 
información georreferenciada: planeación, captura, validación, organización, 
almacenamiento, diseminación y entrega al cliente. Para la realización de los 
procesos se requiere de unos recursos los cuales son proporcionados por el 
sistema. El producto final es entregado al cliente. 
 
hace a la gestión de la información (procesos, productos, recursos, etc.) 
mediante indicadores de gestión del sistema, que incluye entre otros el grado 
de satisfacción de los clientes, una vez entregados los productos.  
En este punto también se incluyen las auditorias internas, para determinar si 
el sistema está conforme con las actividades plane
 
• Mejora Co
información, el control de la calidad de los procesos y la información, los 
resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y 
preventivas y la revisión por parte de la dirección. 
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5.3.2.6.4 Resultado 
Gráfico de esquema general de gestión de información donde se articulen los 
diferentes aspectos que componen la gestión de la entidad. 
de información 
georreferenciada. 
requiere realizar la implementación del sistema dentro de la entidad, con el fin que 
s personas involucradas en los procesos, la alta gerencia y demás personal de 
De
entida ridos. 
5.3 1
.3.3.1
Re  a 
plementar. 
Div
organi  
.3 1
Organ  gestión de información.  
Realizar presentación del esquema de gestión a la alta gerencia de la Entidad. 
Realizar presentaciones sobre las políticas definidas para la gestión de 
ealizar presentaciones y talleres sobre el mapa de procesos a cada una de las 
la Entidad,  el esquema 
e gestión de información georreferenciada. 
 
 
5.3.3  Etapa de implementación  de la gestión 
 
Una vez realizado el diseño de la gestión y definido todos sus componentes, se 
la
apoyo conozcan en detalle el nuevo sistema a ser implementado, o las mejoras 
que se requiere realizar en caso de que la Entidad ya cuente con un sistema 
implementado. 
 
ntro de esta etapa se debe realizar la socialización del sistema dentro de la 
d, la puesta en marcha del sistema y la revisión y ajustes si son reque
.3.   Socialización del esquema de gestión de la entidad 
.1 Objetivos  5
alizar una presentación a todos los niveles sobre el esquema de gestión
im
ulgar las políticas, procesos, indicadores a los diferentes niveles de 
zación de la entidad
5 .3. .2 Procedimiento 
izar cronograma de presentaciones del esquema de
información georreferenciada. 
R
áreas involucradas en la generación de productos de información georreferenciada 
5.3.3.1.3 Resultados 
Conocimiento detallado del esquema de gestión de información georreferenciada 
a ser implementado por todos los niveles de la entidad. 
 
5.3.3.2  Aplicación del esquema de gestión de información 
5.3.3.2.1 Objetivos 
Poner en práctica, por parte de todos los funcionarios de 
d
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5.3 2
ealizar por parte de la alta gerencia,  las directrices e instrucciones para poner en 
fun n
5.3 2
squema de gestión en funcionamiento. 
.3.3.3  Revisión y ajustes 
5.3.3.3.1 Objetivos 
Reali  por 
parte de las personas o áreas de la
.3.3.3.2 Procedimiento 
ealizar entrevistas a los distintos niveles de la organización, tendiente a evaluar 
os resultados de la entrevista. 
tos, 
lementación del 
xto de 
entro del presente proyecto no se darán los detalles de la construcción e 
 
.3. .2 Procedimiento 
R
cio amiento el esquema de gestión diseñado. 
.3. .3 Resultados 
E
 
5
zar la evaluación de los diferentes componentes del esquema de gestión
 entidad. 
5
R
el desempeño de esquema de gestión implementado. 
 
nálisis l A
 
ealizar ajustes a nivel de políticas, procesos, indicadores, produc R
procedimientos y actividades. 
5.3.3.3.3 Resultados 
Esquema de gestión de información  georreferenciada de la Entidad ajustado. 
 
 
5.3.4  Etapa de sistematización   de la gestión de información 
georreferenciada. 
 
Esta es una etapa opcional,  y aunque no es  requerida para la imp
squema de gestión de información, si es importante dentro del conte e
sistema de gestión de información.  
 
El esquema de gestión de información puede funcionar y ser evaluado sin 
necesidad de realizar una sistematización del mismo, pero al realizar la 
sistematización, ayudará en gran medida a potencializar el esquema y dar la 
verdadera dimensión del mismo dentro de la Entidad. 
 
D
implementación del sistema de gestión de información desde punto de vista de 
tecnología informática, pero si de mencionarán las principales actividades a 
realizar en busca de este objetivo.  
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En el capitulo de resultados se presenta una definición del modelo de datos que 
soporta la gestión de información basada en procesos y un prototipo del sistema 
de gestión de información implementado con un ejemplo de generación de 
información de  cartográfica base. 
 
5.3.4.1  Análisis de sistema de gestión de información  
5.3.4.1.1 Objetivo 
Realizar un análisis desde el punto de vista de sistemas, para obtener los 
requerimientos  y alcances que tendrá el sistema de gestión de información 
geográfica (SGIG). 
5.3.4.1.2 Procedimiento 
Realizar un análisis detallado del esquema de gestión de información 
implementado en la Entidad. 
 
is d ad. 
 información geográfica de la Entidad. 
e z e los sistemas de información existentes. 
5.3.4.1.3 Resultados 
ocumento de análisis del sistema de gestión de información georreferenciada.  
 
5.3.4.2  Diseño de sistem
5.3.4.2.1 Objetivo 
Realizar el diseño del sistema  infor
5.3.4.2.2 Procedimiento 
Diseño del m delo de da n 
de información georreferencia
 
Documentación de modelo de dat la
 
Diseño de interfaces para definición de políticas. 
 
Realizar un anális
 
e la infraestructura tecnológica de la Entid
Realizar un análisis de los repositorios de
 
R ali ar un análisis d
 
Levantamiento de requerimientos funcionales del sistema de gestión de 
nformación.  i
D
a de gestión de información  
de gestión de  mación georreferenciada. 
o tos Entidad-Relación, q
da. 
ue soporte el sistema de gestió
os Entidad-Re ción. 
Diseño de interfaces para definición de procesos. 
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Diseño  de interfaces para definición de temática. 
 
Diseño de interfaces para definición de proyectos, áreas y procesos. 
 
Diseño de interfaces para definición de consulta de indicadores. 
 
Presentación de las int
 
Ajuste al diseño de  las interfaces de sistema de gestión. 
 
5.3.4.2.3 Resultados 
Documento que contiene el  diseño de interfaces y sus especificac
5.3.4.3  Impl entación  n ación  
5.3.4.3.1 Objetivo 
Implementac n física de la t
georreferenciada. 
ealizar la programación de las interfaces diseñadas. 
.3 .3
s para  la definición de políticas. 
 
Desarrollo de interfaces para  la definición de procesos. 
 
Desarrollo de interfaces para  la definición de indicadores. 
 
Desarrollo de interfaces para  la definición de proyectos. 
 
Desarrollo de interfaces para  la definición de temáticas. 
 
Desarrollo de interfaces para  la definición de proyectos, áreas y procesos. 
 
Desarrollo de interfaces para  la definición de consulta de indicadores. 
Diseño de interfaces para definición de indicadores. 
 
Diseño de interfaces para definición de proyectos. 
erfaces diseñadas. 
iones técnicas. 
em  de sistema de gestió  de inform
ió  base de datos de sis ema de gestión de información 
 
R
5 .4 .2 Procedimiento 
Implementación del modelo de datos Entidad-Relación que soporte el sistema de 
gestión de la información georreferenciada en repositorio de datos. 
 
esarrollo de interface D
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Pruebas de las interfaces desarrolladas. 
 
Ajustes a la programación desarrollada. 
5.3.4.3.3 Resultados 
Sistema de gestión de información georreferenciada desarrollado y en 
funcionamiento. 
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6  ANÁLISIS Y RESULTADOS  
 
Una de las causas que podría resumir los problemas de la Geogestión en las 
Entidades del Estado es lo que dice Hayakawa: "Una vez que las personas se 
acostumbran a las Instituciones, con el tiempo llegan a sentir que sus Instituciones 
son la únicas que hacen de forma correcta y adecuada  las cosas. . . en 
consecuencia, las organizaciones sociales tienden a cambiar lentamente. "
44
Teniendo en cuenta lo investigado, se puede constatar que las empresas no 
hacen gestión de la información georreferenciada, lo cual representa que la 
información generada por las Entidades se este duplicando.  
 
La falta de políticas de gestión información georreferenciada dentro de las 
Entidades, hace que los empleados no tengan una apropiación del valor de esta 
información. 
 
“Los problemas permanentes que afectan el acceso a los datos incluyen los vacíos 
en la cobertura o el control de calidad, la incompatibilidad de los flujos de datos, la 
inadecuada documentación sobre los conjuntos de datos, y la dificultad para 
cumplir los requerimie az .” 
45 Asimismo, un 
specto importante es la actualización de los datos georreferenciados en el 
empo. 
 
Se debe tener en cuenta que, en la actualidad lo que mantiene viva a una Entidad 
productora   información   a 
potencial de los productos, si no la efectivi  
logro de la eficacia, lueg a adecuado a las 
necesidades de los clientes y  us p
 
6.2  Necesidad de la ges
Colombia 
 
Como se evidencia en los resultados de las en
tome en serio el proceso de la gestión de la información georreferenciada 
(Geogestión); con excepción de una entidad estatal productora de información 
georreferenciada, las demás carecen de un sistem
                                                
 
6.1  Análisis de Problemas en la Geogestión 
ntos de la gestión de datos a largo pl o
a
ti
de  geográfica, no es la existencia de una demand
dad de su gestión, el primer paso es el
o la eficiencia, (m pa de gestión 
modificado en s rocesos). 
tión de la Información Georreferenciada (IG) en 
cuestas, Colombia necesita que 
a de gestión de la IG, lo cual  
 
44 S.I. Hayaka  and Alan R. Hayak in Tho  (New York: Harcourt 
Bruce and Company, 1990), 171.  
45 Bits of Power: Issues in Global Access to Scientific Data (19  
Sciences, Mathematics, and Applications (CPSMA).
wa awa, Language  ught and Action
97) Commission on Physical
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Implica te res costo ón de la IG,   falta de un 
control de calidad sobre los productos o por la duplicidad de áreas geográficas, en 
la misma Entidad o por otra. 
 
Realizando una Geogestión, se podrían optimizar s 
Nacionales en el campo de la información de dato
 
6.3  Factores Relevantes para la gestión de la Información Georreferenciada 
en Colombia 
 
En la investigación,  tanto    
entrevistas, se encontraron  los siguientes  factores que son  relevantes y ha tener 
en cuenta p la Geogestió
 
•  Prontitud en el cubrimien áfico, c ciada 
actua da,  por partes de ades o
 
•  Optimización de recursos,  tanto técnicos c ieros, en los procesos 
de producción de inform renc
 
•  Gara ar la calidad de los
 
• Gara ar la esta lo  
georreferenciada  
s productos en lapsos de tiempo reales y 
6.4  Aplicación de la aproximación metodología propuesta  
 
A nivel de ejemplo, la aproximación metodológica propuesta, se puso a prueba 
desarrollando sus pasos principales, en un área (imaginaria) de una Entidad, 
encargada de la producción de una temática de información de cartográfica básica 
a escala 1:100.000, para el caso, se tomo la plancha 118 de Colombia, se realizó 
además, la definición de políticas, los indicadores, se diseño el mapa de procesos 
y su documentación. 
 
Así mismo se diseñó el modelo de base de datos Entidad-Relación, el cual soporta 
el sistema de gestión de información georreferenciada SGIG, la implementación 
del mismo y el desarrollo de las interfaces principales, para presentar los 
conceptos más importantes de la metodología propuesta. 
 
ner mayo s sobre la producci bien sea por
 los recursos Institucionales y lo
s espaciales. 
 bibliográfica como la obtenida por las encuestas y las
ara  n en Colombia: 
to geogr
 las Entid
on información georreferen
ficiales de su producción.  liza
omo financ
ación georrefe iada. 
ntiz  productos que se generen en las Entidades. 
ntiz ndarización de  s productos de información
 
•  Garantizar la disponibilidad de lo
de acuerdo con los requerimientos de los clientes. 
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•  Ejemplo de definición de políticas (Anexo 10) 
 
•  Ejemplo de diseño de mapa de proceso (Anexo 11) 
 
•  Ejemplo de diseño de indicadores (Anexo 12) 
 
 
6.4.1  Modelo Entidad Relación de SGIG 
 
 
 
Figura  23 Modelo Entidad  stió
 
 
 
 
Relación Sistema de Ge
(Fuente: Autor)
n de información georreferenciada 
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El diccion atos del  lación propuesto, se presenta en el 
Anexo 9 
 
6.4.2  Aplicativo de sistema de gestión de información georreferenciada. 
 
Como parte de la aproximación metodológica pr y teniendo como base el 
modelo Entidad-Relación, se desarrollo el aplicat  
información georreferenciada – SGIG - el cual pretende,
mostrar las ondades qu tem  
implementado en las Entidades estatales
El apli a do Microsoft Visual Studio. Net 2003, Arc Objects 
obre Arcgis 9.1 de ESRI, es importante aclarar que la herramienta seleccionada 
Dentro del aplicativo, es importante resaltar el concepto de tablero de control de 
mando integrado geográfico (TCIG), que presenta el país en su totalidad con el 
índice de planchas y el avance teórico que tendrían éstas planchas a escala 
1:100000,  la figura 24  muestra a modo de ejemplo, una perspectiva  que tendría 
la alta gerencia de la Entidad productora de cartografía al poder evaluar 
visualmente el estado de sus proyectos en materia de generación cartográfica y el 
estado de la información. 
 
Las demás funcionalidades de la aplicación propuesta se presentan en detalle a 
continuación: 
 
ario de d modelo Entidad-Re
opuesta 
ivo para el sistema de gestión de
 a manera de ejemplo, 
a de gestión de información  b e tendría un sis
. 
  
cativo se programó utiliz n
s
podría ser sobre software libre, sin embargo la intención y alcance de este 
proyecto es mostrar la aplicabilidad de la metodología propuesta. 
 
 
ral Geográfico  Figura teg   24 Tablero de Mando In
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6.4.3 Documentación  del  Aplic
 
•  Menú Principal 
 
El siguiente es el menú principal del Aplicativo del sistema de gestión de 
información georreferenciad
 
ativo 
a (SGIG) 
 
l SGIG  Figura  25 Menú Principa
 
Símbolo  Descripción  Nombre del Botón o 
Campo 
1  Menú de Administración 
s opciones para 
 gestión 
de SGIG 
Despliega las diferente
la definición de Políticas, productos, 
proyectos, procesos e indicadores del 
sistema de
2  Despliegue de 
Información   referencia para realizar 
Permite desplegar la información 
geográfica de
la gestión 
3  Definición de áreas para 
reali ión 
a de 
zar gest
Permite la definición para cada un
las áreas en las cuales se va a realizar 
la gestión. 
4  Promover Actividades  Permite la consulta y ascenso de 
actividades dentro de la gestión   
5  Consulta cadores 
Geográficos 
 de 
consulta de información de gestión. 
 de Indi Permite el despliegue de opciones
 
•  Menú de Administración de SGIG 
dmini opciones al interior del SGIG, a continuación se 
describe en detalle cada una de las componentes: 
 
A stra cada una de las 
 
Figura  26 Menú de Administración del SGIG 
 
Símbolo  Nombre del Botón o 
Campo 
Descripción 
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Símbolo  Nombre del Botón o 
Campo 
Descripción 
1  Definición de Políticas  Despliega interfase de definición de 
políticas 
2  Definición de Productos  Despliega interfase de definición de 
Productos 
3  Definición de proyectos  Despliega interfase de definición de 
proyectos 
4  Definición de 
Indicadores 
Despliega interfase de definición de 
Indicadores 
5  Definición de Procesos  Despliega interfase de definición de 
Procesos 
 
 
•  Definición de Políticas   
 
El menú para la definición de políticas despliega una ventana para su definición o 
modificación, según sea el caso. A continuación se describe en detalle cada una 
de sus componentes: 
 
 
Figura  27 Box para la definición
 
Símbolo 
 de Políticas 
Nombre del Botón o 
Campo 
Descripción 
1  Tipo de política  Permite seleccionar el tipo de política 
que se esta definiendo 
2  Nombre de la política  Nombre con el cual se conoce la 
política 
3  Fecha de presentación   cual se hace la  Fecha en la
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Símbolo  Nombre del Botón o 
Campo 
Descripción 
de la política  presentación de la política 
4  Declarac política   ión de la  Texto de declaración de la política
5  Prese
e la política 
ntación de la 
política 
Texto con el cual se hace la 
presentación d
6  Fe n  ación de la política  cha de aprobació Fecha de aprob
7  Funcionario que  
aprueba la política 
que 
aprueba la política 
Permite seleccionar el funcionario 
8  Guardar  Guarda la definición de la política 
9  Borrar  Borra una política ya definida 
10  Nuevo Registro  Permite el ingreso de datos de una 
nueva política 
11  Ayuda  Despliega documento de ayuda 
12  Listado de políticas  Presenta el listado de todas las 
políticas definidas 
 
 
•  Definición de Productos   
 
El menú para la definición de productos despliega una ventana para su definición. 
A continuación se describe en detalle cada una de sus componentes: 
 
Figura  28 Box para la definición de Productos 
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Símbolo  Nombre del Botón o 
Campo 
Descripción 
1  Especifica el nombre con el cual se  Nombre del Producto  conoce el producto 
2  Código del producto  Especifica el código con el cual se 
conoce el producto 
3  Área Geográfica 
Permite especificar de manera textual 
el área en la cual esta definido el 
producto 
4  Políticas Relacionadas 
con el producto 
Permite seleccionar la política con la 
cual se relaciona el producto. 
5  Componentes del 
producto 
Permite seleccionar de una lista de 
componentes, aquellos que aplican al 
producto que se esta definiendo 
6  >  Realiza la selección de los 
componentes del producto 
7  <  Quita la selección de componentes del 
producto 
8  Componentes 
seleccionados 
Lista de los componentes del producto 
seleccionados 
9  Alcances  Especifica los alcances que tendrá el 
producto que se esta definiendo. 
10  Inversión  Valor de la inversión presupuestada 
para el producto 
11  Ejecución   Valor de la inversión que se lleva hasta 
la fecha 
12  programada 
eccionar del calendario la 
gramada de inicio del 
producto 
Fecha de inicio  Permite sel
fecha pro
13 
Permite seleccionar del calendario la 
gramada de finalización  del  Fecha final programada  fecha pro
producto 
14  Fecha de inicio efectiva  Permite seleccionar del calendario la 
fecha efectiva  roducto  de inicio del p
15  Fecha ctiva 
Permite sele lendario la 
 final efe
ccionar del ca
fecha efectiva de finalización  del 
producto 
16  Guardar  Guarda la definición del producto 
17  Borrar     Borra la definición de un producto ya
determinado 
18  Nuevo Registro  ingreso de datos del nuevo  Permite el 
producto 
19  Ayuda  Despliega documento de ayuda 
20  Listado de políticas  Presenta el listado de todos los 
productos definidos 
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•  De  proyectos    finición de
 
El menú para la Definición a  
A continuación se describe d
 
 de proyectos desplieg
 en detalle cada una 
 una ventana para su definición.
e sus componentes: 
 
 de proyectos  Figura  29 Box para la definición
 
Símbolo  Nombre d Descripción 
 
el Botón o 
Campo 
1  Nombre del proyecto   el nombre con el cual se  Especifica
conoce el proyecto 
2  Código del proyecto  Especifica el código con el cual se 
conoce el proyecto 
3  Alcance   alcance que tiene el  Especifica el
proyecto 
4  Peso cto   del proye Especifica el peso en porcentaje que 
tiene el proyecto dentro de la entidad 
5  Inversión   inversión presupuestada  Valor de la
para el proyecto 
6  Fecha de inicio  ionar del calendario la 
programada 
Permite selecc
fecha programada de inicio del 
proyecto 
7  Fecha final programada 
endario la 
fecha programada de finalización  del 
proyecto 
Permite seleccionar del cal
8  Fecha de inicio efectiva  Permite seleccionar del calendario la 
fecha efectiva de inicio del proyecto 
9  Fecha final efectiva  Permite seleccionar del calendario la 
fecha efectiva de finalización  del 
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Símbolo  Nombre del Botón o 
Campo 
Descripción 
proyecto 
10  Funcionario que 
Aprueba 
Permite seleccionar el nombre del 
funcionario que aprueba el proyecto 
11  ición del proyecto  Guardar  Guarda la defin
12  Borrar  Borra la definic oyecto ya  
determinado
ión de un pr
 
13  Nuevo Registro  Permite el ingreso de datos del nuevo 
proyecto 
14  Ayuda  Despliega el documento de ayuda 
15  Lis s  tado de política Presenta el listado de todos los 
proyectos definidos 
 
 
•  Definición de Indicadores   
 
El menú para la Definición de indicadores despliega una ventana para su 
definición. A continuación se describe en detalle cada una de sus componente
 
s: 
 
Figura  30 Box para la definición de Indicadores 
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Símbolo  Nombre del Botón o 
Campo 
Descripción 
1  Nombre del Indicador  Especifica el nombre con el cual se 
conoce el indicador 
2  Código del Indicador  Especifica el código con el cual se 
conoce el Indicador 
3  Unidades  Especifica las unidades que se dará el 
indicador 
4  Alcance  Especifica el alcance que tiene el 
indicador 
5  Proceso relacionada  Selecciona el proceso con el  cual se 
relaciona el indicador 
6  Política relacionada  Permite seleccionar la política con la 
cual esta relacionado el indicador 
7  Variable relacionada 
Permite seleccionar de la lista de 
variable del sistema las que se 
utilizaran en el indicador 
8  Definición del indicador  Especifica la definición que tiene el 
indicador 
9  Fórmula  Especifica la fórmula con la cual se 
calcula el indicador. 
10  Medición   Especifica el valor de medición del 
indicador 
11  Interpretación   Especifica la interpretación que tendrá 
el indicador  
12  Guardar  Guarda la definición del indicador 
13  Borrar  Borra la definición de un indicador ya  
determinado 
14  Nuevo Registro  Permite el ingreso de datos del nuevo 
indicador 
15  Ayuda  Despliega el documento de ayuda 
16  Listado de políticas  Presenta el listado de todos los 
indicadores definidos 
 
 
 
•  Definición de procesos   
 
El menú para la Definición de procesos despliega una ventana para su 
definición. A continuación se describe en detalle cada una de sus 
componentes: 
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Figura  31 Box de definición de procesos 
 
 
Símbolo  Nombre del Botón o 
Campo 
Descripción 
1  Nombre del proceso  Especifica el nombre con el cual se 
conoce el proceso 
2  Código del proceso  Especifica el código con el cual se 
conoce el proceso 
3  Misión o objeto  Especifica el objeto o alcance que 
tendrá el proceso 
4  Entrad Lista de todas las entradas definidas  as  en el sistema 
5  actividades  Lista de todas la actividades definidas 
en el sistema 
6  Salidas  Lista de todas las salidas definidas en 
el sistema 
7 
 
Quita la selección de las entradas, 
actividades y salidas del proceso 
8 
 
Selecciona de la lista las entradas, 
actividades y salidas del proceso 
9  Entradas seleccionadas  Lista las
selecciona
 entradas del proceso 
das 
10  Actividades 
seleccionadas 
Lista las actividades del proceso 
seleccionadas 
11  Salidas seleccionadas  Lista las salidas del proceso 
seleccionadas 
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Símbolo  Nom
Campo 
Descripción  bre del Botón o 
12  Guardar  Guarda la definición del proceso 
13  Borrar  Borra la definición de un proceso ya   
determinado 
14  Nuevo Registro  Permite el ingreso de datos de la 
nuevo proceso 
15  Ayuda  Despliega el documento de ayuda 
16  Listado de políticas  Presenta el listado de todos los 
procesos definidos 
 
 
•  Despliegue de información   
 
Este botón realiza el despliegue de la información de referencia a utilizar en la 
estión de la información. La información, dependiendo del estado de los procesos  g
y actividades, puede ser clasificada como optima, bueno o atrasada para lo cual 
se representa con los colores verde, amarillo y rojo respectivamente. 
 
 
 
Figura  32 Pantalla de despliegue de información 
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•  Definición de áreas para realizar gestión   
 
Para utilizar la función de definición de áreas se debe previamente seleccionar 
gráficamente (en pantalla), las áreas a las cuales se les definirá la gestión de 
formación, luego aparecerá una ventana para comenzar a gestionar la  in
información. 
 
 
Figura  33 Selección de áreas a gestionar 
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Figura  34 Box para la Gestión de áreas 
 
 
Símbolo  Nombre del Botón o  Descripción 
Campo 
1  Listado del nombre de las áreas  Áreas seleccionadas  seleccionadas gráficamente 
2  Capas temáticas 
Listado de todas las capas temáticas 
sobre las que se realiza la gestión. Se 
puede seleccionar una o varias capas 
  3  Realiza la selección de capas 
temáticas 
4   
Remueve la selección de capas 
seleccionadas 
5  Capas seleccionadas 
Listado de las capas temáticas 
seleccionadas. Al hacer clic en  una 
capa, se despliegan los procesos 
definidos para la capa temática 
6  Lista de procesos de la 
capa temática 
Lista de los procesos definidos para la 
capa temática seleccionada. Se puede 
seleccionar uno o varios procesos que 
apliquen para el área en definición 
7   
Realiza la selección de los procesos 
seleccionados 
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Símbolo  Nombre d
Campo 
Descripción  el Botón o 
Remuev
  8  e la selección de los procesos  
seleccionadas 
9  Procesos seleccionados
Lista de procesos seleccionados. Al 
hacer clic sobre el proceso se 
despliegan las actividades definidas 
para el proceso 
10  Listado de actividades 
del proceso 
Listado de las actividades del proceso 
seleccionado. Puede seleccionarse 
una o varias actividades 
11   
Realiza la selección de las actividades 
seleccionadas 
12   
Remueve la selección de las 
actividades seleccionadas 
13  Actividades 
Seleccionadas 
Listado de las actividades 
seleccionadas para su definición. Al 
seleccionar una actividad se puede 
definir los datos de inicio y finalización 
de la actividad, el peso de la actividad 
y la secuencia dentro del proceso 
14  Fecha de inicio  Fecha planeada de inicio de la 
actividad 
15  Fecha de finalización  Fecha planeada de finalización de la 
actividad 
16  Peso de la actividad 
Peso asignado de la actividad en el 
proceso. La suma de los pesos de las 
actividades del proyecto no puede ser 
mayor a 100 
17  Secuencia de la 
actividad 
Orden en que se debe realizar la 
actividad 
18  Guardar  Salva la información ó redefinición de 
la actividad 
19  Editar  Edita la información seleccionada de 
una actividad 
20  Listado de actividades  Listado de las actividades definidas 
para el área seleccionada. 
 
 
•  Promover Actividades   
 
Esta opción permite verificar el estado en el que se encuentra un proceso 
seleccionando el área y la capa temática. A continuación se describen las 
componentes de la ventana: 
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Figura  35 Ventana de promoción de actividades 
 
 
Símbolo  Nombre del Botón o 
Campo 
Descripción 
1  Área Seleccionada 
Nombre del área seleccionada. Al 
hacer clic sobre el nombre se realiza 
un acercamiento gráfico del área 
seleccionada 
2  Capa temática 
Capa temática del área seleccionada. 
Al hacer Clic se despliegan los 
procesos definidos en la capa temática
3  Proceso 
Proceso seleccionado, al hacer clic 
sobre el proceso se despliegan las 
actividades y en la parte inferior se 
despliega un resumen sobre el estado 
de avance de las actividades del 
proyecto 
4  Actividades 
Actividad seleccionada. Al hacer clic 
sobre la actividad se despliegan los 
datos de la misma y el gráfico de 
avance de la actividad 
5  Fecha de inicio de la 
actividad 
Despliega la fecha de inicio 
programada de la actividad 
seleccionada 
6  Fecha final programada  Despliega la fecha de finalización 
programada  de la actividad 
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Símbolo  Nombre del Botón o 
Campo 
Descripción 
7  Estado actual de la 
actividad 
Especifica si la actividad esta optima, 
aceptable o atrasada 
8  Días para finalizar 
Especifica el número de días faltantes 
para finalizar la actividad según las 
fechas programadas 
9  Días de atraso  Especifica el número de días de atraso 
de la actividad. 
10  Fecha final efectiva  Fecha en la cual se terminó la 
actividad 
11  Terminar actividad  Especifica que la actividad ha 
finalizado colocando la fecha actual 
12  Gráfico de estado de la 
actividad 
Gráfico que representa el estado de la 
actividad 
13  Gráfico resumen  
Gráfico resumen de estado de todas 
las actividades del proceso se 
despliega al seleccionar el proceso 
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7   CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 
 
Es ne n a realizar el 
proceso de implementación de la gestión de la Información georreferenciada, 
debido a que esto ahorraría recursos en la generación de información espacial, 
puesto que  se estaría al corriente de que IG se tiene, como se tiene y cual haría 
falta. 
 
Se deben diseñar,  al interior de cada Entidad estatal,  unas políticas claras en 
relación a la producción y la gestión de la información georreferenciada, las cuales 
estén apoyadas en las políticas nacionales de información que dictaminó el 
gobierno nacional; de esta forma se podrán generar proyectos enfocados a 
solucionar problemas reales acerca de la falta de información georreferenciada y 
se podrá cubrir todo el país con ésta información, bien sea temática o básica 
topográfica. 
 
Es obligatorio, para aplicar la Geogestión, que las Entidades levanten los mapas 
de procesos de la producción de información georreferenciada, lo cual les 
garantizará determinar que áreas son las que potencialmente les pueden generar 
problemas al momento de evaluar los avances de los proyectos. 
 
Las Entidades deben diseñar indicadores de gestión acordes a los productos de 
información georreferenciada que realicen y a sus propias metas establecidas, no 
se deben copiar indicadores de gestión o acoplarlos a la Entidad, puesto que esto 
no les dará un resultado real acerca de la Geogestión.  
 
La gestión de la información georreferenciada o Geogestión es la columna 
vertebral dentro de toda Entidad productora de la misma, su carencia puede hacer 
que la Entidad  vaya desapareciendo. 
  
Se recomienda hacer un inventario de la información que la Entidad posee, 
tomando como base la NTC 4611, para de esta manera suplir su primer necesidad 
de saber lo que se tiene, luego se propone sistematizar el proceso de gestión de la 
información georreferenciada, lo cual dará una visualización de cómo está la 
información que se tiene y que se produce. 
 
Se recomienda que ésta metodología de gestión de la información 
georreferenciada sea aplicada a todas las Entidades que manejes ésta 
información, y no solamente a las entidades productoras. 
 
  
cesario y prioritario que las Entidades estatales comience
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ANEXO 1 
1.  Formato de Encuesta Aplicado a las Entidades 
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ANEXO 2 
1.  Formato de Encuesta Estado Actual de la Institución 
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ANEXO 3 
1.  Formato de Ficha de Proyecto 
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ANEXO 4 
1.  Formato de Ficha de Área Geográfica 
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ANEXO 6 
1.  Formato de Ficha de Políticas 
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ANEXO
e Datos 
 
io de datos 
 
Server 
 de 0 
mnas: 146 
0 
idos: 
PRIMARY 
 
 9 
1.  Diccionario d
Diccionar
Resumen de base de datos 
DBMS de destino: Microsoft  SQL 
o de 25  Númer  tablas: 
mero  vistas:  Nú
Número de colu
Número de índices: 
Número de claves externas: 28 
de la generado  Fecha   última compilación: No 
 
Atributos extend
Filegroup 
Tablas  Columnas  Índices  Claves 
externas 
Notas 
0  0  Tabla de estándares 
0  0  Tabla de documentos 
0  0  Tabla de tipos de 
políticas 
1  Tabla de definición los 
procesos de un 
proyecto 
  3  0  2  Tabla de definición de 
las capas geográficas 
de los proyectos 
PR   2  Tabla de definción de 
a
yect
0  Tabla d
proyectos 
0  Tabla de definición de 
productos 
REGABLE  0  Tabla de entregables en 
cada proceso 
O_ACTIVIDAD  0  Table de relación de 
proce ades 
6 0  0   
3  2  Tabla n 
líti
ci
TICA_ESTRATEGIA  3 0  1   
POLIT 3  0  2  Tabla de documentos 
de la política 
9 0  2   
0  0  Tabla de identificción 
de funcionarios 
ND 3  0  2  Table relación de 
procesos y estándares 
del proceso 
6 0  1   
11  0  3  Tabla de definicón del 
ESTANDAR  3 
DOCUMENTO  4 
TD_TIPO_POLITICA  3 
PROYECTO_PROCESO  10  0 
PROYECTO_CAPA
OYECTO_ALARMA  6  0
alarm
pro
s de los 
os 
 definición de  PROYECTO  11  1  e
PRODUCTO  10  0 
PROCESO_ENT 4  2 
PROCES 4  2 
sos y activid
PROCESO 
POLITICA_PRODUCTO  0   de identificació
po
aso
ca y producto 
ado 
POLI
ICA_DOCUMENTO 
POLITICA 
FUNCIONARIO  6 
ESTA AR_PROCESO 
ENTREGABLE 
DEF_AREA_PROCESO 
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Proceso capa actividad 
4  0  0  Tabla de definición de 
capas geográficas 
4  0  2  Tabla de realción de 
procesos aplicados a la 
capa 
CAPA  4  0  2  Tabla de relación de 
area geográfica y capas 
que la componen 
18  0  1  Tabla de descripción 
del área geográfica 
2  0  0  Tabla de identificación 
de la alarma 
6 0  0   
 
rio: dbo 
de destino: gestiongeografica1 
6 
 de
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
 
OnFileGroup PRIMARY 
 
CAPAS 
CAPA_PROCESO 
AREAGEO_
AREA_GEOGRAFICA 
ALARMA 
ACTIVIDAD 
Propieta
Nombre de BD 
Número de columnas: 
Número de índices: 0 
Número  claves externas: 0 
Atributos extendidos: 
Clustered PK Sí 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Interval
o 
AD  No está permitida   
Permitido   
Permitido   
No está permitida   
Permitido   
Permitido   
ID_ACTIVID int identity 
ID_PROCESO  float 
CODIGO  varchar(50) 
NOMBRE  varchar(128) 
OBLIGATORIA  varchar(1) 
ORDEN  int 
 
Claves externas  Secundaria  Primario 
DEF_AREA_PROCESO.ID_ACTIVIDAD ID_ACTIV
IDAD 
AD_ACTIVIDAD  PROCESO_ACTIVIDAD.ID_ACTIVIDA
D 
ID_ACTIV
IDAD 
 
FK_DEF_AREA_PROCESO_ACTIVIDAD 
FK_PROCESO_ACTIVID
Detalles de la columna 
1.  ID_ACTIVIDAD
Tipo de datos físico: int identity 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
N entificador de la Actividad 
 
2
otas:  Id
.  ID_PROCESO
T  físico: float 
P  NULL: Permitido 
Notas:  Identificador del Proceso 
 
3
ipo de datos
ermitir valores
.  CODIGO
Tipo de datos físico: varchar(50) 
Permitir valores NULL: Permitido 
N ctividad  otas:  Código de la A
 
4.  NOMBRE
Tipo de datos físico: varchar(128) 
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Permitir valores NULL:  No está permitida 
  Nombre de la actividad  Notas:
 
5.  OBLIGATORIA
Tipo de datos físico: varchar(1) 
Permitir valores NULL: Permitido 
  Actividad Obligatorio (S/N)  Notas:
 
6.  ORDEN
Tipo de datos físico: int 
Permiti alores NULL: Permitido  r v
Orden de la actividad 
 
alarma 
 
 0 
Mesa 
 
Atr
OnFileGroup PRIMARY 
d PK No 
 
Notas: 
Notas:  Tabla de identificación de la 
Propietario: dbo 
Nombre de BD de destino: gestiongeografica1
Número de columnas: 2 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 0 
Códigos:
Tipo: 
ibutos extendidos: 
Clustere
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Inter
valo 
ID_ALARMA  float  rmitida 
NOMBRE  varchar(255) Permitido   
 
No está pe  
Claves externas  Secundaria  P
ALARMA_PROYECTO_ALARMA_FK1  PROYECTO_ALARMA.ID_ALARMA I
MA 
 
rimario 
D_ALAR
Detalles de la columna 
1.  ID_ALARMA
Tipo de datos físico: float 
P No está permitida 
ma 
ermitir valores NULL: 
Notas:  Identificador de la alar
 
2.  NOMBRE
Tipo de tos físico: varchar(255)   da
itir valores NULL: Permitido 
larma 
ción del área geográfica 
e de geografica1 
mero de columnas: 18 
as: 1 
 
Atributos extendidos: 
O
 
Perm
Notas:  Nombre de la a
Notas:  Tabla de descrip
Propietario: dbo 
Nombr  BD de destino: gestion
Nú
Número de índices: 0 
Número de claves extern
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
nFileGroup PRIMARY 
Clustered PK Sí 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Inter
valo 
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ID_AREAGEO  varchar(50)  No está permitida   
mitido   
N  Permitido   
Permitido   
Permitido   
Permitido   
Permitido   
 Permitido   
CANTIDAD_PLANEADA  float Permitido   
float Permitido   
COORDENADA_X_MAX  float Permitido   
COORDENADA_Y_MAX 
COORDENADA_Y_MIN  float Permitido   
Permitido   
IN  Permitido   
Permitido   
Permitido   
 
NOMBRE  varchar(100) Per
DESCRIPCIO varchar(255) 
ID_ESCALA  float 
ID_UNIDAD_MEDIDA  float 
ID_ORIGEN_COORDENADA  float 
ID_FUNCIONARIO  float 
CODIGO  float
CANTIDAD_EJECUTADA 
COORDENADA_X_MIN  float Permitido   
float Permitido   
LATITUD_MAX  float 
LATITUD_M float 
LONGITUD_MAX  float 
LONGITUD_MIN  float 
Claves externas  Secundaria  Primario 
--Vacío-- PROYECTO.ID_
PROYECTO 
FK_AREAGEO_CAPA_AREA_GEOGRAFICA  AREAGEO_CAPA.ID_AREA_GEO ID_AREAGEO 
 
PROYECTO_AREA_GEOGRAFICA_FK1 
Detalles de la columna 
1.  ID_AREAGEO
Tipo de datos físico: varchar(50) 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
  NOMBRE
Notas:  Identificador Area Geográfica 
 
2.
Tipo de datos físico: varchar(100) 
Per
Not
 
3 CION
mitir valores NULL: Permitido 
as:  Nombre del área geográfica 
.  DESCRIP
Tipo de datos físico: varchar(255) 
P : Permitido 
N scripción del área geográfica 
 
4
ermitir valores NULL
otas:  De
.  ID_ESCALA
T  físico: float 
P LL: Permitido 
Notas:  Escala de representación del área geográfica 
 
5
ipo de datos
ermitir valores NU
.  ID_UNIDAD_MEDIDA
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
N e la unidad de medida 
A
otas:  Identificador d
 
6.  ID_ORIGEN_COORDENAD
Tipo de datos físico: float 
Permiti alores NULL: Permitido  r v
  Identificador del Origen de coordenadas  Notas:
 
7.  ID_FUNCIONARIO
Tipo de datos físico: float 
Permiti alores NULL: Permitido  r v
  Identificador del funcionario responsable del área  Notas:
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8.  CODIGO
Tipo de datos físico: float 
Permiti alores NULL: Per r v mitido 
  Código del área  Notas:
 
9.  CANTIDAD_PLANEADA
Tipo de datos físico: float 
Permiti alores NULL: Permit r v ido 
 Cantidad  planeada  Notas:
 
10.  CANTIDAD_EJECUTADA
Tipo de datos físico: float 
Permiti itido  r valores NULL: Perm
 cantidad  ejecutada  Notas:
 
11.  COORDENADA_X_MAX
Tipo de datos físico: float 
Permiti itido  r valores NULL: Perm
Notas:  Coodenada x maxima 
 
12.  COORDENADA_X_MIN
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Coodenada x mínima 
 
13.  COORDENADA_Y_MAX
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
  maxima 
 
Notas: Coodenada  y
14.  COORDENADA_Y_MIN
Tipo de datos físico: float 
alores NULL: Permitido 
Notas: Coodenada  y  mínima 
Permitir v
 
15.  LATITUD_MAX
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Latitud  máxima 
IN
Notas: 
 
16.  LATITUD_M
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas: Latitud  Minima 
 
17.  LONGITUD_MAX
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
 
18.  LONGITUD_MIN
Notas: Longuitud  máxima 
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
 
 
Notas: Longuitud  mínima 
Detalles de la clave externa (secundaria) 
EOGRAFICA_FK1 PROYECTO_AREA_G
 
Secundario  Primario  Definición: 
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--Vacío-- PROYECTO.ID_PROYECTO 
 relación: No  identificativo 
Uno -a- ninguno o varios 
No está permitida 
ve
ntegridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
ar: No hay acción 
lación de area geográfica y capas que la componen 
ario: 
e de BD de destino: gestiongeografica1 
s: 
 Mesa 
stered PK 
 
 
Tipo de
Cardinalidad: 
Permitir valores NULL: 
Frase verbal: tiene 
Frase in rsa: es  de 
I
Integridad referencial al elimin
 
Notas:  Tabla de re
Propiet dbo 
Nombr
Número de columnas: 4 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 2 
Código 0 
Tipo:
 
Atributos extendidos: 
OnFileGroup PRIMARY 
Clu Sí 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Inter
valo 
)  No está permitida   
REA_GEO   (CE)  Permitido   
ID_CAPA   (CE)  int Permitido   
varchar(255) Permitido   
 
ID_AGEO_CAPA  varchar(50
ID_A varchar(50) 
Descripcion 
Claves externas  Secundaria  Primario 
REAGEO_CAPA_AREA_ EA_GEO AREA_GEOG
RAFICA.ID_
AREAGEO 
 CAPAS.ID_C
APA 
GEO_CAPA_PROYECT ECTO_CAPA.ID_AGEO_CAPA ID_AGEO_C
APA 
 
FK_A GEOGRAFICA  ID_AR
FK_AREAGEO_CAPA_CAPAS  ID_CAPA
AREA O_CAPA_FK1  PROY
Detalles de la columna 
1.  ID_AGEO_CAPA
Tipo de datos físico: varchar(50) 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificador del área geográfica y capa 
 
2.  ID_AREA_GEO   (CE) 
Tipo de datos físico: varchar(50) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador del área geográfica 
 
3.  ID_CAPA   (CE) 
Tipo de datos físico: int 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador de la capa 
 
4.  Descripcion
Tipo de datos físico: varchar(255) 
Permitir valores NULL: Permitido 
 geográfica 
 
Notas:  Descripción de la capa en el área
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Detalles de la clave externa (secundaria) 
FK_AREAGEO_CAPA_AREA_GEOGRAFICA
 
Primario 
AREAGEO 
inguno o varios 
r valores NULL: 
_AREA_GEOGRAFICA 
ión 
Definición: Secundario 
ID_AREA_GEO
 AREA_GEOGRAFICA.ID_
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- n
Permiti Permitido 
Frase verbal: tieneFK_AREAGEO_CAPA
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acc
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
 
FK_AREAGEO_CAPA_CAPAS
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_CAPA CAPAS.ID_CAPA 
 
Tip
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- uno o varios 
P res NULL: Permitido 
Frase verbal: tieneFK_AREAGEO_CAPA_CAPAS 
F s  de 
I  actualizar: No  ha ón 
I inar: No hay acc
 
N Tabla de realción de  ados a la capa 
P
Nombre de BD de destino: gestiongeografica1 
Número de columnas: 4 
N
N e claves externas: 2 
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
 
A
RIMARY 
Sí 
 
o de relación: No  identificativo 
ermitir valo
rase inversa: e
ntegridad referencial al y  acci
ntegridad referencial al elim ión 
otas:  procesos aplic
ropietario: dbo 
úmero de índices: 0 
úmero d
tributos extendidos: 
OnFileGroup P
Clustered PK 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Inter
valo 
int  No está permitida   
int Permitido   
int Permitido   
EN int Permitido   
 
ID_CAPAPROCESO 
ID_CAPA   (CE) 
ID_PROCESO   (CE) 
SECU CIA 
Claves externas  Secundaria  Primario 
CAPAS  ID_CAPA CAPAS.ID_C
APA 
PROCESO PROCESO.ID
_PROCESO 
FK_CAPA_PROCESO_
FK_CAPA_PROCESO_PROCESO  ID_
 
Detalles de la columna 
1.  ID_CAPAPROCESO
Tipo de datos físico: int 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificador de Capa proceso 
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2.  ID_CAPA   (CE) 
Tipo de datos físico: int 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador de la capa 
 
3.  ID_PROCESO   (CE) 
Tipo de datos físico: int 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador del proceso 
 
4.  SECUENCIA
Tipo de datos físico: int 
itir valores NULL: Permitido 
 
 
Perm
Notas:  Secuencia del proceso dentro de la capa 
Detalles de la clave externa (secundaria) 
FK_CAPA_PROCESO_CAPAS
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_CAPA CAPAS.ID_CAPA 
rios 
ROCESO_CAPAS 
_PROCESO
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o va
Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tieneFK_CAPA_P
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
 
FK_CAPA_PROCESO
 
Defi Primario 
ID_PROCESO PROCESO.ID_PROCESO 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
C Cero-o-uno nguno o varios 
Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tieneFK_CAPA_PROCESO_PROCESO 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
Notas:  Tabla de definición de capas geográficas 
Propietario: dbo 
Nombre de BD de destino: gestiongeografica1 
Número de columnas: 4 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 0 
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
 
Atributos extendidos: 
OnFileGroup PRIMARY 
Clustered PK Sí 
 
nición: Secundario 
ardinalidad:   -a- ni
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Inter
valo 
ID_CAPA  int identity  No está permitida   
CODIGO  char(10) Permitido   
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NOMBRE  varchar(100) Permitido   
DESCRIPCION  varchar(255) Permitido   
 
Claves externas  Secundaria  Primario 
FK_AREAGEO_CAPA_CAPAS  AREAGEO_CAPA.ID_CAPA ID_CAPA 
FK_CAPA_PROCESO_CAPAS  CAPA_PROCESO.ID_CAPA ID_CAPA 
FK_DEF_AREA_PROCESO_CAPAS  DEF_AREA_PROCESO.ID_CAPA ID_CAPA 
 
Detalles de la columna 
1.  ID_CAPA
Tipo de datos físico: int identity 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificador de la capa 
 
2.  CODIGO
Tipo de datos físico: char(10) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Código de la capa 
 
3.  NOMBRE
Tipo de datos físico: varchar(100) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Nombre de la capa 
 
4.  DESCRIPCION
Tipo de datos físico: varchar(255) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Descripción de la capa geográfica 
Notas:  Tabla de definicón del Proceso capa actividad 
Propietario: dbo 
Nombre de BD de destino: gestiongeografica1 
Número de columnas: 11 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 3 
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
 
Atributos extendidos: 
OnFileGroup PRIMARY 
Clustered PK Sí 
 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Inte
rvalo 
ID_DEF_PRO_AREA  int identity  No está permitida   
ID_CAPA   (CE)  int Permitido   
ID_PROCESO   (CE)  int Permitido   
ID_ACTIVIDAD   (CE)  int Permitido   
FECHA_INICIO  datetime Permitido   
FECHA_FINAL  datetime Permitido   
FECHA_TERMINACION  datetime Permitido   
ORDEN  int Permitido   
PESO_ACTIVIDAD  float Permitido   
ID_ESTADO  int Permitido   
OBSERVACIONES  varchar(255) Permitido   
 
Claves externas  Secundaria  Primario 
FK_DEF_AREA_PROCESO_ACTIV
IDAD 
ID_ACTIVIDAD ACTIVIDAD.ID_AC
TIVIDAD 
FK_DEF_AREA_PROCESO_CAPAS  ID_CAPA CAPAS.ID_CAPA 
FK_DEF_AREA_PROCESO_PROCE ID_PROCESO PROCESO.ID_PROC
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Detalles de la columna 
1.  ID_DEF_PRO_AREA
Tipo de datos físico: int identity 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificador de la definción area procesos 
 
2.  ID_CAPA   (CE) 
Tipo de datos físico: int 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador de la capa 
 
3.  ID_PROCESO   (CE) 
Tipo de datos físico: int 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador del proceso 
 
4.  ID_ACTIVIDAD   (CE) 
Tipo de datos físico: int 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador de la aplicación 
 
5.  FECHA_INICIO
Tipo de datos físico: datetime 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Fecha inicio actividad 
 
6.  FECHA_FINAL
Tipo de datos físico: datetime 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  fecha final de lactividad 
 
7.  FECHA_TERMINACION
Tipo de datos físico: datetime 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Fecha de terminación efectiva 
 
8.  ORDEN
Tipo de datos físico: int 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Orden de ejecucion de las actividades 
 
9.  PESO_ACTIVIDAD
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Peso de la actividad en el proyecto 
 
10.  ID_ESTADO
Tipo de datos físico: int 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Estado de la actividad 
 
11.  OBSERVACIONES
Tipo de datos físico: varchar(255) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Observaciones de la actividad 
 
 
Detalles de la clave externa (secundaria) 
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FK_DEF_AREA_PROCESO_ACTIVIDAD
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_ACTIVIDAD ACTIVIDAD.ID_ACTIVIDAD 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o varios 
Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tieneFK_DEF_AREA_PROCESO_ACTIVIDAD 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
 
FK_DEF_AREA_PROCESO_CAPAS
 
Definición: Secundario  Primario 
CAPAS.ID_CAPA 
 rel No  identificativo 
ardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o varios 
Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tieneFK_DEF_AREA_PROCESO_CAPAS 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
 
FK_DEF_AREA_PROCESO_PROCESO
ID_CAPA 
 
Tipo de ación: 
C
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_PROCESO PROCESO.ID_PROCESO 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o varios 
Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tieneFK_DEF_AREA_PROCESO_PROCESO 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
 
 
Notas:  Tabla de documentos 
Propietario: 
Nombre de BD de destino: 
Número de columnas: 4 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 0 
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Inter
valo 
ID_DOCUMENTO  int  No está permitida   
NOMBRE  char(10) Permitido   
FORMATO  char(10) Permitido   
UBICACION  varchar(100) Permitido   
 
Claves externas  Secundaria  Primario 
DOCUMENTO_POLITICA_DOCUMENTO_FK
1 
POLITICA_DOCUMENTO.ID_DOCU
MENTO 
ID_DOCUM
ENTO 
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Detalles de la columna 
1.  ID_DOCUMENTO
Tipo de datos físico: int 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas: Identificador  Documento 
 
2.  NOMBRE
Tipo de datos físico: char(10) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Nombre del Documento 
 
3.  FORMATO
Tipo de datos físico: char(10) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Formato del docuento 
 
4.  UBICACION
Tipo de datos físico: varchar(100) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Ubicación física del documento 
Propietario: dbo 
Nombre de BD de destino: gestiongeografica1 
Número de columnas: 6 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 1 
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
 
Atributos extendidos: 
OnFileGroup PRIMARY 
Clustered PK Sí 
 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Inter
valo 
ID_ENTREGABLE  int identity  No está permitida   
ID_PROCESO   (CE)  int Permitido   
CODIGO  varchar(50) Permitido   
NOMBRE  varchar(128) Permitido   
DESCRIPCION  varchar(2048) Permitido   
ORDEN  int Permitido   
 
Claves externas  Secundaria  Primario 
PROCESO_ENTREGABLE_FK1  ID_PROCESO PROCESO.ID
_PROCESO 
ENTREGABLE_PROCESO_ENTREGABLE_
FK1 
PROCESO_ENTREGABLE.ID_ENTRE
GABLE 
ID_ENTREG
ABLE 
 
Detalles de la columna 
1.  ID_ENTREGABLE
Tipo de datos físico: int identity 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificador del entregable 
 
2.  ID_PROCESO   (CE) 
Tipo de datos físico: int 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador del proceso 
 
3.  CODIGO
Tipo de datos físico: varchar(50) 
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Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  codigo del entregable 
 
4.  NOMBRE
Tipo de datos físico: varchar(128) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas: Nombre  del  entregable 
 
5.  DESCRIPCION
Tipo de datos físico: varchar(2048) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas: Descripción  del  entregable 
 
6.  ORDEN
Tipo de datos físico: int 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Orden del entregable en el proceso 
 
 
Detalles de la clave externa (secundaria) 
PROCESO_ENTREGABLE_FK1
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_PROCESO PROCESO.ID_PROCESO 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o varios 
Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tiene 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
 
 
Notas:  Tabla de estándares 
Propietario: 
Nombre de BD de destino: 
Número de columnas: 3 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 0 
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Interval
o 
ID_ESTANDAR  int  No está permitida   
NOMBRE  varchar(100) Permitido   
UBICACION  varchar(255) Permitido   
 
Claves externas  Secundaria  Primario 
ESTANDAR_ESTANDAR_PROCESO_FK1  ESTANDAR_PROCESO.ID_ESTANDAR ID_ESTAN
DAR 
 
Detalles de la columna 
1.  ID_ESTANDAR
Tipo de datos físico: int 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas: Identificador  estándar 
 
2.  NOMBRE
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Tipo de datos físico: varchar(100) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas: Nombre  del  Estándar 
 
3.  UBICACION
Tipo de datos físico: varchar(255) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Ubicación Física del archivo de estándar 
Notas:  Table relación de procesos y estándares del proceso 
Propietario: dbo 
Nombre de BD de destino: gestiongeografica1 
Número de columnas: 3 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 2 
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
 
Atributos extendidos: 
OnFileGroup PRIMARY 
Clustered PK No 
 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Interval
o 
ID_ESTANDAR_PROCESO  float  No está permitida   
ID_PROCESO   (CE)  float Permitido   
ID_ESTANDAR   (CE)  int Permitido   
 
Claves externas  Secundaria  Primario 
PROCESO_ESTANDAR_PROCESO_FK1  ID_PROCESO PROCESO.I
D_PROCES
O 
ESTANDAR_ESTANDAR_PROCESO_FK1  ID_ESTANDAR ESTANDA
R.ID_ESTA
NDAR 
 
Detalles de la columna 
1.  ID_ESTANDAR_PROCESO
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificador Estándar Proceso 
 
2.  ID_PROCESO   (CE) 
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador del proceso 
 
3.  ID_ESTANDAR   (CE) 
Tipo de datos físico: int 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  identificador del estandar 
 
 
Detalles de la clave externa (secundaria) 
PROCESO_ESTANDAR_PROCESO_FK1
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_PROCESO PROCESO.ID_PROCESO 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o varios 
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Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tiene 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
 
ESTANDAR_ESTANDAR_PROCESO_FK1
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_ESTANDAR ESTANDAR.ID_ESTANDAR 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o varios 
Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tiene 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
 
 
Propietario: dbo 
Nombre de BD de destino: gestiongeografica1 
Número de columnas: 6 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 0 
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
 
Atributos extendidos: 
OnFileGroup PRIMARY 
Clustered PK Sí 
 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Interval
o 
ID_FUNCIONARIO  int identity  No está permitida   
NOMBRE  varchar(255)  No está permitida   
CORREO  varchar(255) Permitido   
TELEFONO  varchar(255) Permitido   
USUARIO  varchar(255) Permitido   
CONTRASENA  varchar(255) Permitido   
 
Claves externas  Secundaria  Primario 
FUNCIONARIO_POLITICA_FK1  POLITICA.ID_FUNCIONARIO ID_FUNCIONA
RIO 
 
Detalles de la columna 
1.  ID_FUNCIONARIO
Tipo de datos físico: int identity 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificador del funcionario de la entidad 
 
2.  NOMBRE
Tipo de datos físico: varchar(255) 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Nombre del funcionario 
 
3.  CORREO
Tipo de datos físico: varchar(255) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Email del funcionario 
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4.  TELEFONO
Tipo de datos físico: varchar(255) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Telefono del funcionario 
 
5.  USUARIO
Tipo de datos físico: varchar(255) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  usuario para el sistema 
 
6.  CONTRASENA
Tipo de datos físico: varchar(255) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  clave de identificación del usuario 
 
 
Propietario: dbo 
Nombre de BD de destino: gestiongeografica1 
Número de columnas: 9 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 2 
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
 
Atributos extendidos: 
OnFileGroup PRIMARY 
Clustered PK Sí 
 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Interva
lo 
ID_POLITICA  int identity  No está permitida   
ID_TIPO_POLITICA   (CE)  float Permitido   
ID_FUNCIONARIO   (CE)  float Permitido   
ID_FUNCIONARIO_APRUEBA  float Permitido   
NOMBRE  varchar(255) Permitido   
FECHA_PROPUESTA  datetime Permitido   
DECLARACION  varchar(2048) Permitido   
PRESENTACION_DIVULGACION  varchar(2048) Permitido   
FECHA_APROBACION  datetime Permitido   
 
Claves externas  Secundaria  Primario 
FUNCIONARIO_POLITICA_FK1  ID_FUNCIONARIO FUNCIONARIO.I
D_FUNCIONARI
O 
TD_TIPO_POLITICA_POLITICA_FK1  ID_TIPO_POLITICA TD_TIPO_POLIT
ICA.ID_TIPO_PO
LITICA 
POLITICA_POLITICA_DOCUMENTO_F
K1 
POLITICA_DOCUMENTO.ID_POLITIC
A 
ID_POLITICA 
POLITICA_POLITICA_ESTRATEGIA_FK
1 
POLITICA_ESTRATEGIA.ID_POLITIC
A 
ID_POLITICA 
POLITICA_POLITICA_PRODUCTO_FK1  POLITICA_PRODUCTO.ID_POLITICA ID_POLITICA 
 
Detalles de la columna 
1.  ID_POLITICA
Tipo de datos físico: int identity 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificaor de la politica 
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2.  ID_TIPO_POLITICA   (CE) 
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador de tipo de política 
 
3.  ID_FUNCIONARIO   (CE) 
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador del funcionario que definio la política 
 
4.  ID_FUNCIONARIO_APRUEBA
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Idetificador de funcionario que aprobo la política 
 
5.  NOMBRE
Tipo de datos físico: varchar(255) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Nombre de la política 
 
6.  FECHA_PROPUESTA
Tipo de datos físico: datetime 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Fecha de propuesta de la política 
 
7.  DECLARACION
Tipo de datos físico: varchar(2048) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Declaración de la política 
 
8.  PRESENTACION_DIVULGACION
Tipo de datos físico: varchar(2048) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Presentación de la política 
 
9.  FECHA_APROBACION
Tipo de datos físico: datetime 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Fecha de aprobación de la política 
 
 
Detalles de la clave externa (secundaria) 
FUNCIONARIO_POLITICA_FK1
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_FUNCIONARIO FUNCIONARIO.ID_FUNCIONARIO 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o varios 
Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tiene 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
 
TD_TIPO_POLITICA_POLITICA_FK1
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_TIPO_POLITICA TD_TIPO_POLITICA.ID_TIPO_POLITICA 
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Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o varios 
Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tiene 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
Notas:  Tabla de documentos de la política 
Propietario: dbo 
Nombre de BD de destino: gestiongeografica1 
Número de columnas: 3 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 2 
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
 
Atributos extendidos: 
OnFileGroup PRIMARY 
Clustered PK No 
 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Int
ervalo 
ID_POTILICA_DOCUMENTO  float  No está permitida   
ID_POLITICA   (CE)  float Permitido   
ID_DOCUMENTO   (CE)  float Permitido   
 
Claves externas  Secundaria  Primario 
POLITICA_POLITICA_DOCUMENTO_FK1  ID_POLITICA POLITIC
A.ID_PO
LITICA 
DOCUMENTO_POLITICA_DOCUMENTO_FK
1 
ID_DOCUMENTO DOCUME
NTO.ID_
DOCUME
NTO 
 
Detalles de la columna 
1.  ID_POTILICA_DOCUMENTO
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificador política documento 
 
2.  ID_POLITICA   (CE) 
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador de la política 
 
3.  ID_DOCUMENTO   (CE) 
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador del documento de política 
 
 
Detalles de la clave externa (secundaria) 
POLITICA_POLITICA_DOCUMENTO_FK1
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_POLITICA POLITICA.ID_POLITICA 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o varios 
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Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tiene 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
 
DOCUMENTO_POLITICA_DOCUMENTO_FK1
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_DOCUMENTO DOCUMENTO.ID_DOCUMENTO 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o varios 
Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tiene 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
 
 
Propietario: dbo 
Nombre de BD de destino: gestiongeografica1 
Número de columnas: 3 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 1 
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
 
Atributos extendidos: 
OnFileGroup PRIMARY 
Clustered PK No 
 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Inter
valo 
ID_POLITICA_ESTRATEGIA  float  No está permitida   
ID_POLITICA   (CE)  float Permitido   
ESTRATEGIA  varchar(1024) Permitido   
 
Claves externas  Secundaria  Primari
o 
POLITICA_POLITICA_ESTRATEGIA_FK1  ID_POLITICA POLITI
CA.ID_
POLITI
CA 
 
Detalles de la columna 
1.  ID_POLITICA_ESTRATEGIA
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificador de politca estrategia 
 
2.  ID_POLITICA   (CE) 
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador de la política 
 
3.  ESTRATEGIA
Tipo de datos físico: varchar(1024) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  definición de la estrategia 
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Detalles de la clave externa (secundaria) 
POLITICA_POLITICA_ESTRATEGIA_FK1
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_POLITICA POLITICA.ID_POLITICA 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o varios 
Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tiene 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
 
 
Notas:  Tabla de identificación política y producto asociado 
Propietario: dbo 
Nombre de BD de destino: gestiongeografica1 
Número de columnas: 3 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 2 
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
 
Atributos extendidos: 
OnFileGroup PRIMARY 
Clustered PK No 
 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Int
ervalo 
ID_POLITICA_PROUCTO  float  No está permitida   
ID_POLITICA   (CE)  float Permitido   
ID_PRODUCTO   (CE)  varchar(1024) Permitido   
 
Claves externas  Secundaria  Primario 
POLITICA_POLITICA_PRODUCTO_FK1  ID_POLITICA POLITICA
.ID_POLI
TICA 
PRODUCTO_POLITICA_PRODUCTO_FK1  ID_PRODUCTO PRODUC
TO.ID_PR
ODUCTO 
 
Detalles de la columna 
1.  ID_POLITICA_PROUCTO
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificador de política producto 
 
2.  ID_POLITICA   (CE) 
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas: Identificador  de  política 
 
3.  ID_PRODUCTO   (CE) 
Tipo de datos físico: varchar(1024) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador del producto 
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Detalles de la clave externa (secundaria) 
POLITICA_POLITICA_PRODUCTO_FK1
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_POLITICA POLITICA.ID_POLITICA 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o varios 
Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tiene 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
 
PRODUCTO_POLITICA_PRODUCTO_FK1
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_PRODUCTO PRODUCTO.ID_PRODUCTO 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o varios 
Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tiene 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
 
 
Propietario: dbo 
Nombre de BD de destino: gestiongeografica1 
Número de columnas: 6 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 0 
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
 
Atributos extendidos: 
OnFileGroup PRIMARY 
Clustered PK Sí 
 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Inter
valo 
ID_PROCESO  int identity  No está permitida   
NOMBRE  varchar(128) Permitido   
DESCRIPCION  varchar(2000) Permitido   
CODIGO  varchar(128) Permitido   
ALCANCE  varchar(512) Permitido   
OBJETIVO  varchar(512) Permitido   
 
Claves externas  Secundaria  Primario 
FK_CAPA_PROCESO_PROCESO  CAPA_PROCESO.ID_PROCESO ID_PROCE
SO 
FK_DEF_AREA_PROCESO_PROCESO  DEF_AREA_PROCESO.ID_PROCESO ID_PROCE
SO 
FK_PROCESO_ACTIVIDAD_PROCESO  PROCESO_ACTIVIDAD.ID_PROCESO ID_PROCE
SO 
PROCESO_PROYECTO_PROCESO_FK1  PROYECTO_PROCESO.ID_PROCESO ID_PROCE
SO 
PROCESO_ENTREGABLE_FK1  ENTREGABLE.ID_PROCESO ID_PROCE
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SO 
PROCESO_PROCESO_ENTREGABLE_FK1  PROCESO_ENTREGABLE.ID_PROCES
O 
ID_PROCE
SO 
PROCESO_ESTANDAR_PROCESO_FK1  ESTANDAR_PROCESO.ID_PROCESO ID_PROCE
SO 
 
Detalles de la columna 
1.  ID_PROCESO
Tipo de datos físico: int identity 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificador del proceso 
 
2.  NOMBRE
Tipo de datos físico: varchar(128) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Nombre del proceso 
 
3.  DESCRIPCION
Tipo de datos físico: varchar(2000) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas: Descripción  del  proceso 
 
4.  CODIGO
Tipo de datos físico: varchar(128) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Codigo del proceso 
 
5.  ALCANCE
Tipo de datos físico: varchar(512) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Alcance del proceso 
 
6.  OBJETIVO
Tipo de datos físico: varchar(512) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Descripción del objetivo del proceso 
 
 
Notas:  Table de relación de procesos y actividades 
Propietario: dbo 
Nombre de BD de destino: gestiongeografica1 
Número de columnas: 4 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 2 
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
 
Atributos extendidos: 
OnFileGroup PRIMARY 
Clustered PK Sí 
 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Inter
valo 
ID_PROCESO_ACTIVIDAD  int identity  No está permitida   
ID_PROCESO   (CE)  int  No está permitida   
ID_ACTIVIDAD   (CE)  int  No está permitida   
ORDEN  int Permitido   
 
Claves externas  Secundaria  Primario 
FK_PROCESO_ACTIVIDAD_ACTIVIDAD  ID_ACTIVIDAD ACTIVIDA
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D.ID_ACTI
VIDAD 
FK_PROCESO_ACTIVIDAD_PROCESO  ID_PROCESO PROCESO.I
D_PROCES
O 
 
Detalles de la columna 
1.  ID_PROCESO_ACTIVIDAD
Tipo de datos físico: int identity 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificador Proceso Actividad 
 
2.  ID_PROCESO   (CE) 
Tipo de datos físico: int 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificador del proceso 
 
3.  ID_ACTIVIDAD   (CE) 
Tipo de datos físico: int 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificadot de la actividad 
 
4.  ORDEN
Tipo de datos físico: int 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Orden de actividad dentro del proceso 
 
 
Detalles de la clave externa (secundaria) 
FK_PROCESO_ACTIVIDAD_ACTIVIDAD
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_ACTIVIDAD ACTIVIDAD.ID_ACTIVIDAD 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Uno -a- ninguno o varios 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Frase verbal: tieneFK_PROCESO_ACTIVIDAD_ACTIVIDAD 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
 
FK_PROCESO_ACTIVIDAD_PROCESO
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_PROCESO PROCESO.ID_PROCESO 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Uno -a- ninguno o varios 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Frase verbal: tieneFK_PROCESO_ACTIVIDAD_PROCESO 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
Notas:  Tabla de entregables en cada proceso 
Propietario: dbo 
Nombre de BD de destino: gestiongeografica1 
Número de columnas: 4 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 2 
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Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
 
Atributos extendidos: 
OnFileGroup PRIMARY 
Clustered PK No 
 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Inter
valo 
ID_PROCESO_ENTREGABLE  float  No está permitida   
ID_PROCESO   (CE)  float Permitido   
ID_ENTREGABLE   (CE)  float Permitido   
OBLIGATORIO  varchar(1) Permitido   
 
Claves externas  Secundaria  Primario 
ENTREGABLE_PROCESO_ENTREGABLE_
FK1 
ID_ENTREGABLE ENTREGABL
E.ID_ENTRE
GABLE 
PROCESO_PROCESO_ENTREGABLE_FK1  ID_PROCESO PROCESO.ID
_PROCESO 
 
Detalles de la columna 
1.  ID_PROCESO_ENTREGABLE
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificador del entregable proceso 
 
2.  ID_PROCESO   (CE) 
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador del proceso 
 
3.  ID_ENTREGABLE   (CE) 
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas: Idetificador  del  entregable 
 
4.  OBLIGATORIO
Tipo de datos físico: varchar(1) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Entregable obligatorio (S/N) 
 
 
Detalles de la clave externa (secundaria) 
ENTREGABLE_PROCESO_ENTREGABLE_FK1
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_ENTREGABLE ENTREGABLE.ID_ENTREGABLE 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o varios 
Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tiene 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
 
PROCESO_PROCESO_ENTREGABLE_FK1
 
Definición: Secundario  Primario 
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ID_PROCESO PROCESO.ID_PROCESO 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o varios 
Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tiene 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
 
 
Notas:  Tabla de definición de productos 
Propietario: dbo 
Nombre de BD de destino: gestiongeografica1 
Número de columnas: 10 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 0 
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
 
Atributos extendidos: 
OnFileGroup PRIMARY 
Clustered PK No 
 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Int
ervalo 
ID_PRODUCTO  float  No está permitida   
NOMBRE  varchar(255) Permitido   
INVERSION  float Permitido   
EJECUCION  float Permitido   
ALCANCE  varchar(512) Permitido   
INDICADORES  varchar(512) Permitido   
FECHA_INICIO_PROGRAMADA  datetime Permitido   
FECHA_INICIO_EJECUTADA  datetime Permitido   
FECHA_FINAL_PROGRAMADA  datetime Permitido   
FECHA_FINAL_EJECUTADA  datetime Permitido   
 
Claves externas  Secundaria  Primario 
PRODUCTO_PROYECTO_FK1  PROYECTO.ID_PRODUCTO ID_PRODU
CTO 
PRODUCTO_POLITICA_PRODUCTO_FK1  POLITICA_PRODUCTO.ID_PRO
DUCTO 
ID_PRODU
CTO 
 
Detalles de la columna 
1.  ID_PRODUCTO
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificador del producto 
 
2.  NOMBRE
Tipo de datos físico: varchar(255) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Nombre del producto 
 
3.  INVERSION
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Inversión para el producto 
 
4.  EJECUCION
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Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Ejecucion de la inversión en el producto 
 
5.  ALCANCE
Tipo de datos físico: varchar(512) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Alcance del producto 
 
6.  INDICADORES
Tipo de datos físico: varchar(512) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Indicadores asociados al producto 
 
7.  FECHA_INICIO_PROGRAMADA
Tipo de datos físico: datetime 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Fecha de inicio programado para el producto 
 
8.  FECHA_INICIO_EJECUTADA
Tipo de datos físico: datetime 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Fecha efectiva de inicio del producto 
 
9.  FECHA_FINAL_PROGRAMADA
Tipo de datos físico: datetime 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Fecha final programada para el producto 
 
10.  FECHA_FINAL_EJECUTADA
Tipo de datos físico: datetime 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Fecha final efectiva del producto 
Notas:  Tabla de definición de proyectos 
Propietario: dbo 
Nombre de BD de destino: gestiongeografica1 
Número de columnas: 11 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 1 
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
 
Atributos extendidos: 
OnFileGroup PRIMARY 
Clustered PK No 
 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Interva
lo 
ID_PROYECTO  float  No está permitida   
ID_PRODUCTO   (CE)  float Permitido   
NOMBRE  varchar(255)  No está permitida   
ALCANCE  varchar(512)  No está permitida   
FECHA_INICIO_PROGRAMADA  datetime Permitido   
FECHA_INICIO_EJECUTADA  datetime Permitido   
FECHA_FINAL_PROGRAMADA  datetime Permitido   
FECHA_FINAL_EJECUTADA  datetime Permitido   
PORCENTAJE  float Permitido   
PRESUPUESTO  float Permitido   
CODIGO  varchar(32) Permitido   
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Claves externas  Secundaria  Primario 
PRODUCTO_PROYECTO_FK1  ID_PRODUCTO PRODUCT
O.ID_PROD
UCTO 
PROYECTO_PROYECTO_ALARMA_FK1  PROYECTO_ALARMA.ID_PROYECTO ID_PROYE
CTO 
PROYECTO_PROYECTO_CAPA_FK1  PROYECTO_CAPA.ID_PROYECTO ID_PROYE
CTO 
PROYECTO_AREA_GEOGRAFICA_FK1  AREA_GEOGRAFICA.--Vacío-- ID_PROYE
CTO 
 
Detalles de la columna 
1.  ID_PROYECTO
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificador del proyecto 
 
2.  ID_PRODUCTO   (CE) 
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador del producto 
 
3.  NOMBRE
Tipo de datos físico: varchar(255) 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Nombre del proyecto 
 
4.  ALCANCE
Tipo de datos físico: varchar(512) 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Descripción del alcance del proyecto 
 
5.  FECHA_INICIO_PROGRAMADA
Tipo de datos físico: datetime 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Fecha inicial programada del proyecto 
 
6.  FECHA_INICIO_EJECUTADA
Tipo de datos físico: datetime 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Fecha inicial efectiva del proyecto 
 
7.  FECHA_FINAL_PROGRAMADA
Tipo de datos físico: datetime 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Fecha final programada del proyecto 
 
8.  FECHA_FINAL_EJECUTADA
Tipo de datos físico: datetime 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Fecha final efectiva del proyecto 
 
9.  PORCENTAJE
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Peso en porcentaje del proyecto en el entidad 
 
10.  PRESUPUESTO
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
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Notas:  Presupuesto asociado al proyecto 
 
11.  CODIGO
Tipo de datos físico: varchar(32) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Código del proyecto 
 
 
Detalles de la clave externa (secundaria) 
PRODUCTO_PROYECTO_FK1
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_PRODUCTO PRODUCTO.ID_PRODUCTO 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o varios 
Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tiene 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
 
 
Notas:  Tabla de definción de alarmas de los proyectos 
Propietario: dbo 
Nombre de BD de destino: gestiongeografica1 
Número de columnas: 6 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 2 
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
 
Atributos extendidos: 
OnFileGroup PRIMARY 
Clustered PK No 
 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Inter
valo 
ID_PROYECTO_ALARMA  float  No está permitida   
ID_PROYECTO   (CE)  float Permitido   
ID_ALARMA   (CE)  float Permitido   
FRECUENCIA  float Permitido   
TOLERANCIA  float Permitido   
MENSAJE  varchar(512) Permitido   
 
Claves externas  Secundaria  Primario 
PROYECTO_PROYECTO_ALARMA_FK1  ID_PROYECTO PROYEC
TO.ID_P
ROYECT
O 
ALARMA_PROYECTO_ALARMA_FK1  ID_ALARMA ALARM
A.ID_AL
ARMA 
 
Detalles de la columna 
1.  ID_PROYECTO_ALARMA
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificación del alarma del proyecto 
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2.  ID_PROYECTO   (CE) 
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador del proyecto 
 
3.  ID_ALARMA   (CE) 
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador de la alarma 
 
4.  FRECUENCIA
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Frecuancia de la alarma 
 
5.  TOLERANCIA
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Dias antes de activarse la alarma 
 
6.  MENSAJE
Tipo de datos físico: varchar(512) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Mensaje de la alarma 
 
 
Detalles de la clave externa (secundaria) 
PROYECTO_PROYECTO_ALARMA_FK1
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_PROYECTO PROYECTO.ID_PROYECTO 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o varios 
Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tiene 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
 
ALARMA_PROYECTO_ALARMA_FK1
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_ALARMA ALARMA.ID_ALARMA 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o varios 
Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tiene 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
Notas:  Tabla de definición de las capas geográficas de los proyectos 
Propietario: dbo 
Nombre de BD de destino: gestiongeografica1 
Número de columnas: 3 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 2 
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
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Atributos extendidos: 
OnFileGroup PRIMARY 
Clustered PK No 
 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/I
nterval
o 
ID_PROYECTO_CAPA  float  No está permitida   
ID_PROYECTO   (CE)  float Permitido   
ID_AGEO_CAPA   (CE)  varchar(50) Permitido   
 
Claves externas  Secundaria  Primario 
PROYECTO_PROYECTO_CAPA_FK1  ID_PROYECTO PROYECTO.I
D_PROYECT
O 
AREAGEO_CAPA_PROYECTO_CAPA_FK1  ID_AGEO_CAPA AREAGEO_C
APA.ID_AGE
O_CAPA 
 
Detalles de la columna 
1.  ID_PROYECTO_CAPA
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificador de proyecto capa 
 
2.  ID_PROYECTO   (CE) 
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador del proyecto 
 
3.  ID_AGEO_CAPA   (CE) 
Tipo de datos físico: varchar(50) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador del área geográfica 
 
 
Detalles de la clave externa (secundaria) 
PROYECTO_PROYECTO_CAPA_FK1
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_PROYECTO PROYECTO.ID_PROYECTO 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o varios 
Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tiene 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
 
AREAGEO_CAPA_PROYECTO_CAPA_FK1
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_AGEO_CAPA
 AREAGEO_CAPA.ID_AGEO_CAPA 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o varios 
Permitir valores NULL: Permitido 
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Frase verbal: tiene 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
 
Notas:  Tabla de definición los procesos de un proyecto 
Propietario: dbo 
Nombre de BD de destino: gestiongeografica1 
Número de columnas: 10 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 1 
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
 
Atributos extendidos: 
OnFileGroup PRIMARY 
Clustered PK No 
 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores NULL  Valor/Int
ervalo 
ID_PROYECTO_PROCESO  float  No está permitida   
ID_PROCESO   (CE)  float Permitido   
ID_PROYECTO  float Permitido   
PESO  float Permitido   
INVERSION  float Permitido   
FECHA_INICIO_PROGRAMADA  datetime Permitido   
FECHA_INICIO_EJECUTADA  datetime Permitido   
FECHA_FINAL_PROGRAMADA  datetime Permitido   
FECHA_FINAL_EJECUTADA  datetime Permitido   
ALCANCE  varchar(255) Permitido   
 
Claves externas  Secundaria  Primario 
PROCESO_PROYECTO_PROCESO_FK1  ID_PROCESO PROCESO.I
D_PROCES
O 
 
Detalles de la columna 
1.  ID_PROYECTO_PROCESO
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificador del proyecto proceso 
 
2.  ID_PROCESO   (CE) 
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador del proceso 
 
3.  ID_PROYECTO
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Identificador del Proyecto 
 
4.  PESO
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Peso del proceso dentro del proyecto 
 
5.  INVERSION
Tipo de datos físico: float 
Permitir valores NULL: Permitido 
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Notas:  Valor de la inversión 
 
6.  FECHA_INICIO_PROGRAMADA
Tipo de datos físico: datetime 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Fecha de inicio del proceso programada 
 
7.  FECHA_INICIO_EJECUTADA
Tipo de datos físico: datetime 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  fecha de inicio del proceso real 
 
8.  FECHA_FINAL_PROGRAMADA
Tipo de datos físico: datetime 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Fecha de finalización del proceso programada 
 
9.  FECHA_FINAL_EJECUTADA
Tipo de datos físico: datetime 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Fecha de finalización del proceso ejecutada. 
 
10.  ALCANCE
Tipo de datos físico: varchar(255) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Alcance del proceso dentro del proyecto 
 
 
Detalles de la clave externa (secundaria) 
PROCESO_PROYECTO_PROCESO_FK1
 
Definición: Secundario  Primario 
ID_PROCESO PROCESO.ID_PROCESO 
 
Tipo de relación: No  identificativo 
Cardinalidad:  Cero-o-uno -a- ninguno o varios 
Permitir valores NULL: Permitido 
Frase verbal: tiene 
Frase inversa: es  de 
Integridad referencial al actualizar: No  hay  acción 
Integridad referencial al eliminar: No hay acción 
Notas:  Tabla de tipos de políticas 
Propietario: dbo 
Nombre de BD de destino: gestiongeografica1 
Número de columnas: 3 
Número de índices: 0 
Número de claves externas: 0 
Códigos: 0 
Tipo: Mesa 
 
Atributos extendidos: 
OnFileGroup PRIMARY 
Clustered PK No 
 
Columnas  Tipo de datos  Permitir valores 
NULL 
Valor/Interval
o 
ID_TIPO_POLITICA  int identity  No está permitida   
Nombre  varchar(100) Permitido   
Descripcion  varchar(255) Permitido   
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Claves externas  Secundaria  Primario 
TD_TIPO_POLITICA_POLITICA_FK1  POLITICA.ID_TIPO_POLITICA ID_TIPO_POLITI
CA 
 
Detalles de la columna 
U1.  ID_TIPO_POLITICAU 
Tipo de datos físico: int identity 
Permitir valores NULL:  No está permitida 
Notas:  Identificador de tipo de política 
 
U2.  NombreU 
Tipo de datos físico: varchar(100) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Nombre del tipo de política 
 
U3.  DescripcionU 
Tipo de datos físico: varchar(255) 
Permitir valores NULL: Permitido 
Notas:  Descripción del tipo de política  
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ANEXO 10 
1.  Ejemplo de Políticas 
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ANEXO 11 
1.  Ejemplo de Indicadores 
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ANEXO 12 
1.  Ejemplo de Procesos 
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